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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Doctor en Educación, se presenta la tesis 
titulada: Estrategias de aprendizaje, la inteligencia emocional y su relación en el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa 
N° 1235 “Unión Latinoamericana” UGEL 06 Ate, Lima, 2018,   
  En ese sentido, se realizó un estudio en la institución educativa de la Ugel 
06 para tratar de entender y determinar la relación que existe entre las estrategias 
de aprendizaje y la inteligencia emocional en el rendimiento académico de los 
estudiantes del VII ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” 
Ugel 06 Ate, Lima, 2018. Espero que mi trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la Universidad.  
En el primero se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el 
marco metodológico. En el tercero se muestran los resultados y el tratamiento de 
la hipótesis. El cuarto capítulo la discusión de resultados. En el quinto, las 
conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones a las que se llegaron luego 
del análisis de las variables del estudio. En el séptimo capítulo tenemos las 
referencias bibliográficas y anexos de la investigación.  
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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre las estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional en el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa 
N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018. Esta investigación 
aborda la problemática de los estudiantes frente a las bajas notas obtenidas en los 
exámenes internacionales.  
La investigación tuvo un diseño no experimental y transversal, el método 
usado fue el hipotético – deductivo, de tipo básico, con nivel descriptivo 
correlacional y enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 569 
estudiantes, la investigación por tener tres variables se hará uso del análisis 
multivariante. La técnica utilizada para esta investigación fue la encuesta y el 
instrumento un cuestionario de 32 ítems para la primera variable, 29 ítems para la 
segunda variable y para la tercera variable se tuvo en cuenta los registros de notas 
de los estudiantes; que fueron validados por tres expertos. La confiabilidad se logró 
por medio del alfa de Crombach de 0, 889 para la variable Estrategia de aprendizaje 
y 0, 928 para la variable inteligencia emocional. Asimismo, se empleó el estadístico 
regresión logística ordinal para la comprobación de hipótesis.  
En cuanto a los resultados muestran la correlación de orden 1, donde el 
rendimiento académico se relaciona con estrategias de aprendizaje y la inteligencia 
emocional se relacionan con una correlación positiva de 0.184 la cual es 
significativa con un (sig=0.005 <0.05), con lo cual, existe evidencia estadística para 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternante, es decir, las estrategias de 
aprendizaje y la inteligencia emocional se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa 
N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
 







The objective of this research study was to determine the relationship between 
learning strategies and emotional intelligence in the academic performance of 
students in the 7th cycle of the educational institution N ° 1235 "Unión 
Latinoamericana" Ugel 06 Ate, Lima, 2018 This research addresses the problems 
of students in the face of low marks obtained in international exams.  
The research had a non - experimental and transversal design, the method 
used was the hypothetico - deductive, of a basic type, with a correlational descriptive 
level and a quantitative approach. In addition, in our research because of having 
three variables, multivariate analysis will be taken into account. The population 
consisted of 569 students, whose sample was 230 students, the sampling was 
probabilistic, as well as stratified random. The technique used for this investigation 
was the survey and the instrument a questionnaire of 32 items for the first variable, 
29 items for the second variable and for the third variable, the student's grade 
records were taken into account; which were validated by three experts. Reliability 
was achieved by means of Crombach's alpha of 0, 889 for the variable Learning 
strategy and 0, 928 for the variable emotional intelligence. Likewise, the statistical 
logistic regression was used to check hypotheses.  
Regarding the results, the correlation of order 1 is shown, where academic 
performance is related to learning strategies and emotional intelligence are related 
to a positive correlation of 0.184 which is significant with a (sig = 0.005 <0.05), with 
which, there is statistical evidence to reject the null hypothesis and accept the 
alternating, that is, learning strategies and emotional intelligence have a significant 
influence on the academic performance of the students of the 7th cycle of the 
educational institution N ° 1235 "Unión Latinoamericana" Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
 








Il presente studio di investigazione ebbe come oggettivo determinare la relazione 
che esiste tra le strategie di apprendistato e l'intelligenza emozionale nel rendimento 
accademico degli studenti del VII ciclo dell'istituzione educativo N° 1235 "Unione 
Latinoamericano" Ugel 06 Leghi, Lima,2018.  Questa investigazione abborda la 
problematica degli studenti di fronte ai ribassi note ottenute negli esami 
internazionali.    
 L'investigazione ebbe non un design sperimentale e trasversale, il metodo 
usato fu l'ipotetico  deduttivo, di tipo basilare, con livello descrittivo correlacional e 
messa a fuoco quantitativa. La popolazione fu conformata per 569 studenti, 
l'investigazione per avere tre variabili si farà uso dell'analisi multivariante. Atecnica 
utilizzata per questa investigazione fu l'inchiesta e lo strumento un questionario di 
32 item per la prima variabile, 29 item per la seconda variabile e per la terza variabile 
si tenne in conto i registri di note degli studenti;  che furono convalidati da tre esperti. 
L'affidabilità si riuscì per mezza dell'alfa di Crombach di 0, 889 per la variabile 
Strategia di apprendistato e 0, 928 per la variabile intelligenza emozionale. 
Ugualmente si impiegò la statistica regressione logistica ordinale per l'accertamento 
di ipotesi.  
 In quanto ai risultati mostrano la correlazione di ordine 1, dove il rendimento 
accademico si riferisce con strategie di apprendistato e l'intelligenza emozionale si 
riferiscono con una correlazione positiva di0.184 la quale è significativa con un, sig 
=0.005 <0.05, col quale, esiste evidenza statistica per respingere l'ipotesi nulla ed 
accettare l'alternante, cioè, le strategie di apprendistato e l'intelligenza emozionale 
si riferiscono significativamente col rendimento accademico degli studenti del VII 
ciclo dell'istituzione educativo N° 1235 "Unione Latinoamericano" Ugel 06 Leghi, 
Lima,2018.  
































1.1. Realidad problemática  
Hoy en día la educación en el nivel básico regular pasa un proceso de 
transformación en muchos aspectos, principalmente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, donde las innovaciones vienen generando cambios de manera 
descontrolada. Cuando hablamos de innovaciones hacemos referencia al avance 
de las tecnologías de la información, estos avances y cambios han innovado las 
estrategias de aprendizaje que se utilizan en las sesiones de clases y deben estar 
acordes con la inteligencia emocional de los estudiantes, con el propósito de 
alcanzar eficaz y eficientemente los logros de aprendizajes en los estudiantes de 
cada ciclo escolar en la educación básica regular. Esto nos lleva a resaltar los 
últimos resultados de PISA (2016) en los tres aspectos que evalúa a estudiantes 
de secundaria (ciencias, comprensión lectora y matemáticas) dónde nuestro país 
ocupa la siguiente posición: ciencias posición 64, comprensión lectora posición 63 
y matemáticas posición 62. Estos resultados nos conducen a analizar y ver cuáles 
son las causas para que nuestros estudiantes se encuentran casi en las últimas 
posiciones a comparación del país Singapur, por qué nuestro sistema educativo no 
mejora y por qué no se toman medidas urgentes para elevar estos niveles de 
aprendizajes.  
Cuando en el aula se realiza el proceso enseñanza aprendizaje se puede 
evidenciar que el conocimiento de los procesos cognitivos nos permite optimizar, 
enseñar, prevenir y/o corregir su adecuado funcionamiento ya que nos permite ver 
si estos procesos cognitivos se ponen en práctica. Haciendo un análisis de las 
Encuestas del Acra nos aclara el panorama sobre los puntos fuertes y débiles de 
las Estrategias de Aprendizaje vinculadas a la: Adquisición, Codificación, 
Recuperación y Apoyo del Aprendizaje utilizados por los estudiantes y éstas 
aclaraciones permiten a los docentes hacer correcciones en la metodología de 
enseñanza.  
 De ahí que los problemas existentes en la educación básica regular, muchas 
veces dado en parte, por la transferencia al entorno educativo de problemáticas 
sociales complejas y cambiantes, por el reemplazo de valores culturales y morales 
anteriores, la preocupante eliminación de las ideologías y por la desaparición 
progresiva de nuestras tradiciones educativas propias, permiten y favorecen 
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nuevas organizaciones estructurales educativas más complejas y adaptadas a las 
demandas e intereses sociales actuales. La transformación y modernización de 
nuestra sociedad, el nefasto y creciente desarrollo económico y el ejercicio de las 
libertades democráticas son factores de cambios en los marcos legales que regulan 
políticas educativas en nuestro sistema educativo, motivados también por el cambio 
en las aspiraciones formativas del futuro egresado de educación básica regular.  
 Hoy en día existen nuevas estrategias de enseñanza que se aplican en las 
aulas y deben plantearse partiendo desde un diagnóstico responsable y 
respondiendo a las necesidades de los estudiantes, y a partir de esto se deben 
plantear preguntas como ¿qué debemos ofrecer? ¿qué podemos enseñar? ¿cómo 
debemos educar al estudiante del siglo XXI? Muchas de las preguntas serán 
respondidas desde varias perspectivas, esto teniendo en cuenta al maestro que 
defiende o mantiene en su labor diaria el enfoque conductivo, pero hay otros 
maestros que en sus aulas desarrollan actividades en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje bajo el enfoque constructivista. Sin duda alguna, de las metodologías 
actuales siguen estancadas en ideologías que muchas veces son obstáculo para el 
cambio o transformación del sistema educativo de nuestro país. 
 Además, según lo estiman: Luengo, Cubo, Mendoza y González (2000), “el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación están generando 
un nuevo modo de entender la educación”, es decir si en las aulas aún existen 
maestros que practican la enseñanza tradicional dejando de lado la Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, se está permitiendo que los estudiantes tengan 
limitaciones a ser estudiantes investigativos capaces de construir su propio 
conocimiento.   
 Con respecto a la variable estrategia de aprendizaje desde la perspectiva 
de varios investigadores como, García (2010), citado por la Universidad Alberto 
Hurtado (2012) propone tres enfoques que caracterizarían a las creencias sobre E-
A:   
Creencias fundamentadas en el conductismo: el proceso de aprendizaje es 
el resultado de la transmisión del conocimiento al sujeto que conoce.  
El profesor enseña “contenidos objetivos” que mediante procesos de 
estimulación, repetición y retención logra traspasar linealmente a los 
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estudiantes. El sujeto posee un rol pasivo, solo como receptor de información, 
no obstante, se utilice para ello actividades y estrategias dinámicas.   
Creencias fundadas en el cognitivismo interpretativo: el proceso de 
aprendizaje supone considerar que el sujeto interactúa con el conocimiento 
y lo reinterpreta, pero este proceso debe ser controlado por el profesor para 
que el “contenido objetivo” que se enseña no sufra muchas distorsiones. Por 
tanto, se reconoce que la interacción sujeto objeto existe, pero la labor de la 
enseñanza es corregir las deformaciones de dicha interacción.  
Creencias fundadas en el constructivismo: el aprendizaje es 
fundamentalmente un fenómeno de asimilación y/o reconstrucción de la 
realidad. La premisa es que no existe el “contenido objetivo” sino la 
resignificación que realiza el sujeto sobre este. La enseñanza media y 
controla los procesos de conexión de las estructuras cognitivas del sujeto con 
la información externa. Se distingue la noción de información con la de 
aprendizaje de esa información. Ello implica entender que lo que se aprende 
es necesariamente una transformación de la información previa y se evalúa 
en concordancia. (p. 23)  
 
Si se hace un análisis de estas creencias, se infiere que las creencias 
caracterizan los puntos conscientes que el maestro pone en práctica en su accionar 
pedagógico en el aula, no dejando de lado las políticas de estado que existe en el 
sistema educativo con respecto a las distintas fuentes de socialización, es decir la 
propia escuela, el perfil del educando, los currículos escolares, entre otras.   
Una de las líneas de investigación que más interés ha generado en los 
últimos años, dentro del campo de la Inteligencia Emocional (IE), ha sido punto de 
interés que juegan las emociones en el contexto educativo y, sobre todo, 
profundizar en la influencia de la variable inteligencia emocional a la hora de 
determinar tanto el éxito académico de los estudiantes como su adaptación 
académica. El punto de interés se ha centrado en analizar la forma en la que los 
estudiantes afrontan la tarea del estudio. Dentro de esta línea, algunos trabajos se 
han centrado en Inteligencia Emocional Perspectivas y aplicaciones ocupacionales 
(Rajeli Gabel Shemueli, 2005), los resultados de estos trabajos concluyeron:  
A través de la evolución del concepto de IE, se ha generado el reconocimiento 
de los aspectos psicológicos no cognitivos que intervienen en el 
comportamiento humano. Los principales modelos de la IE (habilidad, 
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competencias y habilidades no cognitivas) destacan por la búsqueda de 
aplicaciones en los ámbitos individuales, organizacionales y ambientales. En 
ese sentido, las críticas respecto de la IE se han centrado en las dificultades 
conceptuales, psicométricas y de evaluación empírica. Entre ellas destacan 
problemas relacionados con la poca convergencia de los enfoques 
conceptuales, la similitud de otros constructos como la personalidad, la 
inteligencia, la motivación y las emociones. (p. 38)   
Podemos decir que la inteligencia es, ha sido, y posiblemente será uno de 
los aspectos que más interés ha suscitado a lo largo de este último siglo dentro de 
la Psicología y también en otras disciplinas tales como la pedagogía, la filosofía o 
la neurología. En la actualidad, e incluso después de muchos avances, la 
inteligencia se sigue considerando un fenómeno en gran medida desconocido por 
su complejidad. Esta complejidad ha propiciado que surjan, sobre todo en las 
últimas décadas, diferentes teorías y definiciones sobre el constructo. Por su parte, 
Howard Gardner (1983) enuncia sus planteamientos a través de su teoría de las 
Inteligencias Múltiples, en la que se hace referencia a un amplio abanico de 
inteligencias diversas, entre las que sitúa la inteligencia inter e intrapersonal. Estas 
dos últimas inteligencias estarían relacionadas con aspectos socio emocionales, 
coincidiendo así, al menos en parte, con la corriente de autores que defiende la 
existencia de una inteligencia emocional, independiente de otros constructos 
cercanos, como la inteligencia psicométrica tradicional o la personalidad.  
En nuestro país en los últimos años casi todas las instituciones han 
cambiado, menos las instituciones educativas públicas debido a su estructura 
histórica y en el contexto social donde se han presentado menos transformaciones. 
Esto lo podemos percibir en los bajos resultados de los logros de aprendizaje 
obtenidos por nuestro país, tanto en evaluaciones nacionales como internacionales. 
Esto se da porque la estructura institucional de la institución educativa tiene una 
estructural que no está acorde con las exigencias del mundo globalizado del siglo 
XXI. El Ministerio de Educación en el Marco del buen Desempeño Directivo (2014, 
p. 12), dice:  
Esta situación se ve reflejada en la mayoría de escuelas del país, en las que 
se pueden encontrar: (a) una gestión escolar homogénea con prácticas 
rutinarias de enseñanza, centrada en lo administrativo y desligada de los 
aprendizajes; (b) una organización escolar rígida en su estructura y 
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atomizada en sus funciones; (c) instrumentos de gestión de cumplimiento 
solamente normativo y poco funcionales; (d) participación de la familia y la 
comunidad únicamente como proveedores de recursos; (e) desconfianza, 
subordinación y conflicto como estilos de relación entre los actores de la 
comunidad educativa; (f) directivos con prácticas autoritarias o permisivas y 
(g) una relación vertical y normativa de la institución educativa con las 
instancias de gestión descentralizada.  
En las instituciones educativas de la red N° 02 Ugel 06, Lima no se halla 
exenta de esta problemática general, con un población de 569 estudiantes, 
matriculados en el VII ciclo, el índice de rendimiento académico en nota promedio 
es de 12, el índice de deserción es de 10 % y la relación los desaprobados es 15%, 
indicadores que motivan estudiar cual es la relación que estos tienen con las 
estrategias de aprendizaje utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje y la 
inteligencia emocional que los estudiantes poseen al enfrentar sus estudios de 
educación básica regular. No olvidemos que las instituciones educativas en 
general, se encuentran inmersas en un proceso de cambio debido a la construcción 
de la globalización del conocimiento y la acreditación de la calidad educativa. No 
obstante, si el sistema educativo no mejora, es probable que los niveles educativos 
en que se encuentran nuestros estudiantes no mejoren ni por más estrategias que 
usen los docentes en el desarrollo de sus clases si es que el estado no toma 
conciencia que se tiene que mejorar el currículo de educación básica regular. Es 
importante que nuestros estudiantes logren alcanzar mejores resultados 
académicos en la etapa escolar y así lograr en ellos estudiantes competitivos que 
exige el mundo globalizado.  
Por tal razón el propósito de la presente investigación está referido a 
establecer la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje, la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico de estudiantes del VII ciclo de la educación 
básica de la red N°02 Ugel 06 Ate. Lima, 2018.  
1.2. Trabajos previos  
Trabajos previos internacionales  
Saldaña (2014) sustentó la tesis Estrategias de aprendizaje, motivación y 
rendimiento académico en alumnos de nivel medio superior, en dicha investigación 
se planteó como objetivo de examinar las relaciones entre el uso de estrategias de 
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aprendizaje, los componentes de la motivación y el rendimiento académico 
empleadas por estudiantes de la Preparatoria N°.4 de la UANL, utilizando el método 
descriptivo - correlacional, con respecto al recojo de la información se tuvo en 
cuenta la técnica; la encuesta y el instrumento; el cuestionario para las dos primeras 
variables y para la tercera variable se tuvo en cuenta las calificaciones de cada 
estudiante, con una muestra de 450 estudiantes entre mujeres y varones. Para la 
obtención de los resultados se tuvo trabajó con el estadístico de regresión logística 
ordinal, que permitió obtener los datos descriptivos y la contratación de hipótesis, 
llegando a destacar dos principales conclusiones. Ahora bien, se trató de indagar 
si los usos de las estrategias tenían alguna relación con la motivación que 
presentaba el alumno (objetivo tres), y en este objetivo los resultados fueron 
gratamente sorprendentes. Por otra parte, existen estrategias de aprendizaje 
categorizadas en un nivel mayor: el pensamiento crítico y la autorregulación 
metacognitiva. En relación a éstas, se encontró que también correlacionaron 
significativamente entre la variable estrategias de aprendizaje con todos los 
componentes de la motivación y ambas presentaron su correlación más fuerte con 
la motivación interna y la menos fuerte con creencias de control, corroborando así 
la hipótesis general de la investigación. Lo que pudiera explicar el hecho de que 
entre mayor pensamiento crítico tiene el estudiante, así como mayor regulación de 
sus procesos de aprendizaje, en menor grado creerá que sus resultados se deben 
sólo a sus creencias.   
 Velásquez (2013) sustentó la tesis denominada Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de 9° grado  de  básica secundaria, se 
planteó el siguiente objetivo describir la relación entre los estilos de aprendizaje: 
activo y reflexivo de estudiantes de  noveno grado del nivel de básica secundaria, 
con los resultados de las pruebas saber y el rendimiento académico en las áreas 
de matemáticas, español, ciencias sociales y ciencias naturales del año lectivo 
2012 en la IE Luis Carlos Parra Molina de la Vereda La Ferrería del Municipio de 
Amagá (Antioquía), utilizando el método descriptivo-correlacional con una muestra 
de 30 estudiantes, se utilizó el coeficiente correlacional de Pearson, puesto que era 
el apropiado ya que una de las variables en estudio es cuantitativa, llegando a un 
total de trece (13) conclusiones de  investigación que son las siguientes: El 
rendimiento académico alcanzado por los estudiantes del 9°grado  se ha logrado 
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con la coexistencia de los dos estilos de aprendizaje identificados y, muy 
posiblemente, subyacen en el interior de las prácticas escolares de este grupo de 
jóvenes otras formas de aprender susceptibles también de ser descritas; la 
atención, entonces, no puede desviarse en atender la tarea de cambiar un estilo 
por otro o en buscar la unificación de ellos, sino más bien en cualificarlos y 
potenciarlos; puede contemplarse la posibilidad de que la preferencia por el trabajo 
colectivo tenga sus raíces en la labor grupal ejecutada en los socavones bajo tierra 
extrayendo carbón, actividad minera propia del sector que en su mayoría es 
asumida por los hombres de las familias y en torno a la cual se vinculan mujeres, 
jóvenes y niños; aunque también hay alumnos cuyos padres no laboran en los 
socavones y prefieren el trabajo colectivo, pero también hijos de mineros con 
tendencia al trabajo individual, razón por la cual este asunto podría profundizarse a 
futuro; en el marco del proceso enseñanza–aprendizaje desplegado en la institución 
educativa, es de suma importancia que los docentes (así como los mismos 
estudiantes y padres de familia) identifiquen y conozcan las tendencias hacia los 
estilos de aprendizaje que poseen los alumnos; pues teniendo claro que cada 
persona aprende de diferente manera, resulta más pertinente la creación y 
organización de ambientes donde se privilegie la construcción y aprehensión de 
aprendizajes duraderos y trascendentales ; y por último, los esfuerzos pedagógicos 
encaminados a fortalecer en los estudiantes el autoconcepto académico y la 
manera como enfrentan las situaciones escolares, pueden vivenciarse en la 
institución educativa como prácticas que validen tales recursos afectivos como la 
guía personal que dirige el comportamiento en la escuela y desempeña un rol 
importante en el rendimiento académico del estudiante, en procura de dilucidar los 
estilos de aprendizaje, puestos en escena por los alumnos.  
 Roux y Anzures (2014) realizo la tesis titulada Estrategias de aprendizaje y 
su relación con el rendimiento académico en estudiantes de una escuela privada 
de educación media superior, se planteó como identificar las estrategias de 
aprendizaje más utilizadas y conocer la relación entre las estrategias empleadas y 
las calificaciones reportadas para el período escolar inmediato anterior a la 
realización del estudio, la población estuvo compuesta por 162 estudiantes de un 
colegio privado al sureste de México, realizaron una investigación transversal, 
descriptivo y correlacional, donde al aplicar el Cuestionario de Evaluación de las 
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Estrategias de Aprendizaje para Estudiantes Universitarios (Ceveaupeu), creado 
por Gargallo, Suárez y Pérez (2009), se tuvo en cuenta el coeficiente de Pearson 
para ver la correlación entre las variables de estudio, tanto para obtener los 
resultados descriptivos como los inferenciales; las autoras arribaron a la siguiente 
conclusión: La estrategia que mostró mayor correlación con el rendimiento 
académico fue: tomar apuntes en clase, que es una estrategia de procesamiento y 
uso de información. Los reactivos que resultaron con baja correlación fueron: la 
inteligencia se tiene o no y no se tiene y no se puede mejorar (motivacional), y 
aporto ideas personales (procesamiento y uso de información). Finalmente, los 
participantes requerían mayor conocimiento y utilización de las estrategias 
relacionadas con la búsqueda, selección, procesamiento y uso de la información, 
tan necesarias en esta época en la que abunda información, como consecuencia 
de los avances tecnológicos y científicos.   
Escobedo (2015) realizó la tesis titulada Relación entre inteligencia 
emocional y rendimiento académico de los alumnos del nivel básico de un colegio 
privado, dicha investigación se enfocó y se planteó como objetivo establecer la 
relación que existe entre inteligencia emocional y rendimiento académico de los 
alumnos del nivel de básicos de un colegio privado, ubicado en Santa Catarina 
Pinula. La muestra estuvo compuesta por 53 alumnos del nivel de básicos, tanto 
del género femenino como masculino, comprendidos entre los 14 y 16 años de 
edad. Dicha investigación estuvo bajo el enfoque cuantitativo, de tipo correlacional. 
Para la realización de la investigación se aplicó la prueba basada en Trait Meta-
Mood Scale (TMSS), para evaluar la Inteligencia Emocional, prueba desarrollada 
por Peter Salovey y Jack Mayer. El rendimiento académico se obtuvo del promedio 
de las notas finales. El estadístico que se utilizó fue el coeficiente de correlación de 
Pearson. La autora arribó a la siguiente conclusión: se determinó que existe una 
correlación estadísticamente significativa de 0, 867 con un p valor de 0,000 a nivel 
de 0.05 entre Estrategias para Regular las Emociones y rendimiento académico en 
los alumnos de 1ro y 2do básico. En lo que se refiere a la subescala de Atención a 
las Emociones, se determinó que no existe una correlación positiva, entre las dos 
variables correlación – 0,052, con un p valor de 4, 321. Por otro lado, se obtuvo una 
correlación positiva débil correlación, 0,235, en los alumnos de 1ro y 2do básico, 
entre la claridad en la Percepción Emocional y el rendimiento académico, entre el 
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total de las subescalas de inteligencia emocional y el rendimiento académico de los 
alumnos, la correlación no fue estadísticamente significativa correlación 0,452 con 
un p valor de 0,008. Con respecto a los resultados descriptivos el 62 % de 
estudiantes se ubica en un nivel medio con respecto a la inteligencia emocional y 
un nivel regular de la variable rendimiento académico. Por lo que se recomienda 
aplicar la prueba TMMS a sujetos con diferentes características, para poder 
comparar los resultados.  
 Trigoso (2013) realizó la tesis titulada Inteligencia emocional en Jóvenes y 
Adolescentes Españoles y Peruanos: variables psicológicas y educativas, en dicha 
investigación se planteó como objetivo conocer la relación de la IE con variables 
psicológicas, educativas, rasgos de personalidad, estrategias de motivación y 
aprendizaje en alumnos de bachillerato de España y Perú y universitarios de 
diferentes carreras de la Universidad de León, se trabajó con una muestra de 359 
estudiantes universitarios de la Universidad de León, procedentes de la diplomatura 
de Magisterio Educación física, Ingeniería Aeronáutica, Psicopedagogía. Asimismo, 
se llevó a cabo un segundo estudio con un total de 1074 estudiantes de Colegios e 
Institutos de España y Perú, procedentes de los cursos de 4ºESO/4ºSec, 
1ºBachillerato/5ºSec y finalmente 2º Bachillerato. En cuanto al análisis estadístico 
y como aportación de la presente investigación, se obtiene conclusiones relevantes, 
en relación de las diferentes variables con respecto a las muestras.  
 El primer estudio, el cual sabemos tenía como finalidad detectar la relación 
de la IE, con el rendimiento académico, y estados de ánimos como el humor, en 
alumnos universitarios de las carreras de Magisterio, Educación física, ingeniería 
Aeronáutica y psicopedagogía de la ULE. Para el recojo de los datos se aplicó un 
cuestionario como instrumento y la técnica fue la encuesta. Con respecto al 
procesamiento estadístico se usó el coeficiente de Rho de spearman tanto para los 
resultados descriptivos como los inferenciales. Al tomar las variables de 
agrupamiento género, podemos concluir que se obtuvieron resultados 
estadísticamente significativos en seis variables (demora en la gratificación, humor, 
tolerancia a la frustración, habilidades sociales, percepción y afrontamiento 
optimista de problemas), correlación de 0, 872 con un p valor de 0,000. Las mujeres: 
dan mayor importancia a la capacidad de espera en búsqueda de logros futuros o 
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satisfacción futura, presentan un estado del humor en el momento de afrontar los 
problemas y tolerar más situaciones extremas, ¿explicación cultural e histórica?; 
Los hombres: destacan en la capacidad de percepción de las emociones, dan 
mayor importancia a la comprensión emocional, la cual implica la habilidad para 
desglosar el amplio y complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las 
emociones y reconocer en que categorías se agrupan los sentimientos, esto se 
demuestra que del total de estudiantes el 89 % se ubica en un nivel bueno. Al 
referirnos a la variable de agrupamiento carrera, dan diferencias estadísticamente 
significativas con un p valor de 0,001 en otras seis variables diferentes: 
conocimiento de la Inteligencia General, conocimiento de la Inteligencia Emocional, 
conocimiento de la influencia de la Inteligencia general, rendimiento académico, 
habilidades sociales, y total de comprensión de la Inteligencia Emocional. Los 
estudiantes de psicopedagogía perciben un conocimiento mayor de la IE, de su 
influencia en el rendimiento académico y total de la comprensión de IE, estos 
resultados se entenderían porque ellos reciben formación sobre estos términos en 
la carrera, lo cual explicarían los resultados altos de estas variables. La carrera de 
magisterio tiene mayor resultado en: habilidades sociales. En cuanto a la hipótesis 
planteada, si existen patrones diferenciales, culturales y educativos entre España y 
Perú, se puede afirmar que la hipótesis es parcialmente cierta, ya que, si bien 
existen diferencias, estas no son muy marcadas. Se observa que la muestra de 
Perú muestra mayor puntaje en la mayoría de las variables evaluadas, lo cual 
podría deberse a que en su mayoría eran colegios privados, los cuales comienzan 
a tomar en cuenta una educación más integral y personalizada. Observamos que 
existe consistencia de una puntuación mayor de Perú con respecto a España, la 
puntuación más alta tanto como para España y Perú.  
 Porcayo (2013) realizó la tesis titulada inteligencia emocional en niños, en 
dicha investigación se planteó como objetivo general describir la Inteligencia 
Emocional en niños de ambos sexos de la escuela primaria Guadalupe Victoria, 
San Mateo Atenco; Estado de México; para ello se aplicó el instrumento 
denominado “ Inteligencia Emocional” construido por Rodríguez (2006), dicho 
instrumento mide cinco factores de la Inteligencia Emocional (IE): Expresividad 
Emocional, Autocontrol, Motivación, Autoconocimiento y Habilidades Sociales. La 
muestra de estudio fue 100 niños, que estuvo dividido por 54 mujeres y 46 niños; 
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cuyas edades oscilaron entre los 10 y 12 años que pertenecían a quinto y sexto 
grado de primaria, para el procesamiento estadístico se empleó el correlación de 
spearman . La autora arribó a la siguientes conclusiones: Los resultados obtenidos 
fueron que los niños estudiados presentan puntajes medios en todos los factores 
de la Inteligencia Emocional (IE) a excepción de las Habilidades Sociales pues es 
el puntaje más bajo, en general los niños tienen más desarrollado el factor de 
motivación, en cuestión de género no se encontró diferencia estadísticamente 
significativa por el contrario en cuestión de edades si se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas con un p valor de 0,000 ya que los niños de 10 años 
son quienes presentan las medias más altas en los factores de la Inteligencia 
Emocional 78 %, mientras que los de 12 años son quienes presentan las medias 
más bajas en dichos factores 12 %. Finalmente se concluye que los niños 
estudiados presentan una buena inteligencia emocional; sin embargo, se deben 
desarrollar más las habilidades sociales puesto que es donde presentan puntajes 
más bajos.  
Fuentes (2014) realizó la tesis titulada El manejo de la inteligencia emocional 
como factor determinante para lograr un alto nivel de desarrollo social en los niños, 
en dicha investigación se planteó analizar la importancia que tiene el dominio de la 
inteligencia emocional en niños para mejorar y fortalecer sus relaciones sociales a 
través de su desarrollo y práctica. Se determinó trabajar con una muestra de 413 
alumnos distribuidos desde primero hasta sexto grado, pero se aplicó la encuesta 
al grupo de tercer grado grupo B que cuenta con un número de 32 alumnos con los 
cuales se trabajó con todo el grupo completo, el motivo por el cual se decidió 
trabajar con este grupo era por el rango de edad en la cual se encontraba que era 
de 7 y 9 años de edad, se tuvo en cuenta la investigación documental y la 
investigación de campo, se tuvo en cuenta el uso de herramientas como las hojas 
de observación, registro de asistencia y encuestas para padres, maestros, 
directores y alumnos. La autora arribó a la siguiente conclusión: si los niños tienen 
un mayor conocimiento sobre sus emociones, pueden tener un mejor desarrollo 
social, porque al conocerse ellos y saber que sienten en las diversas situaciones 
que le suceden en su vida cotidiana, no solamente conocerán que están sintiendo 




 Martín (2013) realizó la tesis titulada Análisis de un modelo estructural de 
inteligencia emocional y motivación autodeterminada en el deporte, dicha 
investigación se planteó como objetivo analizar las relaciones establecidas en un 
modelo estructural (Figura 4) que relaciona la Inteligencia Emocional con la 
Percepción de Apoyo a la Autonomía, con la Percepción de Relaciones, con el 
Índice de Satisfacción de Necesidades y con el Índice de Autodeterminación. En el 
estudio participaron un total de 327 estudiantes de Educación Secundaria de varios 
institutos públicos de Valencia, con edades comprendidas entre 12 y 20 años. 183 
de ellos eran varones y 144 mujeres. Del total de la muestra, 150 alumnos 
practicaban Deporte extraescolar, de los cuales 66 practicaban Deportes 
individuales (31 chicas y 35 chicos) y 84 Deportes colectivos (16 chicas y 68 chicos), 
mientras que 177 (97 chicas y 80 chicos) no lo practicaban y por tanto solo 
realizaban Educación Física en el instituto. Fueron representados 29 Deportes 
diferentes, sin incluir las clases de Educación Física como Deporte, para aquellos 
alumnos que no practicaban Deporte extraescolar. Las variables de nuestro estudio 
fueron las siguientes: Inteligencia Emocional, Motivación hacia el Deporte, Índice 
de Autodeterminación hacia el Deporte, Satisfacción de Necesidades Básicas, 
Índice de Satisfacción de Necesidades, Clima Motivacional (Percepción de Apoyo 
a la Autonomía) y Percepción de Relaciones. La autora arribó a las siguientes 
conclusiones. Se observó una relación significativa positiva entre la Inteligencia 
Emocional y el Índice de Satisfacción de Necesidades. Además, las cinco 
dimensiones de la escala, competencia, elección, voluntariedad, autonomía y 
afiliación se relacionaron de manera significativa con la Inteligencia Emocional (r 
entre .32 y .54; p < .001). Es decir que, a mayores niveles de Inteligencia Emocional, 
mayor satisfacción deportiva y/o viceversa. En lo que respecta a la relación entre el 
Índice de Satisfacción de Necesidades y el Índice de Autodeterminación, los 
resultados ofrecieron datos significativos (r = .58; p < .001). Así, las subescalas de 
Motivación Intrínseca, Motivación Extrínseca Integrada, Motivación Extrínseca 
Identificada y Motivación Extrínseca Introyectada se relacionaron significativamente 
con el Índice de Satisfacción de Necesidades (r entre .44 y .66; p < .001). Asimismo, 
la Motivación Extrínseca de Regulación Externa no mostró relaciones significativas 
(r = .10; p > .05) y la Desmotivación ofreció resultados significativos pero negativos 
(r = -.18; p < .001). La relación entre Inteligencia Emocional y Motivación 
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Autodeterminada, estaría medida por las variables analizadas anteriormente. Los 
resultados verificaron esta relación (r = .30; p < .001). Así, las subescalas de 
Motivación Intrínseca, Motivación Extrínseca Integrada, Motivación Extrínseca 
Identificada y Motivación Extrínseca Introyectada se relacionaron significativamente 
con la Inteligencia Emocional en el Deporte (r entre .30 y .38; p < .001), la 
Motivación Extrínseca de Regulación Externa no lo hizo (r = .08; p > .05) y la 
Desmotivación, ofreció resultados negativos y no significativos (r = -.07; p > .05). 
Estas relaciones estarían, por tanto, de acuerdo con las propuestas de la Teoría de 
la Autodeterminación. Se verificó asimismo una relación significativa positiva entre 
la Inteligencia Emocional y la Percepción de Apoyo a la Autonomía (r = .38; p < 
.001). Es decir que, a mayores niveles de Inteligencia Emocional, mayor percepción 
de apoyo a la autonomía y/o viceversa. Se observó una relación significativa 
positiva entre la Inteligencia Emocional y la Percepción de Relaciones (r = .39; p < 
.001). Además, el análisis de correlaciones mostró como las tres dimensiones de la 
escala: compromiso, cercanía y complementariedad, se relacionaron de manera 
significativa con la Inteligencia Emocional (r = entre .33 y .39; p < .001). Es decir 
que, a mayores niveles de Inteligencia Emocional, mayor Percepción de Relaciones 
y/o viceversa.  
 Gázquez, Pérez, Ruiz, Miras y Vicente (2016) realizó la tesis titulada 
Estrategias de aprendizaje en estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria y 
su relación con la autoestima, dicha investigación se tuvo como objetivo principal 
comprobar la relación entre la obtención de altas puntuaciones en Autoestima y la 
selección y/o utilización de distintas estrategias de aprendizaje. El diseño empleado 
ha sido descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 324 sujetos de 
14 y 16 años, estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria. Se ha empleado 
para las estrategias de aprendizaje el test de estrategias de aprendizaje 
adquisición, codificación, recuperación y apoyo (ACRA) de Román y Gallego 1994, 
por otro lado, para evaluar la autoestima los autores aplicaron el cuestionario de 
autoestima para la primera adolescencia basada en Pope, Mc Hale y Craighead, 
1996. Para lo obtención de resultados se trabajó con el coeficiente de Spearman 
tanto para los resultados descriptivo como los inferenciales. Los autores arribaron 
a las siguientes conclusiones: Los resultados obtenidos muestran que no se 
evidencia relación significativa puesto que la significancia fue de 0, 621 y cuna 
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correlación 0,127, entre puntuaciones altas en autoestima y la utilización y/o 
selección de estrategias de aprendizaje, salvo en la estrategia planificación de 
respuesta, que su utilización correlaciona con la obtención de altas puntuaciones 
en las subescalas familiar, académica y corporal del cuestionario de autoestima 
aplicado.  
 Rodríguez (2010) realizó la tesis titulada Motivación, estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de E.S.O., tuvo como 
objetivos: analizar las relaciones entre metas académicas, las estrategias de 
estudio y el rendimiento académico en una muestra de estudiantes de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (E.S.O. El diseño utilizado fue de naturaleza no 
experimental y de carácter transversal, la técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento el cuestionario parta la Evaluación de Metas Académicas (CEMA – II). 
La investigación fue de nivel descriptivo y de diseño no experimental. La muestra 
estuvo compuesta por 524 estudiantes que cursan sus estudios en cuatro Institutos 
de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) de dos provincias de la Comunidad 
Autónoma, para la obtención de resultados se tuvo en cuenta la estadística 
regresión logística ordinal. El autor arribó a las siguientes conclusiones: Los 
estudiantes de segundo ciclo parecen esforzase en el estudio porque les gusta o 
les parece interesante lo que estudian o porque disfrutan con lo que aprenden en 
menor medida que los estudiantes de los primeros años.  Los estudiantes de los 
primeros años de secundaria expresan una mayor preocupación por la valoración 
social y por evitar castigos que los estudiantes de segundo ciclo de la enseñanza 
secundaria obligatoria (E.S.O) Finalmente, las diferencias son significativas entre 
los estudiantes de primer y segundo ciclo de secundaria obligatoria en cuanto a la 
implicación en el estudio por el deseo de ser elogiado por padres, profesores y 
amigos y evitar castigos, enfrentamiento o las consecuencias negativas y las 
pérdidas que implica el bajo rendimiento.  
Trabajos previos nacionales   
Acuña (2013) realizó la tesis titulada Autoestima y rendimiento académico de los 
estudiantes del X ciclo 2012 – II de la escuela académica profesional de educación 
primaria y problemas de aprendizaje de la universidad nacional José Faustino 
Sánchez Carrión – Huacho, tuvo como objetivo determinar la relación existente 
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entre la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes del X ciclo 2012 
- II de la escuela académica profesional de educación primaria y problemas de 
aprendizaje de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión del distrito 
de Huacho. Tipo de investigación fue aplicativa y de nivel correlacional, el diseño 
de investigación fue de tipo no experimental siguiendo el diseño transversal y el 
método de investigación fue deductivo e inductivo. Los instrumentos a utilizar fueron 
1. Test de Autoestima de Coopersmith cuestionario de autoestima y 2. Evaluación 
de las actas de notas recogidas de la oficina de registros y asuntos académicos. El 
autor arribó a la siguiente conclusión: De 24 estudiantes que representa el 100% 
de la población evaluada, según el Test de autoestima de Coopersmith, 1 que 
representa el 4% presenta un nivel de autoestima alta, 16 que representa el 67% 
presentan un nivel de autoestima media y 7 que representa el 29% presentan un 
nivel de Autoestima baja. Por lo tanto, el 71% se encuentran en un rango positivo y 
el 29% se encuentran en un rango negativo. Asimismo, de 24 estudiantes que 
representan el 100% de la población evaluada, 2 que representa el 8% tienen un 
nivel académico excelente, 16 que representa el 67% tienen un nivel académico 
bueno y 6 que representa el 25% tienen un nivel académico aceptable, no 
encontrándose en ninguno de los evaluados un nivel académico deficiente. Por lo 
que el 75% se encuentran en el rango positivo y solo el 25% se encuentran en un 
rango negativo.  
Valdez (2012) realizó la tesis titulada Estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 
secundaria: Red N° 7 Callao, tuvo como objetivo establecer si existe relación entre 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes del 
VII ciclo de educación básica regular de la red N°7 Región Callao. El diseño 
utilizado fue el no experimental, el estudio se realizó en una muestra probabilística 
estratificada de 178 estudiantes entre varones y mujeres con edades entre 15 a 18 
años. Se utilizó la técnica la encueta y el instrumento fue el cuestionario de 
adquisición, codificación, recuperación y apoyo (ACRA) adaptado por el autor de 
esta tesis para la primera variable. Y para la segunda variable el rendimiento 
académico del área matemática se trabajó con las actas de evaluación del 
aprendizaje. El autor arribó a la siguiente conclusión: no existe una relación entre 
las estrategias de aprendizaje y los niveles del rendimiento académico de 
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matemática de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Red 
N°7 Callao. En los resultados observamos el nivel de rendimiento académico de los 
estudiantes evaluados se encuentran en su mayoría en el nivel regular que 
representa un nivel no satisfactorio del aprendizaje alcanzado en los estudiantes 
del VII ciclo de educación básica regular. Por otro lado, no existe correlación entre 
el componente adquisición de las estrategias de aprendizaje y los niveles de 
rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes del VII ciclo de 
educación básica regular, Por otro lado, tampoco no existe correlación entre el 
componente codificación de las estrategias de aprendizaje y los niveles del 
rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes del VII ciclo de 
educación básica regular, también, no existe correlación entre el componente 
recuperación de las estrategias de aprendizaje y los niveles del rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes del VII ciclo de educación 
básica regular.  
Monrroy (2013) realizó la tesis titulada Desempeño docente y rendimiento 
académico en matemática de los alumnos de una institución educativa de Ventanilla 
– Callao, tuvo como objetivo conocer el desempeño docente y su relación con el 
rendimiento académico en de los alumnos de una institución educativa de 
Ventanilla – Callao, el diseño fue no experimental y con diseño de tipo descriptivo 
correlacional, la población la muestra estuvo conformada por 94 estudiantes, con 
edades entre los 11 a 13 años. La técnica fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario para la primera variable de estudio y para la segunda variable fue una 
prueba de rendimiento académico en el área de matemática, procediéndose con la 
recolección de los datos para la interpretación de los mismos, con respecto al 
tratamiento estadístico, se trabajó con el coeficiente de Pearson. La autora arribó a 
las siguientes conclusiones: Los resultados de la investigación determinan que en 
desempeño docente existe una tendencia de nivel regular; además, el rendimiento 
académico en matemática también resultó con tendencia a nivel regular. En lo que 
respecta a la relación se encontró una correlación positiva (r= 0,875) entre el 
rendimiento académico y sus componentes de desempeño docente. Finalmente, se 
encontró diferencia significativa entre los promedios del desempeño docente según 
los niveles de rendimiento académico.  
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Barturén (2013) realizó la tesis titulada Estrategias de aprendizaje y 
Comprensión Lectora en alumnos del quinto año de secundaria de una institución 
educativa del Callao. Su diseño fue un estudio descriptivo – correlacional, la 
muestra seleccionada estuvo conformada por 67 alumnos de ambos sexos de dicha 
institución educativa, de ellos 33 fueron mujeres y 34 varones, utilizaron como 
instrumento la Escala de estrategias de aprendizaje ACRA para evaluar las 
estrategias de aprendizaje y el Test de comprensión de lectura de Violeta Tapia & 
Silva (1982) para evaluar la variable comprensión lectora. Luego de la aplicación 
de ambos instrumentos, el autor señaló como una de sus conclusiones que existe 
correlación baja significativa rho= 0.340 y p= 0,04 entre las estrategias de 
adquisición de la información y la comprensión lectora, y que por lo tanto a mejor 
uso de estrategias de adquisición, mayor sería la comprensión lectora. Con este 
resultado se acepta la hipótesis de la investigación.  
 Alegre (2009) realizó la tesis titulada Relación entre las estrategias de 
aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes de secundaria en un distrito de 
Lima, para poder así determinar la relación entre ambas variables de estudio en 
ese escenario. El método que utilizó fue el descriptivo – correlacional, con el 
propósito de evidenciar y describir las relaciones entre los puntajes de las variables, 
la población objetivo estuvo constituida por todos los alumnos de quinto grado de 
secundaria pertenecientes a los colegios estatales del distrito de Independencia, la 
muestra del estudio se obtuvo por un procedimiento intencional no probabilístico, 
eligiéndose para trabajar alumnos de cinco colegios estatales mixtos con nivel 
secundaria, que poseían turnos de mañana y tarde, siendo la muestra total 
conformada por 455 alumnos del quinto grado de nivel secundaria; 215 (47,3%) 
estudiantes pertenecían al sexo masculino y 240 (52,7%) al sexo femenino. Para 
evaluar la variable comprensión lectora se empleó la prueba cloze de Lectura, 
elaborada por González y Quesada (1997), y para la variable estrategias de 
aprendizaje se utilizó la escala de estrategias de aprendizaje Acra. Una de las 
conclusiones a las que llegó el autor fue que no existe relación entre la comprensión 
lectora y las estrategias de aprendizaje, adicionalmente sostuvo que los estudiantes 
se encuentran mayoritariamente en el nivel de comprensión lectora deficitario e 
intermedio en cada una de las estrategias de aprendizaje.  
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Treviños (2013) realizó la tesis titulada Estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes universitarios de Huancayo, se planteó 
como objetivo establecer la relación de las estrategias de aprendizaje con el 
rendimiento académico en estudiantes universitarios Huancayo, utilizando el 
método descriptivo- correlacional con una muestra de 800 estudiantes, se utilizó la 
técnica la encuesta y el instrumento el test de ACRA. Para el procesamiento 
estadístico se tuvo en cuenta el coeficiente de Pearson, tanto para la obtención de 
los resultados descriptivos e inferenciales, llegando a las siguientes conclusiones: 
La mayoría de los estudiantes universitarios usan a veces las estrategias de 
aprendizaje, las estrategias cognitivas, metacognitivas y de apoyo, evidenciando 
un descuido de las estrategias de apoyo que si bien es cierto no se vinculan 
directamente con el aprendizaje, pueden condicionar su significancia, 
desmejorando su propia capacidad frente a diversas tareas o demandas de 
aprendizaje. Por lo que la tesis de investigación presentada por Treviños relaciona 
una de las variables con lo observado en el quehacer educativo con las estudiantes 
de la EAP de Educación Inicial de la Universidad César Vallejo- Sede Lima Este.   
 Zambrano (2011) realizó la tesis titulada Inteligencia emocional y 
rendimiento académico en historia, geografía y economía en alumnos del segundo 
de secundaria de una institución educativa del Callao. La investigación tuvo como 
objetivo establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y Economía. Para tal 
efecto, se realizó una investigación de tipo correlacional con un diseño 
transeccional. La muestra estuvo conformada por 191 estudiantes de ambos 
géneros que cursaban el 2° grado de secundaria a quienes se les aplicó el 
Inventario de Cociente Emocional de Bar.On (ICE) adaptado por Ugarriza y Pajares 
(2001). Los principales hallazgos fueron: existe una relación estadísticamente 
significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico, así como: 
los componentes emocionales interpersonales, intrapersonal, adaptabilidad, 
manejo del estrés y estado de ánimo general presentaron una relación 
estadísticamente significativa con el rendimiento académico. De los encuestados el 
78% se ubica en un nivel adecuado con respecto a la inteligencia emocional y un 




 Fernández (2014) en su tesis titulada inteligencia emocional y conducta 
social en estudiantes del quinto año de secundaria de una institución educativa, 
Trujillo – 2014, tuvo como objetivo determinar la relación entre la Inteligencia 
Emocional y la Conducta Social en estudiantes del quinto año de secundaria de 
una Institución Educativa, Trujillo – 2014. El estudio es de carácter Descriptivo – 
Correlacional, en una población de 116 sujetos (87 varones y 29 mujeres), 
comprendidos entre los 15 y 17 años de edad. Se empleó el Inventario de Bar-On 
ICE – NA y la Batería de Socialización (BAS - 3). Los resultados indican que la auto 
y hetero aceptación del mundo emocional, así como el manejo de estrés, 
adaptabilidad y el ánimo general guardan relación significativa directa con las 
escalas consideración con los demás y liderazgo, además de una correlación 
directa y altamente significativa con la capacidad de autocontrol en las relaciones 
sociales. Por otro lado, se aprecia una correlación inversa con las áreas 
retraimiento social y ansiedad social/timidez, de carácter significativo y altamente 
significativo, respectivamente.  
1.3. Teorías relacionadas al tema  
Estrategias de aprendizaje  
 Estrategias   
Unesco (1979) citado en el Manual para el Trabajo Pedagógico en el aula (2011) 
define, estrategia en el ámbito educativo como: “La organización de un conjunto de 
métodos y materiales para alcanzar ciertos objetivos”. Es decir, la estrategia es el 
modo de actuar que hace que el profesor dirija el aprendizaje de los alumnos. (p. 
21)   
Derry y Murphy (1986) citado en Muños (2008) define que estrategias son: 
“conjunto de conocimientos y procesos mentales empleados por una persona en 
una situación particular de aprendizaje para facilitar la adquisición de 
conocimientos”. Por lo tanto, los autores manifiestan que para facilitar el 
aprendizaje el docente debe emplear situaciones, experiencias, condiciones de 





Estrategias de aprendizaje  
Las estrategias constituyen un proceso de decisión consciente e intencional del 
sujeto, formado por una secuencia ordenada de operaciones mentales que realiza 
con el objetivo de organizar y reconstruir la información en su estructura cognitiva 
de tal manera que logre aprender, y a su vez, le permita planificar, organizar, 
ejecutar y evaluar sus actividades de aprendizaje. Supone, por tanto, un proceso 
ejecutivo que discrimina selecciona, activa, combina, coordina y ejecuta diversas 
habilidades al mismo tiempo que pueden modificarse para ajustarse a distintos 
contextos.  
 Según Weinstein y Mayer (1986) "Las estrategias de aprendizaje están 
constituidas por todas las actividades y operaciones mentales en las cuales se 
involucra el aprendiz durante el proceso de aprendizaje y tienen por objeto influir 
en el proceso de codificación de la información. (p. 315). Podemos inferir que las 
estrategias optimizan el funcionamiento de los procesos cognitivos en el estudiante. 
Al respecto Coll (1987) sostuvo “Una estrategia es un procedimiento (llamado 
también a menudo regla, técnica, método, destreza o habilidad) es un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta”. 
(p. 89).  
 Blair (1995), define el aprendizaje como: "todo cambio de la conducta que 
sea resultado de la experiencia y que lleve al hombre a encarar situaciones futuras 
en una forma diferente, puede considerarse como producto del aprendizaje" (p. 
125). Al respecto, Palomino (2003), "por aprendizaje entendemos todo proceso de 
adquisición y/o modificación del comportamiento, de una manera estable, a través 
de la experiencia" (p. 54). Asimismo, González (2004) completa esta definición al 
señalar que:  "si bien el aprendizaje se define fácticamente como un cambio de 
conducta estable, producto de la experiencia anterior, una profundización de la 
definición nos lleva a caracterizarlo como un proceso de establecimiento de 
patrones de conducta, de registro de información y de conservación de los cambios 
potenciales de ejecución" (p. 29)  
 El aprendizaje tiene por finalidad la adquisición de hábitos y conocimientos 
a fin de promover el proceso de cambio en el comportamiento de la persona 
humana. Todo aprendizaje implica: un cambio en la conducta de la persona, cambio 
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que es producto de la práctica, es decir, de la experiencia. Específicamente, el 
aprendizaje académico constituye el núcleo de la formación y de la educación 
institucionalizada, y el objetivo básico del sistema educativo.   
 Esteban (2004), plantea que el concepto de estrategia implica una 
connotación finalista e intencional, donde la estrategia será un plan de acción ante 
una tarea que requiere una actividad cognitiva que implica aprendizaje. Al respecto, 
Monereo (1997) manifiesta que el término estrategia, consistía en proyectar, 
ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera que se consiguiera la 
victoria, además la define como una secuencia integrada de procedimientos o 
actividades que se escogen con el propósito de facilitar la adquisición, el 
almacenaje y/o utilización de información o conocimiento. Asimismo, Beltrán y 
Bueno (1995), declaran que las estrategias promueven un aprendizaje autónomo, 
independiente, de manera que las riendas y el control del aprendizaje vayan 
pasando de las manos del profesor a las manos del alumno, y que esto es 
especialmente provechoso cuando el estudiante ya es capaz de planificar, regular 
y evaluar su propio aprendizaje.  
 Noy (2015), indicó que:   
Las estrategias son técnicas que pueden ser enseñadas para ser aplicadas 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje. El objetivo de cualquier 
estrategia específica de aprendizaje será la de movilizar los aspectos 
motivacionales y afectivos del educando y la forma en la que éste selecciona, 
adquiere, organiza o integra los nuevos contenidos. (p. 71)   
 Las estrategias de aprendizaje pueden ser consideradas como una toma de 
decisiones conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 
aprendizaje, en condiciones específicas. Es decir, la estrategia se considera como 
una guía de las acciones que hay que seguir, y que, obviamente, es anterior a la 
elección de cualquier otro procedimiento para actuar. Las estrategias de 
aprendizaje son las encargadas de guiar, de ayudar, de establecer el modo de 
aprender, y las técnicas de estudio son las encargadas de realizar estas estrategias 
mediante procedimientos concretos para cada una. Estas deben de completarse de 
una forma lo más individual posible para ajustarnos a cada caso de estudiante. Se 
debe valorar sobretodo su propia expresión de aprendizaje unida a las nuevas 
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técnicas y estrategias que irá aprendiendo de las que ya poseía. El esfuerzo como 
siempre será determinante por ambas partes, no solo del alumno.   
 Poggioli (1989). Una estrategia de aprendizaje tiene por objeto influir en 
cómo los individuos seleccionan, adquieren, retienen, organizan e integran nuevos 
conocimientos, involucrando habilidades de representación (lectura, escritura, 
dibujo...), habilidades de selección (atención e intención), habilidades de 
autodirección (chequeo y revisión) y constan de una tarea orientadora y de una o 
más habilidades de representación, selección o autodirección (p. 59). Al respecto, 
Monereo (1997) sostuvo que las estrategias de aprendizaje serían, pues, actos 
intencionales, coordinados y contextualizados, consistentes en aplicar unos 
métodos o procedimientos que hagan de puente entre una información y el sistema 
cognitivo del sujeto, con el propósito de conseguir un objetivo de aprendizaje. (p. 
39)   
 Según Gargallo, Almerich, Suárez y García (2012), las estrategias de 
aprendizaje son un constructo que incluye elementos cognitivos, meta-cognitivos, 
motivacionales y conductuales. Si se parte de la hipótesis que los procesos 
cognitivos de procesamiento de la información son los de adquisición, codificación 
o almacenamiento y recuperación, se pueden definir las estrategias de 
procesamiento de la información como “secuencias integradas de procedimientos 
o actividades mentales que se activan con el propósito de facilitar la adquisición, 
almacenamiento y/o utilización de la información”. Esa hipótesis básica es recogida 
en el modelo de procesamiento de Atkinson y Shiffrin (1968), en la teoría de los 
niveles de procesamiento de Craig y Tulving (1985), en las teorías acerca de la 
representación mental del conocimiento de la memoria y en el enfoque 
“instruccional” (Bernad Mainar, 2000). Estas teorías hipotetizan que el cerebro 
funciona como si fuera la condición de tres procesos cognitivos básicos: a) de 
adquisición; b) de codificación o almacenamiento y c) de recuperación o evocación. 
Además, son necesarios otros procesos de naturaleza metacognitiva, afectiva y 
social que se encuentran abordados por las estrategias de apoyo. De los procesos 
cognitivos, podemos deducir procesos mentales o estrategias de manejo, a las que 
se denomina “micro estrategias”, tácticas de aprendizaje o estrategias de estudio”. 
En este marco teórico se basó el proceso de construcción de las ACRA (Román y 
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Gallego, 1994). Dichos autores, plantearon diversas estrategias las cuales 
permitieron deducir procesos mentales, que relacionada a la afectividad de los 
seres humanos deberían mejor su rendimiento académico a la clasificación que 
proponen Román y Gallego (1994) subyace el modelo de memoria de Atkinson y 
Shiffrin (1968), revisado y complementado por las aportaciones actuales en el 
campo de la memoria: teoría de los niveles de procesamiento, teoría de los 
enfoques de aprendizaje y teoría de la representación.   
Características de las estrategias de aprendizaje 
Pozo y Postigo (1993) indican como características de las estrategias de 
aprendizaje a: a) Su aplicación no es automática sino controlada, precisan 
planificación y control de la ejecución y están relacionadas con la metacognición o 
conocimiento sobre los propios procesos mentales, b) implican un uso selectivo de 
los propios recursos y capacidades disponibles. Para que un estudiante pueda 
poner en marcha una estrategia debe disponer de recursos alternativos, entre los 
que decide utilizar, en función de las demandas de la tarea, aquellos que él cree 
más adecuados, c) las estrategias están constituidas de otros elementos más 
simples, que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o 
habilidades.   
 De hecho, el uso eficaz de una estrategia depende en buena medida de las 
técnicas que la componen. En todo caso, el dominio de las estrategias de 
aprendizaje requiere, además de destreza en el dominio de ciertas técnicas, una 
reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas o, en otras palabras, un uso reflexivo 
y no sólo mecánico o automático de las mismas.  
Fases para la enseñanza de estrategias de aprendizaje  
Monereo (1997), considera que son tres las fases para la enseñanza de estrategias 
de aprendizaje, a continuación, el detalle:  
Presentación de la estrategia 
Consiste en poner encima de la mesa “la estrategia de aprendizaje, es decir, el 
conjunto de cuestiones y decisiones que guiarán el proceso aprendizaje – 
resolución, desde que se percibe la demanda hasta que se considera finalizada la 
tarea, deben hacerse de algún modo explícitos, visibles para que los estudiantes 
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puedan empezar de forma gradual, a integrarlo en su propio mundo de saberes, 
significados y sentidos. En síntesis, se refiere a la exposición y ejecución detallada 
de las estrategias por parte del enseñante. En esta fase se utilizan técnicas como 
por ejemplo el modelado, consiste en que alguien considerado como competente 
en la ejecución de una tarea (el profesor, un experto invitado, un alumno 
aventajado, etc.), actúe como modelo explicando y justificando, punto por punto la 
estrategia que pone en marcha, es decir todo lo que piensa y hace, y por qué lo 
piensa y lo hace.   
Práctica guiada de la estrategia 
Durante esta fase el alumno tendrá la posibilidad de poner en práctica la estrategia 
introducida. Esta práctica se caracteriza por el control que deberá seguir ejerciendo 
el profesor, en especial en los primeros intentos de aplicación. Es la ejecución 
guiada de la estrategia por parte del aprendiz y/o compartida con el enseñante. En 
esta parte se encuentran numerosas fórmulas metodológicas, como por ejemplo la 
interrogación y autointerrogación metacognitiva, la misma que suele adoptar la 
forma de pauta u hoja escrita en la que se recopilan las interrogantes más 
relevantes para que el alumno se los formule, y a través de sus decisiones, alcance 
el objetivo buscado, refiriéndose a interrogación cuando es el profesor u otro 
compañero quien guía la actuación a través de las preguntas, y autointerrogación 
cuando la pauta está pensada para que el alumno se la autoadministre. Monereo, 
1997, p.18.  
Práctica autónoma de la estrategia 
La última fase de la secuencia termina en el momento en que el aprendiz ha 
interiorizado la estrategia, que es tanto como decir que “ha hecho suyo” el conjunto 
de interrogantes que deberían guiar su actuación en el futuro, ante situaciones 
problemáticas y de aprendizaje similares. En síntesis, es la ejecución independiente 
y autorregulada de las estrategias por parte del aprendiz. Una de las técnicas 
utilizadas aquí es la evaluación por carpetas (portafolios), es un método que se 
basa en la idea de que a partir del análisis de algunos documentos y materiales que 
los estudiantes producen durante un período delimitado de enseñanza se puede 
mejorar su aprendizaje, proporcionándoles ayudas para que revisen y optimicen 
esos materiales, al tiempo que se evalúan sus progresos. Monereo, 1997, p.21  
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 A continuación, se describe los diferentes tipos de estrategias de 
aprendizaje las cuales son: estrategias afectivas y la motivación, estrategias 
cognitivas y control, estrategias de hábitos de estudio y estrategias metacognitivas.  
 Para esta investigación se apoyará lo mencionado por los teóricos Román 
y Gallego (1994), quiénes definen a las estrategias de aprendizaje como 
secuencias integradas de procesamientos o actividades mentales que se impulsan 
con la finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 
información.   
Las estrategias afectivas y la motivación 
En el campo de la psicología cognitiva el estudio de las estrategias de aprendizaje 
y enseñanza ha suscitado un creciente interés. Se han propuesto clasificaciones 
que optan por diferentes criterios como las diferencias del objeto al que van 
destinadas, el grado de transferibilidad o su facilidad para ser entrenadas, el grado 
de generalidad, criterios puramente cognitivos según sea un conocimiento 
declarativo o procedimental o los procesos cognitivos involucrados.  
 Las estrategias afectivas son muy importantes porque tienen que ver sobre 
cómo el estado anímico del alumno puede estar afectando el aprendizaje del 
alumno. Son estrategias de este tipo las auto-instrucciones, autocontrol, contra- 
distractores; sirven para controlar la ansiedad, la autoestima, la auto-eficacia, etc. 
Por otro lado, las estrategias sociales se utilizan para evaluar como los estudiantes 
pueden evitar conflictos, ayudar, etc. Asimismo, las estrategias motivacionales son 
de suma importancia en el déficit educativo que se vive en la actualidad; la 
motivación puede ser intrínseca, extrínseca y de escape.   
Estrategias cognitivas y de control 
Los estudiantes utilizan las estrategias cognitivas para administrar su propio 
aprendizaje. Algunas veces estas estrategias cognitivas son llamadas estrategias 
o estilos de aprendizaje y se refieren específicamente a “aprender a aprender”. La 
mayoría de nosotros ha aprendido algunas estrategias particulares que utilizamos 
para estudiar, por ejemplo, un libro de texto. Probablemente hacemos una lectura 
rápida, leemos los encabezados y los resúmenes para después analizar 
detalladamente el contenido.  
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 Las estrategias cognitivas apoyan el aprendizaje de otros dominios. 
Particularmente son evidentes cuando los estudiantes están resolviendo 
problemas; algunas de estas estrategias son útiles a lo largo de todos los dominios 
de aprendizaje; los estudiantes usualmente “descubren” sus propias estrategias. 
Weinstein y Mayer (1986) organizaron estas estrategias en siete categorías 
principales:  
Estrategias de selección y organización. Lo primero que se pone en 
marcha para adquirir información son los "procesos atencionales", que 
hipotéticamente son los encargados de seleccionar, transformar y 
transportar la información desde el ambiente al registro sensorial. Utilizadas 
también para tareas básicas de aprendizaje y tareas complejas donde hay 
que seleccionar información que necesita ser retenida y luego usarla para 
definir relaciones entre esta información de manera que sea integrada a la 
memoria. (p. 38)  
Estrategias de subrayado. Son aquellas que se enseñan, aprenden y 
utilizan para facilitar el control o la dirección de la atención y con ella todo el 
sistema cognitivo hacia la información relevante de cada contexto. Se 
complementa con el subrayado lineal subrayado idiosincrático, epigrafiado, 
exploración y repaso en voz alta. (p. 38)  
Conciencia de estrategias. Usadas para aquellas tareas de aprendizaje 
básicas donde la información necesita ser retenida. (p. 39)  
Estrategias de elaboración. Usadas para tareas de aprendizaje básicas y 
tareas complejas que amarran la nueva información al conocimiento previo. 
(p. 39)  
Estrategias de planificación y control. Este tipo de estrategias también 
es llamada meta cognición, que en su definición más simple puede decirse 
que es el conocimiento que el propio estudiante tiene acerca de sus propios 
procesos cognitivos y su habilidad para controlar esos procesos al organizar, 
monitorear, y modificarlos como funciones de su propio aprendizaje. (p. 41)  
Estrategias de repetición y relectura. Consisten en la repetición activa del 
material que se ha de aprender.  
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Estrategias de apoyo al aprendizaje. Ayudan y potencian las estrategias 
de adquisición, codificación y recuperación de la información. Aumentan su 
rendimiento a través de la motivación, autoestima, control de situaciones de 
conflicto, etc. Se dividen en:  
La motivación. Las estrategias motivacionales implican el reconocimiento 
de diversas motivaciones para estudiar: puede ser intrínseca, extrínseca y 
de escape. Todas ellas son de suma importancia en la actualidad. (Sánchez 
y Rico, 2001).  
Control de la ansiedad. Son las estrategias que hacen que el alumno 
realice el aprendizaje del principio al fin, que cumpla con sus objetivos, que 
controle el grado en que lo va adquiriendo y que sea capaz de modificarlo si 
no está siendo adecuado; son ejemplos el autoconocimiento y el automanejo 
de la planificación de su aprendizaje, la regulación y evaluación. (Sánchez y 
Rico, 2001).  
Condiciones de no distracción. Comprenden las estrategias afectivas y 
son muy importantes porque tienen que ver sobre cómo el estado anímico 
del alumno puede estar afectando su aprendizaje. Son estrategias de este 
tipo las auto-instrucciones, autocontrol, contra distractores; sirven para 
controlar la ansiedad, la autoestima, la auto eficacia, etc. (Sánchez y Rico, 
2001)  
Las estrategias de apoyo social. Se utilizan para evaluar cómo los 
estudiantes pueden evitar conflictos, ayudar, estudiar en grupo y trabajar 
colaborativamente. (Sánchez y Rico, 2001)  
Estrategias de Horario y plan de trabajo. Son aquellas que tienen que ver 
con la planificación y organización del trabajo de aprendizaje.  
Estrategias de hábitos de estudio 
 Las estrategias de aprendizaje que tienen que ver con los hábitos de estudio, son 
acciones ordenadas, dirigidas a alcanzar aprendizajes significativos. Son 
necesarias porque permiten al alumno adquirir procedimientos o formas concretas 
de actuar que le permitan tomar las riendas de su proceso de aprendizaje. Entre 
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ellas podemos mencionar: Técnicas para mejorar la capacidad lectora, técnicas de 
exposición y memorización, técnicas para tomar apuntes y preparar un examen.  
 A su vez, existen ciertas actitudes que permiten pronosticar un aprendizaje 
exitoso. A continuación, se mencionan sintéticamente:  
Actitud hacia el estudio: predisposición al aprendizaje, considerar al estudio como 
importante para alcanzar metas en la vida.  
Motivación: aceptación de la responsabilidad para llevar a cabo tareas específicas 
relacionadas con el éxito escolar. Se relaciona con aprender a atribuir a los propios 
esfuerzos gran parte de lo que sucede al tratar de aprender, antes que pensar que 
es producto de la suerte.  
Administración del tiempo: posibilidad de crear programas realistas, ajustados a 
las capacidades de cada estudiante y la posibilidad de manejar contratiempos, 
demoras.  
Concentración: nos centramos en un estímulo de entre todos los que hay 
alrededor, es la focalización de la atención en actividades escolares.  
Procesamiento de información: capacidad de relacionar los conocimientos 
previos con los que se intentan aprender. Posibilidad de crear elaboraciones 
verbales y métodos de organización para fomentar el entendimiento y la memoria. 
Por ejemplo: Resumir, parafrasear, crear analogías, esquemas, etc.  
Selección de ideas principales: posibilidad de seleccionar el material más 
importante para dedicarle atención en la clase o cuando estudia de forma individual. 
Separar las ideas más relevantes es importante para poder incorporarlas, 
almacenarlas y utilizarlas; así como para evitar perder tiempo estudiando 
cuestiones secundarias sin alcanzar a abordar todo lo que es necesario estudiar.  
Ayudas al estudio: aprender usar o generar ayudas al estudio que sostengan e 
incrementen el entendimiento y la retención, tales como: diagramas, subrayado, 
gráficos, resúmenes, grupos de revisión, cotejar apuntes con otros, etc.  
Autoevaluación: revisión y control de nuestro nivel de comprensión, lo cual 
contribuye a fortalecer el conocimiento y la integración entre conceptos. Repasar 
apuntes y textos o pensar en preguntas que guíen la lectura son métodos 
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importantes para consolidar nuestros conocimientos y determinar la necesidad o no 
de estudios adicionales.  
Estrategias de prueba: se relaciona con la preparación de exámenes que incluye 
el conocimiento acerca del tipo de examen, el diseño de un plan para rendirlo, los 
métodos de estudio y el aprendizaje de los materiales de forma que faciliten su 
permanencia en la memoria.  
 Esta clasificación hace corresponder para cada proceso de memoria un 
grupo de estrategias que serían las encargadas de controlarlo, dirigirlo y 
optimizarlo. 
Estrategias metacognitivas  
Consiste en los diversos recursos de que sirve al estudiante para planificar, 
controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje. Además, estas estrategias 
permiten al estudiante observar su propio proceso, son externas al mismo y 
comunes a todo tipo de aprendizaje.  
 Al respecto, Morles (1991) sostuvo que las estrategias metacognitivas son 
acciones concretas que realizamos conscientemente para mejorar o facilitar el 
aprendizaje. Es decir, son procedimientos que desarrollamos sistemática y 
conscientemente para influir en las actividades de procesamiento de información 
como buscar y evaluar información, almacenarla en la memoria y recuperarla para 
resolver problemas y auto-regular nuestro aprendizaje. En conclusión, podemos 
inferir que las estrategias metacognitivas se convierten en herramientas vitales que 
nos permiten aprender a aprender ya que nos permiten comprender, desarrollar 
eficiente y conscientemente las tareas que nos posibilita aprender cosas nuevas y 
usar nuestros conocimientos para resolver problemas. Observemos la Figura N° 1  
 
Figura 1. Desarrollo de los procesos metacognitivos. 
Fuente: Freyre (2009).   
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En esta investigación con respecto a la primera variable se tendrá en cuenta la 
clasificación de estrategias metacognitivas como dimensiones.  
Dimensión 1: Estrategias de adquisición de la información 
Román y Gallego (1994) el primer paso para adquirir información es “atender”, por 
lo tanto los procesos atencionales son los que seleccionan, transforman y trasmiten 
la información desde el ambiente al registro sensorial. Luego los procesos de 
repetición en interacción con los atencionales llevan la información del registro 
sensorial a la MCP (memoria a corto plazo).  
En la adquisición hay dos tipos de estrategias: 1) las que dirigen los procesos 
atencionales para deducir la información relevante y 2) las de repetición. Dentro de 
las primeras se encuentran las de exploración, que se utilizan cuando la base de 
conocimientos previos sobre el material que se va a aprender es buena y los 
objetivos de aprendizaje no están claros. La técnica consiste en leer superficial e 
intermitente el material verbal completo, pero centrarse en lo relevante. Las 
estrategias de fragmentación se usan cuando el objetivo de aprendizaje es claro, 
los materiales a aprender están bien organizados, en este caso se usan técnicas 
como el subrayado lineal, idiosincrático y epigrafiado. Por otra parte, las estrategias 
de repetición tienen la función de pasar la información a la memoria de largo plazo, 
ellas son repaso en voz alta, reiterado y mental. (p. 75)  
 Las estrategias de adquisición de información son aquellas estrategias cuya 
finalidad es la de seleccionar y transformar la información desde el ambiente del 
registro sensorial y de éste a la memoria a corto plazo, destacando aquellas 
estrategias que favorecen el control y definición de la atención y aquéllas que 
optimizan los procesos de repetición. De acuerdo al modelo de Atkinson y Shiffrin 
(como se cita en Alegre, 2009) “para adquirir información son necesarios los 
procesos atencionales, que son los encargados de seleccionar, transformar y 
transportar la información desde el medio ambiente hasta el registro sensorial. 
Luego se ponen en marcha los procesos de repetición, encargados de llevar la 
información (transformarla y transportarla), junto con los atencionales y en 
interacción con ellos desde el registro sensorial. Luego se ponen en marcha los 
procesos de repetición, encargados de llevar la información (transformarla y 
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transportarla), junto con los atencionales y en interacción con ellos desde el registro 
sensorial a la memoria a corto plazo”.  
Dentro de estas estrategias se puede distinguir: las de exploración: se usan 
cuando el alumno revisa en forma global el texto y se centra en las partes más 
relevantes, también, cuando el material es demasiado amplio o cuando los objetivos 
y las metas no están claramente planteados y el material se encuentra a medio 
organizar. Se lee de manera superficial o también discontinuamente toda la materia 
verbal, dando solamente importancia a lo esencial; y de fragmentación: estas 
estrategias se usan cuando los saberes previos del tema a tratar están disminuidos, 
cuando los objetivos están claros y el material a trabajar están bien organizados.   
Un ejemplo de las estrategias de adquisición es: En una lectura determinada, 
utilice signos de puntuación, asteriscos, dibujos, para resaltar la información de los 
textos que considere importante”. 
Dimensión 2: estrategias de codificación de la Información 
Román y Gallego (1994) son procesos utilizados para pasar la información de la 
memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. La elaboración parcial y profunda 
y la organización, conectan los conocimientos previos integrándolos en estructuras 
de conocimientos más amplias o de “base cognitiva”.  
 Hay varios tipos de estrategias de codificación: 1) nemotecnias; 
elaboraciones y organizaciones de la información, en grado creciente de 
complejidad. 2) Las segundas le confieren mayor nivel de significación a la 
información.  
 Las estrategias de nemotezación realizan una codificación más superficial 
de la información. Son las rimas, palabras claves, etc. La estrategia de elaboración 
también tiene un nivel de elaboración más simple que realiza la asociación 
intramaterial a aprender (relaciones, imágenes, metáforas, etc.) y las profundas 
como las aplicaciones, auto preguntas y parafraseado. Finalmente, las estrategias 
de organización hacen que el conocimiento sea más significativo y más manejable 
por el alumno. En este grupo se encuentran los agrupamientos (resúmenes y otros), 
secuencias, mapas (mapas conceptuales) y diagramas (matrices cartesianas, 
diagramas, etc.). (p. 78)  
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 Las estrategias de codificación de información vienen a ser el conjunto de 
procedimientos que se utilizan para vincular los conocimientos previos 
integrándolas para definirlas a futuro. Alegre (2009) afirma que esta estrategia “se 
refiere al proceso cognitivo encargado de la elaboración y organización de la 
información, conectándola con conocimientos previos e integrándola en estructuras 
de significado más amplias, que forman la base del conocimiento, es decir del paso 
de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo”.  
Para Gargallo y Ferreras (2000), estas estrategias controlan los procesos de 
reestructuración, elaboración y organización de la información, para integrarla 
mejor en la estructura cognitiva, a través de técnicas como el subrayado, 
epigrafiado, resumen, esquemas, mapas mentales, cuadros sinópticos, etc. Por 
ejemplo, ante una lectura que se le brinda al estudiante, éste se plantea preguntas 
cuyas respuestas espera encontrar en el material que va a estudiar.  
Dimensión 3: Estrategias de recuperación de la información 
Román y Gallego (1994) son las que recuperan los conocimientos de la memoria a 
largo plazo, el conocimiento almacenado. Son de dos tipos: las de búsqueda y las 
de generación de respuestas. Las primeras dependen a la organización de la 
información en la memoria producto de las estrategias de codificación previamente 
utilizadas. Las estrategias de búsqueda se dividen a su vez en búsqueda de 
codificaciones (metáforas, mapas, etc.) e indicios (claves, conjuntos, etc.).  
 Las estrategias de generación de respuestas, garantizan la adaptación 
positiva de una conducta. Dentro del grupo de planificación de respuestas son 
ejemplos: la libre asociación y la ordenación. En la respuesta escrita se usa la 
redacción, hacer, aplicar. (p. 82)  
 Las estrategias de recuperación de información, son los procesos 
encargados de trasladar la información desde la estructura cognitiva hacia la 
memoria a corto plazo, de tal manera que facilite la búsqueda de información en la 
memoria y la obtención de respuestas. Gargallo y Ferreras (2000) afirman que 
estas estrategias van a encargarse de controlar los procesos de recuerdo y 
recuperación, a través de técnicas como ejercicios de recuerdo, rutas de conceptos 
relacionados, etc.   
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Cuando el estudiante quiere recordar una información primero la busca en 
su memoria y después decide si eso le sirve y lo utiliza.  
Dimensión 4 : Estrategias de apoyo a la información 
Román y Gallego (1994) las estrategias de apoyo ayudan y potencian las 
estrategias de adquisición, codificación y recuperación de la información. Aumentan 
su rendimiento a través de la motivación, autoestima, control de situaciones de 
conflicto, etc. Se dividen en: estrategias meta-cognitivas, afectivas y sociales. Las 
meta-cognitivas que hacen que el alumno realice el aprendizaje del principio al fin, 
que cumpla con sus objetivos, que controle el grado en que lo va adquiriendo y que 
sea capaz de modificarlo si no está siendo adecuado; son ejemplos el 
autoconocimiento y el automanejo de la planificación de su aprendizaje, la 
regulación y evaluación. (p. 84)  
 Según Barturén (2013) las estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información, señaló que son estrategias en las que intervienen factores 
metacognitivos, que son el conocimiento de las propias capacidades que tienen que 
ver con los procesos de aprendizaje, además es ejercer supervisión y control frente 
a tareas cognitivas. También atiende aspectos afectivos como el control del 
esfuerzo de ansiedad, expectativas y distracciones. Tiene que ver con las 
estrategias sociales, que consiste en ejecutar habilidades para interactuar, pedir 
ayuda cuando se necesita, evitar conflictos, participar en un grupo de estudios, de 
trabajo.  (p. 14)  
1.3.2. Inteligencia emocional concepto de emoción 
La emoción forma parte de un aspecto crítico de nuestra vida, ya que estamos muy 
desinformados sobre su naturaleza y el impacto que puede crear tanto en nuestras 
interacciones sociales como en nuestras relaciones.  
 La palabra emoción deriva etimológicamente del latín motere y significa 
estar en movimiento o moverse, es decir, la emoción es el catalizador que impulsa 
a la acción (Schachter y Singer, 1962, citado en Gabel, 2005). Es decir, “las 
emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos en la 
vida que la evolución nos ha inculcado” (Goleman, 2000, p.27). Por otro lado, se 
define como “cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; 
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cualquier estado mental vehemente o excitado” (Goleman, 2000, p.277). Todo 
movimiento corporal está asociado a un proceso mental, algunos movimientos 
relativamente sencillos se dan de manera voluntaria, consciente, premeditada, con 
un fin concreto. Sin embargo, en el caso de considerar a la emoción como cualquier 
agitación podría decirse que son acciones físicas que se realizan sin una finalidad 
y muchas veces escapan a nuestro control y delimitan nuestra actitud consciente. 
Por lo tanto, se podría entender a la emoción como respuesta a las informaciones 
que recibimos del entorno, su intensidad dependerá de las evaluaciones subjetivas. 
(Valles, 2008).  
 Según, Torrabadella (2001) “las emociones tienen una utilidad ancestral 
adaptativa”, es decir, favorecen la autodefensa y la supervivencia” (p.26). Si 
tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa podríamos decir que la ira nos 
predispone a la defensa o a la lucha; el miedo, a la huida y también a la lucha, 
cuando la intensidad del miedo es alta entonces obstaculiza las facultades 
intelectuales y la capacidad de aprender; sin embargo, en intensidades moderadas, 
son promotores del aprendizaje; la alegría predispone a afrontar cualquier tarea, 
aumenta la energía disponible e inhibe los sentimientos negativos, es un estado 
emocional que potencia al aprendizaje; la sorpresa facilita la exploración del 
acontecimiento inesperado y la elaboración de un plan de acción o respuesta 
adecuada, está relacionada con la curiosidad; la tristeza predispone al 
ensimismamiento, se asocia a la disminución de la energía y el entusiasmo por las 
actividades vitales, su influencia facilitadora del aprendizaje está en función de su 
intensidad, pues la depresión dificulta el aprendizaje.(Grados, 2004).  
 Del mismo modo, Goleman (2000), sostuvo que:  
En nuestro repertorio emocional, cada emoción juega un rol importante y 
singular en nuestras acciones; sin embargo, las investigaciones no logran 
discernir exactamente cuáles podrían considerarse como emociones 
primarias, si existen o no. A continuación, se cita a algunos de ellos: Ira: furia, 
ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, indignación, aflicción, fastidio, 
irritabilidad, hostilidad, odio. Tristeza: congoja, melancolía, pesimismo, pena, 
autocompasión, soledad, abatimiento, desesperación, depresión. Temor: 
ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación, inquietud, 
incertidumbre, miedo, terror, fobia, pánico. Placer: felicidad, alegría, alivio, 
dicha, orgullo, estremecimiento, embeleso, gratificación, satisfacción, euforia, 
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manía. Amor: Aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, 
devoción, adoración. Sorpresa: Conmoción, asombro, desconcierto. 
Disgusto: Desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento, repulsión. 
Vergüenza: culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento, humillación, 
arrepentimiento. Sin embargo, esta lista no resuelve las preguntas 
planteadas acerca de la categorización de las emociones.  
 
 Con un sentido de interioridad y fuerza, Cooper & Ayman (1998), considera 
que “las emociones son una fuente interna de energía, influencia e información; no 
son buenas ni malas.” (p.45). Enfatiza la importancia de la acción que realizamos 
ante la información y energía que produce cada emoción, así como también, el 
aprendizaje a distinguir los sentimientos.  
Origen de los estudios de la inteligencia emocional 
Habitualmente se acostumbra a relacionar la inteligencia con el coeficiente 
intelectual que determinan las habilidades para las ciencias exactas, la personas 
se manejan a sí mismas y con los demás. Así, Thorndike (1920, citado por 
Goleman, 2000) quien también tuvo gran influencia en la popularización de la idea 
del coeficiente intelectual en los años veinte y treinta, planteó en un artículo de 
Harper’s Magazine que la inteligencia social es la capacidad para comprender a los 
demás y actuar prudentemente en las relaciones humanas.  
 Stemberg (1987, citado por Goleman, 2000) psicólogo norteamericano llegó 
a la conclusión que la inteligencia social es distinta de las capacidades académicas 
y, a la vez, es parte clave para que a las personas les vaya bien en el aspecto 
práctico de la vida. Según Martín y Boeck (1998) a principios de los años noventa, 
el psicólogo de Yale Salovey y su colega Mayer de la Universidad de Hampshire 
propusieron para las inteligencias interpersonales e intrapersonal el nombre de 
“inteligencia emocional”, ya en su trabajo sobre “Inteligencias Múltiples”. Gardner 
(1983, citado por Goleman, 2000), hizo mención de las inteligencias intrapersonal 
e interpersonal; sobre la primera se refirió al conocimiento de uno mismo y la 
segunda a la sensibilidad frente a otros.  
 Salovey y Mayer (1990) citados por Goleman, 2000) lo describían como una 
forma de inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los propios 
sentimientos y emociones y de los demás, saber discriminar entre ellos, y usar esta 
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información para guiar el pensamiento y la propia acción. Al respecto, Gardner 
(1994) citado por Goleman, 2000) refutaba el punto de vista del cociente intelectual; 
planteaba que no existía una clase de inteligencia fundamental para el éxito en la 
vida, sino hasta siete tipos como: inteligencia lógico-matemática, lingüística, 
espacial, musical, cinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal. Él sostuvo 
que la inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender a los demás, 
mientras que, la inteligencia intrapersonal es la capacidad de formar un modelo 
preciso, realista de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo para operar 
eficazmente en la vida. Sin embargo, el tema despertó la atención mundial debido 
al trabajo del periodista del New York Times y psicólogo de Harvard: Daniel 
Goleman, cuyos trabajos sobre Inteligencia emocional fueron el centro de la 
atención de todo el mundo.  
  Goleman (2000) cuestionaba los clásicos conceptos de éxito, capacidad y 
talento, afirmando que la excesiva importancia que siempre se había concedido al 
cociente intelectual para clasificar a las personas en más o menos inteligentes era 
poco útil para predecir el futuro. En los últimos años, la mayoría de los psicólogos 
han llegado a conclusiones similares, coincidiendo con Gardner en que los antiguos 
conceptos de coeficiente intelectual (CI) que sólo se preocupaban en desarrollar 
las habilidades lingüísticas y matemáticas y tener un buen desempeño en las 
pruebas de CI; los cuales eran un medio para predecir el éxito en las aulas o como 
profesor, pero cada vez menos en los caminos de la vida que se apartan de lo 
académico. Estos psicólogos han adoptado una visión más amplia de la 
inteligencia, preocupándose además de, cómo las personas pueden alcanzar el 
éxito en la vida. Por lo tanto, siguiendo esa línea de investigación se enfatiza en la 
importancia de la inteligencia emocional.  
 En síntesis, el concepto Inteligencia emocional apareció por primera vez 
desarrollada en un artículo publicado por Salovey y Mayer (1990, citados por 
Goleman, 2000). Pero quedó relegado al olvido hasta que Goleman publicó su libro 
inteligencia emocional después de cinco años. Goleman afirmó que existen 
habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar 
un mayor bienestar personal, académico y social. De modo que, desde la década 
de los noventa hasta la actualidad el constructo inteligencia emocional se ha erigido 
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en un importante referente para explicar, en particular en el contexto educativo, 
tanto el éxito de los estudiantes como su adaptación al medio escolar.  
Alcances del concepto de inteligencia emocional 
El término Inteligencia Emocional (IE) es un constructo psicológico tan interesante 
como controvertido, que, aun siendo conceptualizado de modos muy diferentes por 
los autores, constituye el desarrollo psicológico más reciente en el campo de las 
emociones y se refiere a la interacción adecuada entre Emoción y Cognición, que 
permite al individuo, un funcionamiento adaptado a su medio (Salovey & Grewal, 
2005).  
 Entre las definiciones del concepto más ampliamente aceptadas en la 
comunidad científica, se encuentra la de Mayer y Salovey (1997) en cuyo modelo 
se considera la Inteligencia Emocional una habilidad mental específica:   
 La inteligencia emocional implica la habilidad de percibir, valorar y expresar 
emociones con precisión; la habilidad de acceder y generar sentimientos para 
facilitar el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y 
conocimiento emocional; la habilidad para regular emociones que promuevan 
el crecimiento intelectual y emocional. (p. 4) 
 Estos psicólogos mencionaron cuatro componentes primarios de la 
inteligencia emocional: la percepción, evaluación y expresión de la emoción; la 
facilitación emocional del pensamiento; la comprensión, análisis y el empleo del 
conocimiento emocional; y el control de las emociones para promover el 
crecimiento emocional e intelectual.  
Habilidades de la inteligencia emocional 
En el área intrapersonal. es importante la comprensión de los estados 
emocionales, incluyendo la posibilidad de que uno experimenta múltiples 
emociones, y aun a niveles más maduros, percatarnos de que, en ocasiones, uno 
no es consciente de sus propios sentimientos por dinámicas inconscientes o por 
una elección preferente. Mayer y Salovey (1997, p. 6)  
En el área interpersonal. se deben desarrollar las habilidades para discriminar las 
emociones de los demás, basándose en gestos y situaciones expresivas que tienen 
algún grado de consenso en la cultura en cuanto a su significado emocional. Mayer 
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y Salovey (1997, p. 7). Asimismo, demostrar la capacidad para involucrarse 
empáticamente y sintonizar con las experiencias emocionales de los otros y la 
habilidad para comprender que, en ocasiones, los estados emocionales internos no 
corresponden con la expresión externa, tanto en uno mismo como en los demás; y, 
en niveles más maduros, percatarse de que nuestra conducta emocional expresiva 
puede impactar en los demás y, por lo tanto, tenerla en cuenta en nuestras propias 
estrategias de presentación. Hay que darse cuenta de que la estructura o 
naturaleza de las relaciones es definida en parte tanto por el grado de emoción 
inmediata o expresión genuina desplegada como por el grado de reciprocidad o 
simetría dentro de la relación; como tal, la intimidad madura es en cierta medida 
definida por el acto de compartir mutua o recíprocamente de modo genuino, 
mientras que, en ocasiones, la relación padre-hijo puede ser interesada y, por lo 
tanto, menos genuina.  
En el área de adaptabilidad.  se deben lograr habilidades en el uso del vocabulario 
apropiado y expresar verbalmente las emociones en términos que sean comunes 
en la propia cultura. En niveles más maduros se adquieren signos característicos 
de la cultura, que vinculan las habilidades emocionales con su rol social, así como 
la habilidad para adaptarse y afrontar las emociones aversivas o estresantes 
utilizando estrategias auto reguladoras, como la resistencia al estrés, la conducta 
evitativa, que disminuye la intensidad, o la duración temporal de tales estados 
emocionales.  
En el área del estado de ánimo en general. se trata de alcanzar la capacidad 
emocional de autoeficacia: la persona se percibe a sí misma del modo como 
realmente desea sentirse. Esto es autoeficacia emocional, significa que uno acepta 
sus experiencias emocionales únicas y excéntricas o culturalmente 
convencionales, aceptación que está ligada con las creencias del individuo acerca 
de lo que constituye un balance emocional deseado y, en esencia, vivir de acuerdo 
con las propias teorías de la emoción que están integradas a nuestro sentido moral.  
Los trabajos recientes de Mayer y Salovey (1997) y Bar On (1997a) se han 
focalizado en establecer las propiedades psicométricas del constructo inteligencia 
emocional propuesta.  
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 El modelo de Mayer y Salovey (1997) sostiene que la inteligencia debe 
cumplir con tres criterios para definirse como tal: la inteligencia debe ser conceptual, 
reflejar las actitudes mentales antes que los comportamientos; debe ser 
correlacional, es decir, compartir similitudes con otras inteligencias establecidas; y 
debe poder desarrollarse, es decir, las capacidades deben incrementarse de 
acuerdo con la experiencia y edad del individuo.  
Esta definición teórica sobre inteligencia emocional es la de mayor amplitud, 
debido a su consideración por los procesos emocionales que incluyen codificación, 
elaboración y producción de la información emocional, y las relaciones 
interpersonales e intrapersonales donde se realizan dichos procesos.  
 El modelo de Goleman (2000) destaca la inteligencia emocional en términos 
de una teoría de desarrollo. Presenta una teoría de desempeño que tiene 
aplicabilidad directa al dominio del trabajo y efectividad de la organización.  
 El concepto de la teoría de Goleman (2000) del desempeño de la 
inteligencia emocional comprende un grupo discreto de capacidades que integran 
habilidades afectivas y cognitivas, pero que son distintas de las habilidades 
medidas por los test tradicionales de coeficiente intelectual (CI). Así mismo, 
distingue entre la inteligencia emocional y las competencias emocionales, que 
define como “la capacidad de aprendizaje basado en la inteligencia emocional, que 
resulta en un desempeño sobresaliente en el trabajo”.  
Teorías que explican la inteligencia emocional 
Goleman, afirmó que las competencias emocionales se agrupan en conjuntos, cada 
uno de las cuales está basado en una capacidad subyacente de la inteligencia 
emocional, capacidades que son vitales si las personas quieren aprender las 
competencias necesarias para tener éxito.  
 Goleman preconiza que el marco de la competencia emocional está 
subdividido entre dos grandes factores: la competencia personal (Consciencia de 
uno mismo, autorregulación y motivación) y la competencia social (empatía y 
habilidades sociales). Tal como defiende el autor, la Inteligencia emocional sería la 
forma como el sujeto es consciente de sus propias emociones y la relación de 
interacción sujeto-medio. Desde esta perspectiva, podemos considerar que la 
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persona competente emocionalmente es capaz de identificar las propias emociones 
y las de los demás y tiene autocontrol y habilidades emocionales.  
 Tales capacidades pueden ser aprendidas ya que Goleman (2000) afirmó 
“que la competencia emocional es algo que se crea y fortalece a través de las 
experiencias subjetivas en la infancia y el temperamento innato”.  
 Para Saarni (2000) la competencia emocional se relaciona con la 
demostración de autoeficacia al expresar emociones en las transacciones sociales 
(“emotion-eliciting social transaccions”). Este autor define la autoeficacia como la 
capacidad y las habilidades que tiene el individuo para lograr los objetivos. Es decir, 
para que haya autoeficacia se requiere conocimiento de las propias emociones y 
capacidad para regularlas hacia los resultados deseados. A su vez, los resultados 
dependen de los principios morales que uno tiene. Así, el carácter moral y los 
valores éticos influyen en las respuestas emocionales de cara a promover la 
integridad personal. La competencia emocional madura debería reflejar una 
sabiduría que conlleva los valores éticos significativos de la propia cultura.   
 Desde esta perspectiva, toma relevancia la importancia del contexto: el 
espacio y el tiempo son condicionantes de la competencia emocional. Todos 
podemos experimentar incompetencia emocional en un momento dado y en un 
espacio determinado, dado que no nos sentimos preparados para esa situación.  
Mireia (2002) destacó la competencia emocional como “un conjunto de 
habilidades que permiten comprender, expresar y regular de forma apropiada los 
fenómenos emocionales”. (p.35) Incluye conciencia emocional, control de la 
impulsividad, trabajo en equipo, cuidarse de sí mismo y de los demás, etc.  
 Esto facilita desenvolverse mejor en las circunstancias de la vida tales como 
los procesos de aprendizaje, relaciones interpersonales, solución de problemas, 
adaptarse al contexto. Teniendo en consideración todo lo expuesto, reconocemos 
la importancia de la competencia emocional del profesor como un aspecto 
fundamental para afrontar los retos de la vida cotidiana.  
La inteligencia emocional en la escuela 
Una característica fundamental del constructo inteligencia emocional es que se 
manifiesta en los diferentes ámbitos del quehacer humano, por ello, es un factor 
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que contribuye dentro del plano interpersonal a la adquisición de logros o beneficios 
y a la creación de un ambiente cordial y positivo, en base a la empatía y el respeto. 
Por esta razón, en la esfera de la educación adquiere importancia el manejo de la 
inteligencia emocional y en particular, el interpersonal, ya que está relacionado con 
el desarrollo emocional de los alumnos, motivo por el cual estimula el 
aprovechamiento escolar.  
 Sobre el particular, Gardner (1983) sostuvo la tesis de la estructura mental 
con inteligencias múltiples, de las cuales habla de inteligencias personales referidas 
al acceso a la propia vida sentimental, así como al desarrollo de los aspectos 
internos de una persona, discriminando las situaciones para involucrarse o retirarse 
de diversas situaciones y comprendida por la inteligencia intrapersonal y la 
interpersonal. Sobre este importante aporte de Gardner, la literatura ha mostrado 
que las carencias en las habilidades de Inteligencia emocional influyen en los 
estudiantes dentro y fuera del contexto escolar. Aunque la mayoría de los estudios 
están centrados en el contexto de nivel superior, se vienen efectuando 
investigaciones empíricas entre adolescentes (Ciarrochi, Chan y Bajgar, 2001; 
Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2003; Liau, Liau, Teoh y Liau, 2003, 
citados por Extremera y Fernández (2004). La literatura resalta cuatro líneas de 
investigación en las que una falta de inteligencia emocional provoca o facilita la 
aparición de problemas entre los estudiantes.  
 De forma resumida, los problemas del contexto educativo asociados a bajos 
niveles de inteligencia emocional son según Extremera y Fernández (2004) los 
siguientes:  
Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado  
Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales  
Bajo aprovechamiento escolar  
Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas.  
La inteligencia emocional y su influencia en los niveles de bienestar y ajuste 
psicológico 
Considerando la inteligencia emocional con sus cuatro componentes Mayer y 
Salovey (1997) percepción, asimilación, comprensión y regulación, lo cual nos 
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proporciona un marco teórico prometedor para conocer los procesos emocionales 
básicos que subyacen al desarrollo de un adecuado equilibrio psicológico y ayudan 
a comprender mejor el rol mediador de ciertas variables emocionales de los 
alumnos y su influencia sobre su ajuste psicológico y bienestar personal. El 
propósito de estos estudios ha sido examinar si los alumnos con una mayor 
inteligencia emocional presentan niveles más elevados de salud mental, 
satisfacción y bienestar que aquellos con menor puntuación en estas habilidades.  
 Los estudios realizados en Estados Unidos han mostrado que los alumnos 
de nivel superior con más inteligencia emocional informan menor número de 
síntomas físicos, menor ansiedad social y depresión, mejor autoestima, mayor 
satisfacción interpersonal, mayor utilización de estrategias de afrontamiento activo 
para solucionar sus problemas. Además, cuando estos alumnos son expuestos a 
tareas estresantes de laboratorio, perciben los estresores como menos 
amenazantes y sus niveles de cortisol y de presión sanguínea son más bajos e 
incluso, se recuperan emocionalmente mejor de los estados de ánimos negativos 
inducidos experimentalmente (Salovey et al., 1995, citados por Frausto et al., 2005).  
 Otros estudios realizados en Australia presentaron evidencias de que los 
estudiantes de nivel superior con alta inteligencia emocional responden al estrés 
con menos ideaciones suicidas, comparados con aquellos con baja inteligencia 
emocional, e informan de menor depresión y desesperanza (Ciarrochi, Deane y 
Anderson, 2002, citados por Frausto et al., 2005). Igualmente, Liau et al. (2003, 
Citados por Fernández y Extremera, 2004) han encontrado que los estudiantes de 
secundaria que indican menores niveles de inteligencia emocional tienen 
puntuaciones más altas en estrés, depresión y quejas somáticas.  
 Desde los modelos de inteligencia emocional también se hace énfasis en 
las habilidades interpersonales. Las personas emocionalmente inteligentes no sólo 
serán más hábiles para percibir, comprender y manejar sus propias emociones, 
sino también serán más capaces de extrapolar sus habilidades de percepción, 
comprensión y manejo de las emociones a las emociones de los demás. Esta teoría 
proporciona un nuevo marco para investigar la adaptación social y emocional 
puesto que la inteligencia emocional jugaría un papel elemental en el 
establecimiento, mantenimiento y la calidad de las relaciones interpersonales.  
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 Los estudios realizados en esta línea parten de la base de que un alumno 
con alta inteligencia emocional es una persona más hábil en la percepción y 
comprensión de emociones ajenas y posee mejores habilidades de regulación. 
Además, las habilidades interpersonales son un componente de la vida social que 
ayuda a las personas a interactuar y obtener beneficios mutuos. Es decir, las 
habilidades sociales tienden a ser recíprocas; de tal manera que, la persona que 
desarrolla y posee unas competencias sociales adecuadas con los demás es más 
probable que reciba una buena consideración y un buen trato por la otra parte, sin 
olvidar que el apoyo social ayuda a regular el impacto negativo de los estresores 
cotidianos.   
En un estudio realizado en Estados Unidos por Lopes, Salovey y Straus 
(2003) en el que utilizaron medidas de habilidad, se han hallado evidencias sobre 
la relación entre inteligencia emocional y la calidad de las relaciones sociales. Los 
estudiantes que puntúan alto en inteligencia emocional mostraron mayor 
satisfacción en las relaciones con sus amigos e interacciones más positivas, 
percibieron un mayor apoyo parental e informaron de menos conflictos con sus 
amigos más cercanos, incluso cuando se controlaron variables de personalidad e 
inteligencia.  
 En otros estudios llevados a cabo en Australia con adolescentes de entre 
13 y 15 años se encontraron resultados muy similares e interesantes. Ciarrochi, 
Chan y Bajgar (2001) citados por Extremera y Fernández (2004) constataron que 
las mujeres presentaban mayores puntuaciones en inteligencia emocional que los 
hombres; que los adolescentes con alta inteligencia emocional eran más capaces 
de establecer y mantener relaciones interpersonales.  
El papel de la inteligencia emocional en el rendimiento escolar 
Esta línea de investigación ha mostrado resultados contradictorios. De hecho, los 
primeros estudios anglosajones realizados en población universitaria acreditaron 
una relación directa entre inteligencia emocional y rendimiento académico. En uno 
de ellos se mostraron evidencias del vínculo entre inteligencia emocional y 
rendimiento, mediante un diseño longitudinal para comprobar si las puntuaciones 
en inteligencia emocional evaluadas al empezar el curso académico permitirían 
predecir las puntuaciones obtenidas en las notas finales. Los datos demostraron 
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que las puntuaciones en inteligencia emocional predecían significativamente la nota 
media de los alumnos.  
 También es posible que la relación entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico no sea simplemente lineal y directa y que puedan estar 
influyendo otras características o variables presentes en el alumnado. De hecho, 
Extremera, Fernández (2004) examinaron la viabilidad del constructo como factor 
explicativo del rendimiento escolar en estudiantes de enseñanza secundaria 
obligatoria, no como una relación directa entre inteligencia emocional y logro 
académico, sino analizando el efecto mediador que una buena salud mental ejerce 
sobre el rendimiento medio escolar de los estudiantes.  
 En general, los resultados de este estudio, tomados en su conjunto, 
permitieron vislumbrar ciertos componentes no académicos que inciden en el 
rendimiento escolar del alumno. El estudio puso en relieve conexiones entre 
rendimiento escolar e inteligencia emocional concretamente, mostró que la 
inteligencia emocional intrapersonal influye sobre la salud mental de los estudiantes 
y este equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al rendimiento 
académico final. Este hallazgo está en línea con los resultados de investigaciones 
estadounidenses que confirman que las personas con ciertos déficits (escasas 
habilidades, desajuste emocional, problemas de aprendizaje) tienen mayor 
probabilidad de experimentar estrés y dificultades emocionales durante sus 
estudios y, en consecuencia, se beneficiarían más del uso de habilidades 
emocionales adaptativas que les permitan afrontar tales dificultades. En este 
sentido, los resultados indican que en los grupos más vulnerables (adolescentes 
con problemas de aprendizaje o bajo CI) la inteligencia emocional podría actuar 
como un moderador de los efectos de las habilidades cognitivas sobre el 
rendimiento académico (Petrides, Frederickson y Furnham, 2004, citados por 
Frausto et al., 2005).  
Inteligencia emocional y las ciencias sociales 
Existe desde las ciencias sociales un reconocimiento a la importancia que tienen 
las emociones que nos impulsan a enfrentarnos a la vida y a la acción. Por otro 
lado, el desarrollo de habilidades y capacidades emocionales están en 
concordancia con los logros educativos del nivel secundario, que según el Diseño 
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Curricular Nacional de la Educación Básica Regular-DCN (Ministerio de Educación 
del Perú, 2009) son: comunicar asertiva y creativamente sus ideas, sentimientos, 
emociones, mediante diversas formas de interacción y expresión oral y escrita.  
 Asimismo, demuestra seguridad, dominio personal y confianza en la toma 
de decisiones para resolver situaciones cotidianas y de conflicto, anteponiendo el 
diálogo y la concertación actuando con decisión y autonomía sobre su futuro y de 
los demás, manteniendo buenas relaciones interpersonales con sus pares.  
Como vemos, la relación entre la inteligencia emocional y las ciencias 
sociales se da en la medida que se desarrollan capacidades con contenidos afines 
o similares a los componentes de la inteligencia emocional, tales como saber 
resolver los problemas de la vida en sociedad, ya sea en el ámbito personal, 
interpersonal, laboral-profesional y social.  
Aprendizaje social y emocional  
Cuando los profesores desarrollan un tema en clase, éste se enriquece cuando 
cuestionan a los estudiantes con preguntas como: “¿Crees que el personaje 
(relacionado al tema) actuó correctamente en función de las necesidades de los 
demás?, ¿cuáles pensaba el protagonista que serían las consecuencias? Tú ya 
sabes el final… pero en ese momento ¿qué hubieras hecho?”, “¿crees que pudo 
haber existido una mejor solución?”, de esta forma no sólo se estudia, sino, a su 
vez, se desarrollan la expresión de emociones, empatía, la habilidad de anticipación 
de consecuencias y resolución de problemas. Como maestros tenemos la 
posibilidad de aprovechar cualquier momento oportuno para transmitir la vivencia 
de un valor o estimular el desarrollo de habilidades (Smeke, 2006).  
 Al respecto Goleman (2000) planteó una estrategia alternativa para impartir 
educación emocional sin necesidad de crear una nueva clase, si no, integrar las 
clases sobre sentimientos y relaciones personales u otros temas ya enseñados.  
 Las lecciones sobre las emociones pueden surgir naturalmente en la clase 
de gestión administrativa, donde se discutan temas como la empatía, la toma de 





Dimensiones de la inteligencia emocional 
Bisquerra (2003), propone las siguientes dimensiones de las competencias de 
acuerdo a los siguientes bloques:  
 Dimensión 1: Conciencia emocional 
Bisquerra (2003), capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de 
las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional 
de un contexto determinado:  
Toma de conciencia de las propias emociones: Capacidad para percibir 
con precisión los propios sentimientos y emociones; identificarlos y 
etiquetarlos. Contempla la posibilidad de experimentar emociones múltiples 
y de reconocer la incapacidad de tomar consciencia de los propios 
sentimientos debido a inatención selectiva o dinámica inconsciente.  
Dar nombre a las emociones: Eficacia en el uso del vocabulario emocional 
adecuado y las expresiones disponibles en un contexto cultural determinado 
para designar las emociones.  
Comprensión de las emociones de los demás: capacidad para percibir 
con precisión las emociones y perspectivas de los demás y de implicarse 
empáticamente en sus vivencias emocionales. Incluye la pericia servirse de 
las claves situacionales y expresivas (comunicación verbal y no verbal) que 
tienen un cierto grado de consenso cultural para el significado emocional.  
Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento: los estados emocionales inciden en el comportamiento y 
estos en la emoción; ambos pueden regularse por la cognición  
(razonamiento, conciencia).  
Dimensión 2: Regulación emocional 
Bisquerra (2003), capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 
Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 
comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para 
autogenerarse emociones positivas, etc.  
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Expresión emocional apropiada: capacidad para expresar las emociones 
de forma apropiada. Habilidad para comprender que el estado emocional 
interno no necesita corresponder con la expresión externa que de él se 
presenta, tanto en uno mismo como en los demás. En niveles de mayor 
madurez, comprensión del impacto de la propia expresión emocional en 
otros, y facilidad para tenerlo en cuenta en la forma de mostrarse a sí mismo 
y a los demás.  
Regulación de emociones y sentimientos: los propios sentimientos y 
emociones a menudo deben ser regulados.  Incluye, entre otros aspectos: 
regulación de la impulsividad (ira, violencia, comportamientos de riesgo); 
tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales negativos (ira, 
estrés, ansiedad, depresión) y perseverar en el logro de los objetivos a pesar 
de las dificultades; capacidad para diferir recompensas inmediatas a favor 
de otras de más largo plazo, pero de orden superior, etc.  
Habilidades de afrontamiento: Habilidad para afrontar emociones 
negativas mediante la utilización de estrategias de auto regulación que 
mejoren la intensidad y la duración de tales estados emocionales.  
Dimensión 3: Autonomía emocional 
Bisquerra (2003) la autonomía emocional se puede entender como un concepto 
amplio que incluye un conjunto de características y elementos relacionados con la 
autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva 
ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas 
sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia 
emocional.  
Autoestima: tener una imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí 
mismo; mantener buenas relaciones consigo mismo.  
Automotivación: capacidad de automotivarse e implicarse 
emocionalmente en actividades diversas de la vida personal, social, 
profesional, de tiempo libre, etc.  
Autoeficacia emocional: capacidad de autoeficacia emocional, el individuo 
se percibe a sí mismo con capacidad para sentirse como desea. Es decir, la 
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autoeficacia emocional significa que uno acepta su propia experiencia 
emocional, tanto si es única y excéntrica como si es culturalmente 
convencional, y esta aceptación está de acuerdo con las creencias del 
individuo sobre lo que constituye un balance emocional deseable. En 
esencia, uno vive de acuerdo con su “teoría personal sobre las emociones” 
cuando demuestra autoeficacia emocional que está en consonancia con los 
propios valores morales.  
Responsabilidad: intención de implicarse en comportamientos seguros, 
saludables y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. 
Incluso ante la decisión de las actitudes a adoptar ante la vida: positivas o 
negativas.  
Actitud positiva: capacidad para tener una actitud positiva ante la vida. 
Sentido constructivo del yo (self) y de la sociedad; sentirse optimista y 
potente (empowered) al afrontar los retos diarios; intención de ser bueno, 
justo, caritativo y compasivo.  
Análisis crítico de normas sociales: capacidad para evaluar críticamente 
los mensajes sociales, culturales y de los demás medios, relativos a normas 
sociales y comportamientos personales.  
Resiliencia: Para afrontar las situaciones adversas que la vida pueda 
deparar.  
Dimensión 4: Competencia social 
Bisquerra (2003), la competencia social es la capacidad para mantener buenas 
relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales 
básicas, capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes prosociales, 
asertividad, etc. Las microcompetencias que incluye la competencia social son las 
siguientes.  
Dominar las habilidades sociales básicas. - La primera de las habilidades 
sociales es escuchar. Sin ella, difícilmente se pueda pasar a las demás: 
saludar, despedirse, dar las gracias, pedir un favor, manifestar 
agradecimiento, pedir disculpas, aguardar turno, mantener una actitud 
dialogante, etc.  
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Respeto por los demás. - Es la intención de aceptar y apreciar las 
diferencias individuales y grupales y valorar los derechos de todas las 
personas. Esto se aplica en los diferentes puntos de vista que puedan surgir 
en una discusión.  
Practicar la comunicación receptiva. - Es la capacidad para atender a los 
demás tanto en la comunicación verbal como no verbal para recibir los 
mensajes con precisión.  
Practicar la comunicación expresiva. - Es la capacidad para iniciar y 
mantener conversaciones, expresar los propios pensamientos y 
sentimientos con claridad, tanto en comunicación verbal como no verbal, y 
demostrar a los demás que han sido bien comprendidos.  
Compartir emociones. - Compartir emociones profundas no siempre es 
fácil. Implica la conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones 
vienen en parte definidas tanto por el grado de inmediatez emocional, o 
sinceridad expresiva, como por el grado de reciprocidad o simetría en la 
relación.  
Comportamiento prosocial y cooperación. - Es la capacidad para realizar 
acciones en favor de otras personas, sin que lo hayan solicitado. Aunque no 
coincide con el altruismo, tiene muchos elementos en común.  
Asertividad. - Significa mantener un comportamiento equilibrado entre la 
agresividad y la pasividad. Esto implica la capacidad para defender y 
expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos, al mismo tiempo 
que se respeta a los demás, con sus opiniones y derechos. Decir “no” 
claramente y mantenerlo y aceptar que el otro te pueda decir “no”. Hacer 
frente a la presión de grupo y evitar situaciones en las cuales uno puede 
verse coaccionado para adoptar comportamientos de riesgo. En ciertas 
circunstancias de presión, procurar demorar la toma de decisiones y la 
actuación, hasta sentirse adecuadamente preparado, etc.  
Prevención y solución de conflictos. - Es la capacidad para identificar, 
anticiparse o afrontar resolutivamente conflictos sociales y problemas 
interpersonales. Implica la capacidad para identificar situaciones que 
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requieren una solución o decisión preventiva y evaluar riesgos, barreras y 
recursos. Cuando inevitablemente se producen los conflictos, afrontarlos de 
forma positiva, aportando soluciones informadas y constructivas. La 
capacidad de negociación y mediación son aspectos importantes de cara a 
una resolución pacífica del problema, considerando la perspectiva y los 
sentimientos de los demás.  
Capacidad para gestionar situaciones emocionales. - Es la habilidad 
para reconducir situaciones emocionales en contextos sociales. Se trata de 
activar estrategias de regulación emocional colectiva. Esto se superpone con 
la capacidad para inducir o regular las emociones en los demás.  
Dimensión 5: Habilidades de vida y bienestar 
Bisquerra (2003) las competencias para la vida y el bienestar son la capacidad para 
adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 
satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean personales, 
profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etc. Las competencias para la 
vida permiten organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, facilitándonos 
experiencias de satisfacción o bienestar. Como micro competencias se incluyen las 
siguientes.  
Fijar objetivos adaptativos. - Es la capacidad para fijar objetivos positivos 
y realistas. Algunos a corto plazo (para un día, semana, mes); otros a largo 
plazo (un año, varios años).  
Toma de decisiones. - Desarrollar mecanismos personales para tomar 
decisiones sin dilación en situaciones personales, familiares, académicas, 
profesionales, sociales y de tiempo libre, que acontecen en la vida diaria. 
Supone asumir la responsabilidad por las propias decisiones, tomando en 
consideración aspectos éticos, sociales y de seguridad.  
Buscar ayuda y recursos. - Es la capacidad para identificar la necesidad 
de apoyo y asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados.  
Ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y comprometida. 
Lo cual implica reconocimiento de los propios derechos y deberes; desarrollo 
de un sentimiento de pertenencia; participación efectiva en un sistema 
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democrático; solidaridad y compromiso; ejercicio de valores cívicos; respeto 
por los valores multiculturales y la diversidad, etc. Esta ciudadanía se 
desarrolla a partir del contexto local, pero se abre a contextos más amplios 
(autonómico, estatal, europeo, internacional, global). Las competencias 
emocionales son esenciales en la educación para la ciudadanía (Bisquerra, 
2003).  
Bienestar emocional. - Es la capacidad para gozar de forma consciente de 
bienestar (emocional, subjetivo, personal, psicológico) y procurar transmitirlo 
a las personas con las que se interactúa. Adoptar una actitud favorable al 
bienestar. Aceptar el derecho y el deber de buscar el propio bienestar, ya 
que con ello se puede contribuir activamente al bienestar de la comunidad 
en la que uno vive (familia, amigos, sociedad).  
Fluir. - Capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional, 
personal y social.  
Rendimiento académico  
 El estudio del rendimiento académico, plantea numerosas dificultades, ya que el 
rendimiento es un constructo multidimensional, determinado por un gran número 
de variables (inteligencia, motivación, personalidad, etc.) y en el que influyen 
numerosos factores personales, familiares o escolares, entre otros (Adell, 2006).  
Todos consideran, sin duda alguna, que una de las dimensiones más 
importantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje lo constituye el rendimiento 
académico del estudiante, que es la forma más común para evaluar la 
administración de la enseñanza en todos los niveles. A continuación, se presenta 
definiciones de los siguientes autores:  
 Según Chadwick (1979), el rendimiento académico es la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante, desarrollado y 
actualizado a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que posibilita obtener 
un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, que se 
sintetiza en un calificativo final que evalúa el nivel alcanzado.  
 Para Carrasco, (1985, citado por Tonconi, 2009), el rendimiento académico 
puede ser entendido en relación a un grupo social que fija unos rangos sobre los 
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niveles mínimos de aprobación y máximos de desaprobación ante un determinado 
cúmulo de conocimientos y/o aptitudes.  
 En una investigación realizada por Alberto (2006), sobre rendimiento 
académico cita a los siguientes autores: El rendimiento académico es según Pizarro 
(1985, citado por Miranda, 2000), una medida de la capacidad de respuesta del 
individuo, que expresa en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
resultado de un proceso de instrucción o formación. Además, el mismo autor, ahora 
desde la perspectiva del alumno, define el rendimiento académico como la 
capacidad de respuesta que tiene un individuo, a estímulos educativos, objetivos o 
propósitos educativos previamente establecidos.  
Por su parte, Himmel (1985, citado por Andrade, Miranda y Freixas, 2001), 
definió el rendimiento académico o efectividad escolar como el grado de logro de 
los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. Aparicio y 
Gonzáles (1994) sostuvieron que el rendimiento académico está íntimamente 
relacionado con la calidad de la enseñanza.  
 Touron (1987, citado por Canay, 2008) sostuvo que el rendimiento 
académico se puede definir como un resultado del aprendizaje suscitado por la 
actividad del docente y producido por el estudiante.  
 Por otro lado, Matus (1989), definió el rendimiento académico como el 
aprovechamiento que logra un alumno o un grupo de éstos en las calificaciones 
obtenidas mediante la aplicación de una evaluación.  
 Holgado, (2000), definió el rendimiento académico como el resultado de 
comparar los objetivos perseguidos y los objetivos obtenidos. Una serie de factores 
sociales, económicos, educativos, etc. Han contribuido a que se convierta en un 
elemento básico dentro de la enseñanza. Este autor agrega, además que, de esta 
forma, aspectos como el aumento de exigencias sociales hacia el sistema escolar, 
la traslación de los principios de rentabilidad económica al ámbito educativo o la 
aplicación de criterios productivos a la práctica docente se plasman en la obtención 
de unos resultados concretos, ya sean continuos o finales. Por ello, que se habla 




 Teniendo en cuenta el Diseño Curricular Nacional (Ministerio de Educación 
del Perú, 2009) se considera que el rendimiento académico es el nivel de 
aprendizaje alcanzado por el estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de acuerdo a los criterios e indicadores de evaluación de cada área de estudio. 
Esta es la perspectiva bajo la cual se utilizó este término.  
 Criterios de evaluación del aprendizaje, según el Diseño Curricular Nacional 
de la Educación Básica Regular-DCN (Ministerio de Educación del Perú, 2009), se 
realiza por criterios e indicadores. Los criterios constituyen las unidades de recojo 
de información y de comunicación de resultados a los estudiantes y familias. Los 
indicadores son los indicios o señales que hacen observable el aprendizaje del 
estudiante.  
 Existen cuatro criterios de evaluación:  
Manejo de información 
Implica capacidades y actitudes relacionadas con el uso pertinente de la 
información, haciendo uso de herramientas y procedimientos adecuados, 
efectuando el análisis de las fuentes, escritas, audiovisuales u orales, con el objeto 
de adquirir nociones temporales, así como el desarrollo de habilidades en los 
procedimientos de investigación documental en torno a la realidad social y humana, 
en el tiempo y en el espacio, en el ámbito local, regional, nacional y mundial.  
 Comprensión espacio-temporal 
Implica capacidades y actitudes orientadas a comprender, representar y comunicar 
conocimiento, utilizando y aplicando secuencias y procesos, analizando 
simultaneidades, ritmos, similitudes; interrelacionando el tiempo y el espacio, 
respecto al desarrollo de los fenómenos situándose en el tiempo y el espacio, 
empleando las categorías temporales y técnicas de representación del espacio. El 
estudiante evalúa la realidad social y humana, en el ámbito local, nacional y 
mundial; utilizando las fuentes de información, los códigos convencionales, técnicas 
e instrumentos elementales de orientación, con los cuales representa los espacios 






Implica capacidades y actitudes que permiten reconocer, formular y argumentar 
puntos de vista, posiciones éticas, experiencias, ideas y proponer alternativas de 
solución; reflexionando ante los cambios del mundo actual, situándose en el tiempo 
y el espacio. El estudiante juzga la realidad espacial y temporal, asumiendo una 
actitud crítica y reflexiva, autónoma y comprometida; tomando la iniciativa, 
proponiendo y formulando, fundamentando y explicando soluciones viables y 
responsables frente a la problemática identificada en el desarrollo de los procesos 
económicos en los ámbitos local, nacional y mundial.  
Actitudes ante las experiencias curriculares 
Están vinculadas con las predisposiciones del estudiante para actuar positiva o 
negativamente en relación con los aprendizajes propios de las experiencias 
curriculares. Las actitudes también se relacionan con la voluntad para aprender 
más y mejor venciendo las dificultades y los temores. Los indicadores de las 
actitudes son las manifestaciones observables de tales actitudes.  
 La valoración de los resultados de evaluación se realiza por cada criterio de 
evaluación, utilizando la escala del 0 al 20. Esto quiere decir, que el estudiante, al 
final de cada período o semestre obtiene un calificativo en cada criterio de 
evaluación. Cuyo promedio será el calificativo de área en cada período. Como 
podemos ver, el concepto rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado 
de ésta y de factores volitivos, afectivos y emocionales, que son características 
internas del sujeto. En lo que corresponde a nuestra investigación sostenemos que, 
el rendimiento académico se ve muy influenciada por variables psicológicas que 
son propias del individuo. De este modo, la necesidad de obtener un adecuado 
rendimiento académico puede convertirse en un factor estresante para los 
estudiantes, en especial para aquellos cuyos rasgos de personalidad no les 
permiten superar adecuadamente las frustraciones o fracasos en las situaciones de 
evaluación enfrentadas. Situaciones que pueden, por ello, convertirse en 
generadores de ansiedad para el alumno, lo que puede denominarse ansiedad ante 
los exámenes o ante situaciones de evaluación. La ansiedad ante los exámenes se 
refiere a aquella situación estresante que se va generando desde antes de rendir 
la prueba y que durante la misma ocasiona -cuando la ansiedad es elevada- una 
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ejecución deficiente, que trae como consecuencia bajas notas en las áreas 
curriculares.  
Factores que influyen en el rendimiento académico 
Según López (2008) existen varios factores que influyen en el rendimiento 
académico. Hay un consenso entre los psicólogos y pedagogos en ligar el 
rendimiento académico con la capacidad intelectual del alumno y efectivamente, es 
lo primero que se descarta cuando hay problemas de bajo rendimiento. No 
obstante, en el rendimiento académico intervienen múltiples factores: personalidad, 
motivación, nivel socio-económico, ambiente familiar, etc. que, para su mayor 
comprensión, en el estudio de los factores que intervienen en el rendimiento 
académico, se han dividido los factores en tres grupos:  
Factores endógenos 
Estos están referidos a las características inherentes al individuo. Siendo éstas: la 
inteligencia, la maduración nerviosa, personalidad, intereses, motivación, etc. Por 
ello, no conviene esperar que todos obtengan el mismo desempeño en la 
realización de las mismas actividades.  
Inteligencia. Este aspecto es considerado como elemento más importante 
en el rendimiento académico. Muchos autores consideran como la habilidad 
para aprender y aplicar lo aprendido. En vista que la inteligencia es la 
capacidad para solucionar problemas o desarrollar resultados y productos 
que son valiosos en uno o más ámbitos culturales; cabe señalar que, no 
todas las personas tienen los mismos intereses y capacidades y aprendemos 
en formas diferentes. Sin embargo, en la práctica vemos con bastante 
frecuencia que no siempre los mejores estudiosos son los más inteligentes, 
ni tampoco los últimos son los menos capaces; debido a que esto nos 
muestra que sacar buenas notas o tener un buen rendimiento académico no 
se debe solamente al grado de inteligencia, sino más bien a un conjunto de 
factores.  
Personalidad. La personalidad, como factor condicionante, es el conjunto 
de rasgos cognitivos, motivacionales y afectivos que influyen en el 
rendimiento académico. Es por ello que, un alumno con personalidad 
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extrovertida suele comportarse de manera diferente que el introvertido, 
influyendo también en su rendimiento.  
Integridad del sistema nervioso. Es necesario e indiscutible destacar que 
el sistema nervioso maduro, íntegro y en buen estado influirá y condicionará 
un aprendizaje y un rendimiento adecuado y, en general, en todo el 
comportamiento del individuo.  
Factores exógenos  
Estos están referidos a las condiciones externas en el cual se desarrolla y se 
desenvuelve el estudiante. Entre los factores externos tenemos:  
Ambiente familiar. La familia es fundamental en la vida de toda persona, 
debido a que influye significativamente en su desarrollo. Es el ambiente 
donde los intercambios afectivos, valores, ideales; es decir; normas, metas 
y actitudes que van asimilando tienen que ver con sus necesidades y 
deseos. La estructura familiar, el tipo de ambiente familiar, la calidad de 
educación impartida por los padres influirá en el aprendizaje del estudiante. 
Algunos tipos de educación familiar traen consecuencias negativas en el 
rendimiento académico; como, la educación autoritaria y permisiva, la 
educación desigual de los padres, falta de amor por los hijos, la incoherencia 
de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y estabilidad en la vida 
familiar, son factores que colocan al estudiante en un clima de inseguridad 
afectiva poco propicia para una buena educación.  
 Factor socio- económico:  
La influencia estimuladora del medio ambiente es de vital importancia, sobre 
todo en los estadios iniciales de desarrollo, lo cual va a condicionar su futuro 
desenvolvimiento individual en el proceso de aprendizaje y, por tanto, en su 
rendimiento académico. La institución educativa y toda su comunidad suele 
influir en la adaptación y rendimiento académico del estudiante, pero de 
manera directa es el profesor el que condiciona dicho rendimiento, el cual es 
expresado en un puntaje como reflejo de tal rendimiento.  
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1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje, la inteligencia 
emocional con el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la 
institución educativa N° 1235 Unión Latinoamericana Ugel 06 Ate, Lima 2018  
1.4.2.  Problemas específicos 
Problema específico 1  
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje con el 
rendimiento académico de los estudiantes del vii ciclo de la Institución Educativa N°  
1235 Unión Latinoamericana Ugel 06 Ate, Lima 2018?  
Problema específico 2  
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de adquisición de información 
con el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la Institución  
Educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima 2018?  
Problema específico 3  
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de codificación de información 
con el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la Institución  
Educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima 2018?  
Problema específico 4  
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de recuperación de información 
con el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la Institución  
Educativa N° 1235 Unión Latinoamericana Ugel 06 Ate, Lima 2018?  
 Problema específico 5  
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de apoyo al procesamiento con 
el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la Educación Básica 
de la red N°02 Ugel 06 Ate, Lima 2018?  
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Problema específico 6  
¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional con el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la Educación Básica de la IE. N° 1235 
Unión Latinoamericana, Ugel 06 Ate, Lima 2018?  
Problema específico 7  
¿Cuál es la relación que existe entre la conciencia emocional con el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la Educación Básica de la IE. N° 1235 
Unión Latinoamericana, Ugel 06 Ate, Lima 2018?  
Problema específico 8  
¿Cuál es la relación que existe entre la regulación emocional con el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la Educación Básica de la red N°02 
Ugel 06 Ate, Lima 2018?  
Problema específico 9  
¿Cuál es la relación que existe entre la autonomía emocional con el rendimiento de 
los estudiantes del VII ciclo de la Educación Básica de la IE. N° 1235 Unión 
Latinoamericana, red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018?  
Problema específico 10  
¿Cuál es la relación que existe entre la competencia social con el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la Educación Básica de la IE. N° 1235 
Unión Latinoamericana, red N°02, Ugel 06 Ate, Lima 2018?  
 Problema específico 11  
¿Cuál es la relación que existe entre las Habilidades de vida y bienestar con el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la Educación Básica de 
la IE. ¿N° 1235 ¿Unión Latinoamericana, red N°02, Ugel 06 ¿Ate, Lima 2018?  
1.5. Justificación del estudio  
Se realiza la investigación porque se pretende saber que tanto los estudiantes 
conocen y usan las diversas estrategias de aprendizaje existentes y como éstas 
van relacionadas con la inteligencia emocional siendo necesarias para obtener 
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buenos resultados académicos. Asimismo, con los resultados de esta investigación 
conoceremos si en dicha institución educativa estas variables son las causantes 
del problema que se plantea en este estudio, además, otros investigadores pueden 
profundizar aún más en dichas variables de estudio puesto que las realidades que 
existen en nuestro país son dinámicas.  
Justificación teórica  
Con la investigación se podrá conocer cuál es la relación entre las estrategias de 
aprendizaje desarrolladas en los estudiantes del vii ciclo de la educación básica, y 
su inteligencia emocional con el rendimiento académico, es sabido que las 
tendencias actuales y el desarrollo de las tecnologías de la información han 
cambiado en mucho las conductas y actitudes de los adolescentes estudiantes por 
lo que los resultados permitirán conocer la asociación de estas variables y proponer 
las innovaciones necesarias.  
 Justificación práctica  
Los resultados de la investigación permitirán proponer cambios e innovaciones que 
permitan un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, de tal 
forma que el estudiante logre las competencias necesarias para afrontar un mundo 
cada vez más competitivo y de exigencia en los estudios superiores.  
Justificación metodológica   
La investigación, desde el punto de vista metodológico utilizará y validará técnicas 
e instrumentos como la encuesta y su correspondiente instrumento, de igual 
manera utilizará la estadística inferencial en la consecución de la relación 
multivariable, objeto del presente estudio.  
Justificación epistemológica 
Siendo la epistemología fundamental para una tesis doctoral es necesario tener en 
cuenta los fundamentos epistemológicos de cada variable de estudio. Con respecto 
a la variable “estrategias de aprendizaje”, según el enfoque clásico, los primeros 
estrategas que definen las estrategias fueron y autores Derry y Murphy (1986) quien 
hace una definición de que estrategias: “conjunto de conocimientos y procesos 
mentales empleados por una persona en una situación particular de aprendizaje 
para facilitar la adquisición de conocimientos”. Por lo tanto, los autores manifiestan 
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que para facilitar el aprendizaje el docente debe emplear situaciones, experiencias, 
condiciones de manera eficaz para propiciar el aprendizaje en los alumnos. (p. 77).   
 Con respecto a los fundamentos epistemológicos de la variable “inteligencia 
emocional”, ha sido un punto importante para todas las organizaciones sobre todo 
en las instituciones educativas que el cambio en los estudiantes es variado y 
diverso, donde una característica fundamental del constructo inteligencia emocional 
es que se manifiesta en los diferentes ámbitos del quehacer humano, por ello, es 
un factor que contribuye dentro del plano interpersonal a la adquisición de logros o 
beneficios y a la creación de un ambiente cordial y positivo, en base a la empatía y 
el respeto. Por esta razón, en la esfera de la educación adquiere importancia el 
manejo de la inteligencia emocional y en particular, el interpersonal, ya que está 
relacionado con el desarrollo emocional de los alumnos, motivo por el cual estimula 
el aprovechamiento escolar.  
 Con respecto a los fundamentos epistemológicos de la variable “rendimiento 
académico”, ha sido un punto clave para todo país ya que por medio de esto se 
mide los avances en educación, hoy en día nuestra educación está muy 
cuestionada por los resultados de los exámenes internacionales PISA y exámenes 
nacionales como la Evaluación censal estudiantil. Por ello asumimos lo planteado 
por Chadwick (1979), el rendimiento académico es la expresión de capacidades y 
de características psicológicas del estudiante, desarrollado y actualizado a través 
del proceso de enseñanza-aprendizaje que posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, que se sintetiza en 
un calificativo final que evalúa el nivel alcanzado. Al respecto, Carrasco, (1985), el 
rendimiento académico puede ser entendido en relación a un grupo social que fija 
unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y máximos de desaprobación 
ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o aptitudes. 
1.6. Hipótesis  
Hipótesis general  
Las estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del vii ciclo de 
la institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
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Hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1  
Las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión 
Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Hipótesis específica 2  
Las estrategias de adquisición de información se relacionan significativamente con 
el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa 
N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Hipótesis específica 3  
Las estrategias de codificación de información se relacionan significativamente con 
el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa 
N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Hipótesis específica 4  
Las estrategias de recuperación de información se relacionan significativamente 
con el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la institución 
educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Hipótesis específica 5  
Las estrategias de apoyo al procesamiento se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la 
red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Hipótesis específica 6  
La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la red N°02 
Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Hipótesis específica 7  
La conciencia emocional se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la IE. N° 1235 
Unión Latinoamericana, red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
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Hipótesis específica 8  
La regulación emocional se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la IE. N° 1235 
Unión Latinoamericana, red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Hipótesis específica 9  
La autonomía emocional se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la IE. N° 1235 
Unión Latinoamericana, red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Hipótesis específica 10  
La competencia social se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del de los estudiantes del VII ciclo de la educación 
básica de la IE. N° 1235 Unión Latinoamericana, red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Hipótesis específica 11  
Las Habilidades de vida y bienestar se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la 
IE. N° 1235 Unión Latinoamericana, red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
1.7. Objetivos  
Objetivo general  
Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje, la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la 
institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Objetivos específicos  
Objetivo específico 1  
Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa 
N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Objetivo específico 2  
Determinar la relación que existe entre las estrategias de adquisición de 
información y el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la 
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institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 
2018.  
Objetivo específico 3  
Determinar la relación que existe entre las estrategias de codificación de 
información y el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la 
institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Objetivo específico 4  
Determinar la relación que existe entre las estrategias de recuperación de 
información y el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la 
institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Objetivo específico 5  
Determinar la relación que existe entre las estrategias de apoyo al procesamiento 
y el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica 
de la red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Objetivo específico 6  
Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la red N°02 
Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Objetivo específico 7  
Determinar la relación que existe entre la conciencia emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la IE. N° 1235 
Unión Latinoamericana, red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Objetivo específico 8  
Determinar la relación que existe entre la regulación emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la IE. N° 1235 





Objetivo específico 9  
Determinar la relación que existe entre la autonomía emocional y el rendimiento de 
los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la IE. N° 1235 Unión 
Latinoamericana, red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Objetivo específico 10  
Determinar la relación que existe entre la competencia social y el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la IE. N° 1235 
Unión Latinoamericana, red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
Objetivo específico 11  
Determinar la relación que existe entre las Habilidades de vida y bienestar y el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la 























   
  

















2.1. Diseño de investigación  
Para Hernández et (2014),” los diseños de tipo transversal, se caracterizan por la 
recopilación de información en una determinada circunstancia, teniendo como 
finalidad la descripción de la variable de estudio para poder buscar su relación en 
un momento determinado”. (p.154). Carrasco (2017), “los diseños transaccionales 
o transversales se utilizan para realizar estudios de investigación de hechos y 
fenómenos de la realidad en un momento determinado del tiempo” (p.72)  
 Salkind (1998) manifestó:  
Es correlacional, porque principalmente calcula dos o en algunos casos más 
variables, determinando la relación, sin dar una explicación total de causa y efecto 
al problema abordado, su finalidad es medir la correlación. Esta forma de estudio 
tiene como única finalidad de determinar la relación que debe existir entre las dos 
o más concepciones dentro de un contexto en especial. Es usual analizar la 
vinculación entre dos variables, pero también puede realizarse entre tres variables. 








M  =   Muestra de estudio estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la red 
N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018  
O1 = Medición de la variable Estrategias de Aprendizaje   
O2 = Medición de la variable Inteligencia Emocional  
O3 = Medición de la variable rendimiento académico  







    O1  
  
M  
    
O3  
  
    O2  
      
      
r.y  
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Método de investigación  
Según Bernal (2006) quien citó a Bonilla y Rodríguez:  
El método científico se entiende como el conjunto de postulados, reglas y 
normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, que 
son institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida. 
En un sentido más global, el método científico se refiere al conjunto de 
procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o las técnicas 
necesarias, examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de 
investigación. (p. 55)  
 En cuanto al método que se ha utilizado, se consideró oportuno y necesario 
utilizar el método hipotético – deductivo que, como su nombre lo indica, partiendo 
de la hipótesis establecida se llega a deducir, gracias a las inferencias, una 
conclusión contrastable. Bernal (2006) explicó este punto: “el método consiste en 
un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos. (p. 56)  
Tipo de investigación   
Por extensión la investigación básica busca generar conocimiento. Además de 
estudiar y analizar la relación entre variables; diseña instrumentos de medición 
acorde con el objeto de investigación. Según Ballcell (1994) en su momento explicó: 
Es un proceso de aplicación de métodos y técnicas científicas a situaciones y 
problemas concretos en el área de la realidad social para buscar respuesta a los 
mismos y de este modo obtener nuevos conocimientos o mejorar los anteriormente 
adquiridos (Visauta, 1989, p. 42 – 43). Además, en sentido amplio la investigación 
es un proceso inquisitorio de fenómenos con el propósito de explicarlos y 
comprenderlos. (p. 71)  
En consecuencia, la presente investigación es de tipo básica porque se ha 
priorizado la indagación de experiencias mediante la aplicación de un instrumento 
que pueda brindar alcances y así permita a través de la correcta interpretación 
explicar y comprender el fenómeno recurrente en este análisis. Además, en nuestra 
investigación por tener tres variables se tendrá en cuenta el análisis multivariante.  
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Según Conchado (2011, p. 58), sostuvo:  
El análisis multivariante se refiere a todos los métodos estadísticos que 
analizan simultáneamente medidas de cada individuo u objeto sometido a 
investigación. Es decir, cualquier análisis simultáneo de más de dos 
variables puede ser considerado como un análisis multivariante. En sentido 
estricto, muchas técnicas multivariantes son extensiones del análisis 
univariante (análisis de distribuciones de una sola variable) y del análisis 
bivariante (clasificaciones cruzadas de una sola variable). Por ejemplo, una 
regresión simple (con una variante predictor) se extiende al caso 
multivariante para incluir varias variables predictor. De la misma forma, la 
variable dependiente que se encuentra en el análisis de la varianza se 
extiende para incluir múltiples variables dependientes en el análisis 
multivariante de la varianza. (P. 58).  
En nuestra investigación tendremos en cuenta, que las técnicas 
multivariantes son un medio para representar en un análisis simple aquello que 
requirió varios análisis utilizando técnicas univariantes. Otras técnicas 
multivariantes, están diseñadas exclusivamente para tratar con problemas 
multivariantes, tales como el análisis factorial que sirve para identificar la estructura 
subyacente de un conjunto de variables o el análisis discriminante que sirve para 
diferenciar entre grupos basados en un conjunto de variables.  
Nivel de la investigación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 93), el nivel es descriptivo 
correlacional. Los estudios correlaciónales asocian variables mediante un patrón 
predecible para un grupo o población. Por lo tanto, tienen como finalidad conocer 
la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 
o variables en un contexto en particular (p. 93). En conclusión, trata de asociar la 
relación sobre el estado actual del fenómeno, tal como es la relación existente entre 
las estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional con el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la red N°02 




Enfoque de investigación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 4), se denomina enfoque 
cuantitativo al tipo de investigación que utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (p. 4). Por consiguiente, la 
investigación planteada posee un enfoque cuantitativo; toda vez que, se han 
establecido hipótesis y se han determinado variables para contrastarlas y analizar 
las mediciones mediante un paquete estadístico y así obtener las conclusiones 
referidas a las hipótesis presentadas en el marco teórico.  
Paradigma de la investigación  
El paradigma que señala el camino de esta tesis es el positivista. Este arquetipo de 
investigación ha permanecido vigente, dominando el quehacer educativo desde el 
siglo XIX hasta nuestros días.  
  La educación adquiere y asimila los fundamentos de investigación de las 
ciencias que subyacen tanto en la física; como en las ciencias naturales, 
aplicándolos a su propio objeto de estudio. En el paradigma positivista se reflexiona 
que solo los datos observables y tangibles pueden estar sujetos a considerarse 
conocimiento, todo esto bajo la aplicación de la metodología que se va a centrar en 
los respectivos análisis estadísticos. Bernal (2006) lo explicó así: “toda ciencia, para 
ser considerada como tal, debe acomodarse al paradigma de las ciencias naturales 
(monismo metodológico, método físico – matemático y predicción de resultados y 
generación de leyes). Principales representantes: Comte, Bacon, James, Mill.” (p. 
42)     
2.2. Variables - operacionalización  
Variables:  
Rojas (1998) citado por Bernal (2006) indicó:  
Una variable es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede 
estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; puede 
presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes 
o medidas distintas a lo largo de un continuum. (p. 140)  
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 Al respecto, Muñoz (2011), sostuvo: “Las variables son los atributos, las 
características, las cualidades, los rasgos o las propiedades susceptibles a 
medición, calificación en tanto adoptan diferentes valores, magnitudes o 
intensidades”. (p. 142)  
Finalmente, Vara (2012), explicó: “La variable es todo aquello que puede 
asumir diferentes valores; es cualquier dato que puede variar. La variable es el 
antónimo de la constante, la constante no cambia, no varía, se mantiene estable”. 
(p. 272)  
Definición conceptual  
En la definición conceptual se hace uso del lenguaje denotativo para tratar a la 
variable con los términos básicos o literales. En él se atiende una definición que se 
basa en lo que el diccionario pueda describir o aclarar las características de una 
variable, objeto o fenómeno. Hernández, Fernández y Baptista, 2014)  
Definición conceptual de la variable: Estrategia de aprendizaje  
Según Weinstein y Mayer (1986) "Las estrategias de aprendizaje están constituidas 
por todas las actividades y operaciones mentales en las cuales se involucra el 
aprendiz durante el proceso de aprendizaje y tienen por objeto influir en el proceso 
de codificación de la información”. (p. 315).  
Definición conceptual de la variable: Inteligencia emocional  
Mayer y Salovey (1997) en cuyo modelo se considera la Inteligencia Emocional una 
habilidad mental específica:   
La inteligencia emocional implica la habilidad de percibir, valorar y expresar 
emociones con precisión; la habilidad de acceder y generar sentimientos 
para facilitar el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y 
conocimiento emocional; la habilidad para regular emociones que 
promuevan el crecimiento intelectual y emocional. (p. 4).  
Definición conceptual de la variable: Rendimiento académico  
El estudio del rendimiento académico, plantea numerosas dificultades, ya que el 
rendimiento es un constructo multidimensional, determinado por un gran número 
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de variables (inteligencia, motivación, personalidad, etc.) y en el que influyen 
numerosos factores personales, familiares o escolares, entre otros (Adell, 2006).  
Definición operacional  
La definición operacional establece una serie de procedimientos que direccionarán 
las actividades que un investigador debe realizar para percibir aquello que indica la 
existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado (Reynolds, 1986) 
Además, para complementar esta información, la definición operacional señala los 
ejercicios o actividades realizables para medir una variable. También proporciona 
el significado a un concepto para especificar las acciones oportunas para medirlas 
o registrarlas. Vara (2012)  
Definición operacional de la variable: Estrategia de aprendizaje  
Se elaboró un cuestionario de escalamiento tipo Likert con 32 ítems para medir las 
siguientes dimensiones: estrategias de adquisición de información, estrategias de 
codificación de información, estrategias de recuperación de la información y 
estrategias de apoyo al procesamiento.   
A continuación, en la tabla 1 se presenta la organización de la variable 
estrategia de aprendizaje que está conformada por cuatro dimensiones, 30 
indicadores y un total de 29 ítems, con las cuales se pretende medir dicha variable, 
asimismo este procedimiento facilitó la elaboración del instrumento y el sistema de 
evaluación, el cual se tomó como referencia la escala de Likert, siendo la 
calificación de cada ítem como sigue:  
Nunca  
A veces  
Siempre  
Definición operacional de la variable: Inteligencia emocional  
Se elaboró un cuestionario de escalamiento tipo Likert con 29 ítems para medir las 
siguientes dimensiones: Conciencia emocional, Regulación emocional, Autonomía 
emocional, Competencia social y Habilidades de vida y bienestar.  
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Además, en la tabla 2 se presenta la organización de la variable inteligencia 
emocional que está conformada por cinco dimensiones, 26 indicadores y un total 
de  
29 ítems, con los cuales se pretende medir dicha variable; asimismo este 
procedimiento facilitó la elaboración del instrumento y el sistema de evaluación, el 
cual se tomó como referencia la escala de Likert, siendo la calificación de cada ítem 
como sigue:  
Nunca  
A veces  
Siempre  
Definición operacional de la variable: Rendimiento académico  
Para medir esta variable se tuvo en cuenta los registros de notas de los estudiantes 
que fueron parte de la muestra, en dichos registros se tomaron las calificaciones 
obtenidas en escala vigesimal.  
Operacionalización de las variables  
La operacionalización de variables es un proceso metodológico que sirve para 
descomponer de forma deductiva las variables que son parte del problema de 
investigación partiendo de lo general a lo específico. En efecto, si las variables 
fueran complejas se dividirían de la siguiente forma: dimensiones, áreas, aspectos, 
indicadores, índices, subíndices e ítems y si fuesen concretas solo en: indicadores, 









Tabla 1.  
Operacionalización de la variable: estrategias de aprendizaje 
Dimensiones  Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y 
rangos 
Estrategias de  
Adquisición de  
información  
 
Repaso en voz alta  
Repaso mental  
Subrayado lineal  
Exploración Subrayado  
idiosincrático Repaso 
reiterado Epigrafiado  
 




















Nunca = 1  
 
A veces = 2  
 
Siempre = 3  












Estrategias de  










Mapas conceptuales  
Secuencias  
Imágenes  





9 al 16  
  
Adecuada 








< 32- 64> 
 
 
Estrategias de  
recuperación de  
















Estrategias de  
apoyo de  
procesamiento.  
    
Autoconocimiento. 
Motivación  












25 al 32  
  





Tabla 2.  
Operacionalización de la variable: inteligencia emocional 




















Toma de conciencia de las propias 
emociones.  
  
Dar nombre a las emociones.  
Comprensión de las emociones de los 
demás.  
  
Tomar conciencia de la interacción entre 
 emoción, cognición y comportamiento  
Expresión emocional apropiada.  
  
Regulación sentimientos. de 
 emociones y Habilidades de 
afrontamiento.  
  
Competencia para autogenerar 
emociones positivas.  
Autoestima.  
Automotivación.  
Autoeficiencia emocional.  
Responsabilidad.  
Actitud positiva.  
Análisis crítico de normas sociales.  
Resiliencia.  
 





































Nunca = 1  
 
A veces = 2  
 













< 57 – 87> 
 
Regular 
< 38 – 57> 
 
Mala 








Dominar las habilidades sociales básicas.  
Respeto por los demás.  
Practicar la comunicación receptiva.  
Practicar la comunicación expresiva.  
Compartir emociones.  
Comportamiento prosocial y cooperación.  
Asertividad.  
Prevención y solución de conflictos.  




19 al 24  





 y  
bienestar  
  
Fijar objetivos adaptativos.  
Toma de decisiones.  
Buscar ayuda y recursos.  
Ciudadanía activa, participativa, critica, 
responsable y comprometida.  




25 al 29  
   
Nota: Adaptación de la teoría relacionada al tema (2018)  
  




Tabla 3.  
Operacionalización de la variable: Rendimiento académico 
Dimensiones Escala y valores Niveles y rangos 
  
  

















Excelente: 20 – 18  
  
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente y muy satisfactorio en 
todas las tareas.  
  
Bueno: 17 – 14  
  
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo 
programado.  
  
Regular: 13 – 11  
  
Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable paro lograrlo.  
  
Deficiente: 10 - 00  
  
Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente 




2.3. Población y muestra  
Población  
Vara (2012), sostuvo: “La población es el conjunto de sujetos o cosas que tienen 
una o más propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio y varían 
en el transcurso del tiempo.” (p. 221). 
 La población general fue de 569 estudiantes del VII ciclo de la educación 




Tabla 4.  
Población de estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la red N°02 Ugel 
06 Ate, Lima, 2018. 
Ugel/Red Institución 
educativa 























































Total      569 
Nota: Nómina de matrícula (Siagie 2018)  
 
Criterios de inclusión: Estudiantes del nivel secundario del VII ciclo de la institución 
educativa I.E. N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Vitarte 2018. Estudiantes 
de sexo femenino y masculino.  
Criterios de exclusión: Estudiantes del nivel secundario del VI ciclo de la institución 
educativa I.E. N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Vitarte 2018.  
Muestra  
Según Vara (2012) “Es el conjunto de casos extraídos de la población, 
seleccionados por algún método racional, siempre parte de la población.” (p. 221) 
Por otro lado, Guillén y Valderrama (2015) explicaron: “También conocida como 
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muestra representativa y lo constituye el subconjunto de la población de estudio 
teniendo en cuenta las mismas características de dicha población” (p. 65)  
 Para calcular el tamaño de la muestra se aplicará la fórmula de proporción 
poblacional de población conocida. Cuyo resultado fue 230 estudiantes y se ha 
obtenido con el siguiente procedimiento:  
 Tabla 5.  
Valores de Z y algunos valores también usados 
Nivel de 
confianza 
99,73% 99% 98% 96% 95,45% 95% 90% 
  Valores de Z  3,00 2,58 2,33 2,05 2,00 1,96 1,645 
 
Notas:  
Cuando no se especifica el nivel de confianza, se puede tomar el 95%, al cual se le 
considera un valor estándar de 1,96.  
Cuando se desconoce el valor de “p” se considera p= 0, 05 como valor estándar.  
Cuando se desconoce el error, se considera un 5% (0,05)  
Dónde:  
n: es el nivel de la muestra = 230  
Z: es el nivel de confianza: 1, 96  
p: es la variabilidad positiva: 50% 1 – p: es la variabilidad negativa: 50%  
N: es el tamaño de la población de estudio = 397  
e: es la precisión o  error: 5%   
 
n= 569 (1.96)² (0.50) (0.5)  
569 – 1 (0. 05)² + 1,96² (0.50) (1 – 0. 50)  
n= 230 estudiantes  
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El muestreo  
Ander Egg (1982) sostuvo que “la parte o fracción representativa de un conjunto de 
una población, universo o colectivo que ha sido obtenida con el fin de investigar 
ciertas características del mismo” (p. 179).  
 Se trabajó con el muestreo probabilístico y específicamente el muestreo 
aleatorio estratificado debido a que todos los sujetos tienen la misma probabilidad 
de ser elegidos para formar parte de la muestra. Para determinar se toma en cuenta 
la siguiente fórmula: Fu = n/N = 195/397 = 0,4911   
 
Tabla 6.  
Muestra de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la red N°02 
Ugel 
 

































































































































Total    569  230 
Muestra de los estudiantes del VII ciclo de la educación básica de la red N°02 Ugel 
06 Ate, Lima, 2018 





Explicando procedimiento:  
Se obtiene el valor porcentual de cada estrato, dividiendo el número de 
estudiantes de la I. E. entre la población total. Por ejemplo, tenemos 230/569  
= 0.4042 y se ha obtenido la “fracción de afijación”.  
Esta fracción de afijación se multiplica por el total de la muestra. Ejemplo:  
0.4042*35 = 14.14 ≈ 14 y ahí tenemos la primera cuota para encontrar a 
estudiantes del VII ciclo de la institución educativa I.E. N° 1235 “Unión  
Latinoamericana”, Ugel 06 Vitarte 2018.  
  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado, para la recolección de la 
información, fueron considerados de manera conveniente atendiendo el tipo y 
método de investigación.  
Técnicas de recolección de datos  
Carrasco (2013), refiriéndose a las técnicas de investigación las definió como “el 
conjunto de reglas y pautas que guían las actividades que realizan los 
investigadores en cada una de las etapas de la investigación científica.” (p. 274). Al 
respecto, Morone, refiriéndose a las técnicas de investigación afirmó que: Las 
técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 
conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de 
ellas. (2012, p.3).   
Técnica: la encuesta  
En razón a lo que manifiesta Bernal (2006) la encuesta es aplicada como una 
técnica que consiste en la recolección de datos o información, conformada por un 
conjunto de preguntas o cuestionario que se elaboran con el fin de recabar 
información de un determinado número de personas. Al respecto, Morone (2012), 
sobre la encuesta afirmó que:  
Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de recolección de 
datos que utiliza como instrumento un listado de preguntas que están fuertemente 
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estructuradas y que recoge información para ser tratada estadísticamente, desde 
una perspectiva cuantitativa (p.17).  
Instrumento: cuestionario  
Sobre el cuestionario Casas afirmó: “El instrumento básico utilizado en la 
investigación es el cuestionario, que es un documento que recoge en forma 
organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” 
(p. 528).   
Instrumento 
Al respecto, Hernández, Fernández y Batista (2016), lo definió como: “recursos que 
utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que 
tiene en mente”. (p. 200)  
 
Tabla 7.  
Instrumento de recolección de datos 
Variable Técnica Instrumento 
V1 Estrategias de aprendizaje Encuesta Cuestionario: estrategias 
de aprendizaje 
V2 Inteligencia emocional Encuesta Cuestionario: 
inteligencia emocional 
V3 Rendimiento académico Documental Registro de notas 
Nota: elaboración propia  
  
Instrumento de medición para la variable estrategias de aprendizaje  
Se empleó el cuestionario de escala de Likert con preguntas cerradas con 
alternativas de respuestas para cada pregunta: (1) Nunca, (2) A veces y (3) 
Siempre; con la finalidad de medir la percepción que tienen los estudiantes en 
relación a las variables de estudio. Para la elaboración de las preguntas se tuvo en 
cuenta la concordancia con los indicadores y esta a su vez con las dimensiones de 




Tabla 8.  
Ficha técnica: cuestionario estrategias de aprendizaje 
Nota: Adaptado por el investigador (2018)  











Tiempo:    
Autor:    































Determinar la relación que existe entre las estrategias de 
aprendizaje y la inteligencia emocional con el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la educación 
básica de la red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
 
40 minutos 
Oswaldo Campos Monteza 
2018 
red 2 - Ugel 06 Vitarte  
10:00 a.m.  
Secundaria  
Individual  
3. Adecuado  
2. Poco adecuado  
1. No adecuado  
 
Número de dimensiones: 5  
Dimensión 1: 1 – 8 ítems  
Dimensión 2: 9 – 16 ítems  
Dimensión 3: 17 – 24 ítems  
Dimensión 4: 24 – 32 ítems  
Total= 32 ítems  
 
Politómica  
1= Nunca  
2= A veces  
3= Siempre  
 
Con el uso del programa Excel:  
Si las respuestas son altas: valor de la escala * total de ítems 
32 x 4=128.  
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total de 
ítems= 32 x 1= 32  
Rango = valor máximo – valor mínimo= 128 – 32= 96  
La constante = Rango entre número de niveles = 96 / 3= 32  
 
Nivel adecuado             = 96 – 128 
Nivel poco adecuado    = 64 - 96  




*Baremo: Son escalas de valores que se establecen para clasificar los niveles y 
rangos de las variables y sus dimensiones con la finalidad de viabilizar la 
elaboración de tablas y figuras estadísticas cuando se procesa en el SPSS.  
Tabla 9.  
Baremación de la variable 1. Estrategia de aprendizaje 
 
Instrumento de medición para la variable estrategias de aprendizaje  
Se empleó el cuestionario de escala de Likert con preguntas cerradas con 
alternativas de respuestas para cada pregunta: (1) Nunca, (2) a veces, (3) Siempre; 
con la finalidad de medir la percepción que tienen los estudiantes en relación a la 
variable de estudio. Para la elaboración de las preguntas se tuvo en cuenta la 
concordancia con los indicadores y esta a su vez con las dimensiones de la variable 
inteligencia emocional.  
Tabla 10.  
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Autor:   
 
 
Determinar la relación que existe entre las estrategias 
de aprendizaje y la inteligencia emocional con el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo 
de la educación básica de la red N°02 Ugel 06 Ate, 
Lima, 2018.  
 
40 minutos  
 













































Red 2 – Ugel 06 Vitarte  
 





3. Bueno  
2. Regular  
1. Malo  
 
Número de dimensiones: 5  
Dimensión 1: 1 – 6 ítems  
Dimensión 2: 7 – 12 ítems  
Dimensión 3: 13 – 18 ítems  
Dimensión 4: 19 – 24 ítems  
Dimensión 5: 25 – 29 ítems   
Total= 29 ítems  
 
Politómica  
1= Nunca  
2= A veces  
3= Siempre  
 
Con el uso del programa Excel:  
Si las respuestas son altas: valor de la escala * total 
de ítems 29 x 3= 87  
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total 
de ítems= 29 x 1= 29  
Rango = valor máximo – valor mínimo=87 – 29= 58  
La constante = Rango entre número de niveles = 58/ 
3= 19  
 
Nivel bueno    = 57 – 87  
Nivel regular   = 38 – 57  
Nivel malo      = 19 – 38 
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*Baremo: Son escalas de valores que se establecen para clasificar los niveles y 
rangos de las variables y sus dimensiones con la finalidad de viabilizar la 
elaboración de tablas y figuras estadísticas cuando se procesa en el SPSS.  
 
Tabla 11.  
























57 – 87 
 
38 – 57 
 
19 – 38 
Rangos 
 
14 – 18 
 
10 – 14 
 
6 – 10 
Rangos 
 
14 – 18 
 
10 – 14 
 
6 – 10 
Rangos 
 
14 – 18 
 
10 – 14 
 
6 – 10 
Rangos 
 
14 – 18 
 
10 – 14 
 
6 – 10 
Rangos 
 
11 – 15 
 
8 – 11 
 
5 – 8 
Nota: Adaptado por el investigador (2018)  
  
Para la variable rendimiento académico no se elaboró ficha técnica debido que se 
tuvo en cuenta la observación de los registros de calificación de las notas obtenidas 
de los estudiantes en el I trimestre académico del 2018.  
Validación y confiabilidad del instrumento  
Validez  
Para Baechle y Earle (2007) “la validez es el grado en que una prueba o ítem de la 
prueba mide lo que pretende medir; es la característica más importante de una 
prueba. (p. 277-278).  
 En razón a que la consistencia de los resultados de una investigación 
presenta un valor científico, los instrumentos de medición deben ser confiables y 
válidos, por ello, para determinar la validez de los instrumentos antes de aplicarlos 
fueron sometidos a un proceso de validación de contenido  
 En el presente estudio se ha realizado el proceso de validación de 
contenido, en donde se han tenido en cuenta tres aspectos: relevancia, pertinencia 
y claridad de cada uno de los ítems de los instrumentos.  
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Tabla 12.  
Jurados expertos 
Experto Experto Aplicabilidad 
Dr.  Luis Ñuñez Lira Metodólogo Aplicable 
Mg. Luis Torres Cabanilla Temático Aplicable 
Dr. Héctor Santa María Relaiza Metodólogo Aplicable 
Nota: Certificado de validez   
 
Confiabilidad  
Según Vara (2012) la fiabilidad es “la capacidad del instrumento de producir 
resultados congruentes (iguales) cuando se aplica por segunda o tercera vez, en 
condiciones tan parecidas como sea posible.” (p. 297) Es decir, la confiabilidad se 
probará cuantas veces sea aplicado el instrumento a una determinada muestra, sin 
que este altere los resultados.  
  Para establecer la confiabilidad de los cuestionarios propuestos en esta 
investigación, se aplicó la prueba estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach, para 
preguntas politómicas a una muestra piloto de 20 estudiantes de la institución 
educativa N°1278 “Mixto La Molina”. Inmediatamente se procesaron los datos, 
utilizando el Programa Estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences o Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) versión 23.     
 
Tabla 13.  
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 





Nota: Ruiz (2002)  
Como se observa en la tabla 13, se analizan los resultados de la prueba piloto a 
través del método Alfa de Cronbach, para cada una de las variables en estudio y 
sus respectivas dimensiones.  
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Tabla 14.  
Resultado del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable: 






N° de ítems 
 






 Según tabla 14 se observa que el coeficiente del alfa de Cronbach es de 
0,889, lo que significa que el instrumento tiene una fuerte confiabilidad  
Tabla 15.  
Resultado del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable: 
          Dimensión / variable         Alfa de Cronbach     N° de ítems 
 
Inteligencia emocional             ,928                   29 
 
Según tabla 15 se observa que el coeficiente del alfa de Cronbach es de 0,928, lo 
que significa que el instrumento tiene una alta confiabilidad.  
  
Procedimientos de recolección de datos 
Se realizó un estudio piloto con la finalidad de determinar la confiabilidad de los 
instrumentos, en 20 estudiantes de la Institución educativa N°1278 “Mixto La 
Molina”, con las mismas características de la muestra de estudio, quienes fueron 
seleccionados al azar y a quienes se les aplicaron los cuestionarios con escala tipo 
Likert sobre las variables de estudio. Luego se procesaron los datos, haciendo uso 
del programa estadístico SPSS versión 23.  
  Una vez probada la validez y confiabilidad de los instrumentos de estudio, 
se procedió a aplicarlos a la muestra de 195 estudiantes del VII ciclo de la institución 
educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana”, Ugel 06 Vitarte 2018. Quienes 
respondieron en un tiempo aproximado de 40 minutos.  
 Luego se analizaron los datos obtenidos de la muestra de 195 estudiantes, 
mediante el programa estadístico SPSS versión 23 en español. Asimismo, los 
resultados pertinentes al estudio han sido mostrados mediante tablas y figuras, con 
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su correspondiente interpretación, de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados 
en la presente investigación.  
Para la contrastación de la hipótesis general, e hipótesis específicas y 
teniendo en cuenta que los datos de las dos variables son ordinales, se ha 
prescindido del test de normalidad, dado que en este caso no es una condición 
necesaria. Por consiguiente, se procedió a aplicar en cada caso la prueba 
estadística de se aplicó la técnica estadística de regresión lineal, para establecer 
su relación entre las variables y dimensiones en estudio.  
2.5. Método de análisis de datos  
Se elaboró la base de datos para las tres variables de estudio, en dicha base se 
guardaron los valores obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos 
utilizados para dicha medición. Luego estos datos se utilizaron para probar las 
hipótesis mediante el análisis de regresión logística ordinal haciendo uso del 
programa SPSS y el Excel. Se utilizaron tablas de frecuencia con la finalidad de 
resumir informaciones de las variables de estudio, y a través de ellas se pudieron 
elaborar figuras estadísticas representados por gráficos de barra, con el propósito 
de conseguir un rápido análisis visual que ofrezca la mayor información.  
 Teniendo en cuenta que este estudio presenta un modelo multivariable, en 
este caso el modelo estructural, puesto que busca hallar la relación entre las 
estrategias de aprendizaje, la inteligencia emocional y el rendimiento académico; 
se aplicó la técnica estadística de regresión logística ordinal, para lo cual Pérez 
(2008, p. 5) indicó que “es una técnica estadística utilizada para analizar la relación 
entre una variable dependiente (o endógena) métrica y varias variables 
independientes (o exógenas) también métricas”. El objetivo esencial del análisis de 
la regresión logística es utilizar las variables independientes, cuyos valores son 
conocidos, para predecir la única variable criterio (dependiente) seleccionada por 
el investigador.   
2.6. Aspectos éticos  
Para pasar los instrumentos de recolección de datos se contó con el consentimiento 
informado de la dirección general y la dirección del nivel secundario estudiantes del  
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VII ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana”, Ugel 06 
Vitarte 2018. Además, no se mencionarán los nombres de los estudiantes 
encuestados. Los resultados obtenidos en esta investigación serán entregados de 














































3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 16.  
Niveles de Estrategias de aprendizaje en estudiantes del VII ciclo de la Institución 
educativa Nro. 1235 “Unión latinoamericana” UGEL 06 Ate, Lima, 2018 
 
            Nivel  Frecuencia  Porcentaje  
 
  No adecuada  7  3,0  
Poco adecuada  114  49,6  
Adecuada  109  47,4  




Figura 2. Niveles de estrategias de aprendizaje 
 
De acuerdo a la tabla 16 y figura 2, los estudiantes utilizan las estrategias de 
aprendizaje del siguiente modo, el 49.6% consideran un nivel poco adecuado, el 
47.4% tienen un nivel adecuado, el 3% presentan un nivel no adecuado. 
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Tabla 17.  
Niveles de Inteligencia Emocional en estudiantes del VII ciclo de la Institución 
educativa Nro. 1235 “Unión latinoamericana” UGEL 06 Ate, Lima, 2018 
 
  Frecuencia  Porcentaje  
 
  Mala  7  3,0  
Regular   81  35,2  
Buena   142  61,7  
Total   230  100,0  
  
 
Figura 3. Niveles de inteligencia emocional 
 
De acuerdo a la tabla17 y figura 2, los estudiantes describen la inteligencia 
emocional del siguiente modo: el 61.7% consideran un nivel bueno, el 35.2% tienen 
un nivel regular, el 3% presentan un nivel malo. 
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Tabla 18.  
Niveles de Rendimiento Académico en estudiantes del VII ciclo de la Institución 
educativa Nro. 1235 “Unión latinoamericana” UGEL 06 Ate, Lima, 2018 
  
Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado  
Nivel Regular:  
Requiere acompañamiento durante un   
tiempo razonable paro lograrlo.  
9  3,9  3,9  
Nivel Bueno:  
Evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado  
133  57,8  61,7  
Nivel Excelente:  
Demuestra un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas.  
88  38,3  100,0  
Total  230  100,0    
   
 





De acuerdo a la tabla18 y figura 3, se muestran los resultados de los 
estudiantes, el 57.8% consideran un nivel bueno: Evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado, el 38.3% tienen un nivel excelente: 
Demuestra un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas, el 3,9% 
presentan un nivel regular: Requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 
paro lograrlo., respecto a niveles de rendimiento académico en los estudiantes del 
VII ciclo de la Institución educativa Nro. 1235 “Unión latinoamericana” UGEL 06 Ate, 
Lima, 2018. 
 
Tabla 19.  
Matriz de correlaciones parcial de orden cero entre variables 
Variables de control  
 Estrategias de  








































  Gl  228  228  0  
a. Las casillas contienen correlaciones de orden cero (Pearson).  
 
De la Tabla 19, encontramos que las correlaciones bivariadas entre las 
variables tienen significancia estadística, lo que nos indica que existen las 
correlaciones entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico 
(46.9%) y Sig bilateral=0.000<0.05) positiva y moderada, además, la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico (38.1.0% y Sig Bilateral=0.025<0.05) tiene 
una correlación positiva y baja.   
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3.2. Contraste de hipótesis  
Hipótesis general  
H0:  Las estrategias de aprendizaje, la inteligencia emocional no se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  
H1: Las estrategias de aprendizaje, la inteligencia emocional se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  
Nivel de Significación Se ha considerado   α= 0.05  
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0   
Prueba de estadística: Debido a que las variables tienen escala ordinal 
utilizamos el procedimiento estadístico para hallar las correlaciones de orden 0, 
(bivariados) entre las observaciones sujetos de análisis estadístico, de la 
estadística no paramétrica progresión logística ordinal.  
 
Tabla 20.  
Correlación parcial de orden 1 
Variables de 
control  












de Correlación  1,000  ,184    
  Significación  
(bilateral)  
.  ,005    
  gl  0  227    
Inteligencia 
emocional  
Correlación  ,184  1,000    
  Significación  
(bilateral)  
,005  .    
  gl  227  0    




Según la tabla 20, los resultados muestran la correlación de orden 1, donde 
el rendimiento académico se relaciona con estrategias de aprendizaje y la 
inteligencia emocional se relacionan con una correlación positiva de 0.184 la cual 
es significativa con un (sig=0.005 <0.05), con lo cual, existe evidencia estadística 
para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternante, es decir, Las estrategias de 
aprendizaje y la inteligencia emocional se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del vii ciclo de la institución educativa N° 
1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
 
Hipótesis especifica 1 
H0:   Las estrategias de aprendizaje no se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del vii ciclo de la institución 
educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
H1:   Las estrategias de aprendizaje se relaciona significativamente con el  
rendimiento académico de los estudiantes del vii ciclo de la institución 
educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018. 
Nivel de Significación Se ha considerado   α= 0.05  
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0   
 
Tabla 21.  
Correlación parcial de orden cero entre estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico. 
 








de  1,000  ,515**  
 Sig. (bilateral)   .  ,000  
 N   230  230  
Rendimiento académico Coeficiente 
correlación  
de  ,515**  1,000  
Sig. (bilateral)   ,000  .  
N   230  230  
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Según la tabla 21, los resultados muestran la correlación de orden 0, donde 
el estrategias de aprendizaje se relaciona con el rendimiento académico se 
relacionan con una correlación positiva de 0.515 la cual es significativa con un 
(sig=0.000 <0.05), con lo cual, existe evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la alternante, es decir, las estrategias de aprendizaje se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del 




Hipótesis especifica 2  
H0:   Las estrategias de adquisición de información no se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima, 2018  
H1:   Las  estrategias  de  adquisición  de  información  se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima, 2018  
 
Nivel de significación Se ha considerado   α= 0.05  
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0   
 
Prueba de estadística: Debido a que las variables tienen escala ordinal 
utilizamos el procedimiento estadístico para hallar las correlaciones de orden 0, 
(bivariados) entre las observaciones sujetos de análisis estadístico, de la 






Tabla 22.  
Correlación parcial de orden cero entre estrategia de adquisición de información y 
rendimiento académico. 
 
Estrategias de Adquisición de 
 Rendimiento  
  
 información  académico  
 
Rho de Spearman  Estrategias de Adquisición Coeficiente de correlación  1,000  ,499**  
 de información  Sig. (bilateral)  .  ,000  
 N  230  230  
 
 Rendimiento académico  Coeficiente de correlación  ,499**  1,000  
 Sig. (bilateral)  ,000  .  
 N  230  230  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
  
Según la tabla 22, los resultados muestran la correlación de orden 0, donde 
el estrategias de adquisición de información se relaciona con el rendimiento 
académico se relacionan con una correlación positiva de 0.499 la cual es 
significativa con un (sig=0.000 <0.05), con lo cual, existe evidencia estadística para 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternante, es decir, las estrategias de 
adquisición de información se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del vii ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión 
Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018. 
 
Hipótesis especifica 3  
H0.  Las estrategias de codificación de información no se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  
H1:  Las estrategias de codificación de información se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  
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Nivel de significación Se ha considerado   α= 0.05  
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0   
Prueba de estadística: Debido a que las variables tienen escala ordinal utilizamos 
el procedimiento estadístico para hallar las correlaciones de orden 0, (bivariados) 
entre las observaciones sujetos de análisis estadístico, de la estadística no 
paramétrica progresión logística ordinal.  
 
Tabla 23.  
Correlación parcial de orden cero entre estrategia de codificación de información y 
rendimiento académico. 
Estrategias de codificación de Rendimiento  
  
 información  académico  
 
Rho de Spearman Estrategias de codificación Coeficiente de correlación  1,000  ,527**  
 de información  Sig. (bilateral)  .  ,000  
 N  230  230  
 
 Rendimiento académico  Coeficiente de correlación  ,527**  1,000  
 Sig. (bilateral)  ,000  .  
 N  230  230  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
Según la tabla 23, los resultados muestran la correlación de orden 0, donde 
el estrategias de codificación de información se relaciona con el rendimiento 
académico se relacionan con una correlación positiva de 0.527 la cual es 
significativa con un (sig=0.000 <0.05), con lo cual, existe evidencia estadística para 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternante, es decir, las estrategias de 
codificación de información se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del vii ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión 





Hipótesis especifica 4  
H0  Las estrategias de recuperación de información no se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  
H1  Las estrategias de recuperación de información se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima, 2018. Nivel de significación Se ha considerado   α= 0.05  
 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0   
Prueba de estadística: Debido a que las variables tienen escala ordinal utilizamos 
el procedimiento estadístico para hallar las correlaciones de orden 0, (bivariados) 
entre las observaciones sujetos de análisis estadístico, de la estadística no 
paramétrica progresión logística ordinal. 
Tabla 24.  
Correlación parcial de orden cero entre estrategia de recuperación de información 
y rendimiento académico. 
  
 Estrategias de 
recuperación 




Rho de Spearman  Estrategias  de Coeficiente de correlación 













 Sig. (bilateral)  ,000  .  
 N  230  230  




Según la tabla 24, los resultados muestran la correlación de orden 0, donde 
el estrategias de recuperación de información se relaciona con el rendimiento 
académico se relacionan con una correlación positiva de 0.507 la cual es 
significativa con un (sig=0.000 <0.05), con lo cual, existe evidencia estadística para 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternante, es decir, las estrategias de 
recuperación de información se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del vii ciclo de la institución educativa N° 1235 “Unión 
Latinoamericana” Ugel 06 Ate, Lima, 2018. 
 
Hipótesis especifica 5  
H0  Las estrategias de apoyo al procesamiento no se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del vii 
ciclo de la educación básica de la red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
H1  Las estrategias de apoyo al procesamiento se relaciona significativamente 
con el rendimiento académico de los estudiantes del vii ciclo de la educación 
básica de la red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
 
Nivel de significación Se ha considerado   α= 0.05  
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0   
 
Prueba de estadística: Debido a que las variables tienen escala ordinal utilizamos 
el procedimiento estadístico para hallar las correlaciones de orden 0, (bivariados) 
entre las observaciones sujetos de análisis estadístico, de la estadística no 







Tabla 25. Correlación parcial de orden cero entre estrategia de apoyo de 
procesamiento y rendimiento académico. 
 
Estrategias de  
 apoyo de  Rendimiento  
  
 procesamiento  académico  
 
Rho de Spearman  Estrategias de apoyo de Coeficiente de correlación  1,000  ,511**  
 procesamiento  Sig. (bilateral)  .  ,000  
 N  230  230  
 
 Rendimiento académico  Coeficiente de correlación  ,511**  1,000  
 Sig. (bilateral)  ,000  .  
 N  230  230  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
  
Según la tabla 25, los resultados muestran la correlación de orden 0, donde 
el estrategias de apoyo de procesamiento se relaciona con el rendimiento 
académico se relacionan con una correlación positiva de 0.511 la cual es 
significativa con un (sig=0.000 <0.05), con lo cual, existe evidencia estadística para 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternante, es decir, las estrategias de apoyo 
al procesamiento se relaciona significativamente con el rendimiento académico de 









Hipótesis especifica 6  
Ho  La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del vii ciclo de la educación básica 
de la red N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018  
Ha  La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del vii ciclo de la educación básica de la red 
N°02 Ugel 06 Ate, Lima, 2018  
 
Nivel de significación Se ha considerado   α= 0.05  
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0   
Prueba de estadística: Debido a que las variables tienen escala ordinal utilizamos 
el procedimiento estadístico para hallar las correlaciones de orden 0, (bivariados) 
entre las observaciones sujetos de análisis estadístico, de la estadística no 
paramétrica progresión logística ordinal.  
 
Tabla 26. Correlación parcial de orden cero entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico. 
 
 Inteligencia  Rendimiento  
  
 emocional  académico  
 
Rho de Spearman Inteligencia emocional  Coeficiente  de  1,000  ,407**  
correlación  
Sig. (bilateral)  .  ,000  
N  230  230  
 
Rendimiento académico Coeficiente correlación  de  ,407**  1,000  
Sig. (bilateral)   ,000  .  
N  
 
230  230  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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Según la tabla 26, los resultados muestran la correlación de orden 0, donde 
inteligencia emocional se relaciona con el rendimiento académico se relacionan con 
una correlación positiva de 0.407 la cual es significativa con un (sig=0.000 <0.05), 
con lo cual, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
alternante, es decir la inteligencia emocional se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del vii ciclo de la educación básica de la 






























   


















Los resultados muestran la correlación de orden 1, donde el rendimiento académico se 
relaciona con estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional con una 
correlación positiva de 0.184 la cual es significativa con un (sig=0.005 <0.05), con 
lo cual, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
alternante, es decir, Las estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes, este 
resultado se asemejan a los resultados de Saldaña (2014) en su tesis titulada 
Estrategias de aprendizaje, motivación y rendimiento académico en alumnos de 
nivel medio superior se encontró que también correlacionaron significativamente 
entre la variable estrategias de aprendizaje con todos los componentes de la 
motivación y ambas presentaron su correlación más fuerte con la motivación interna 
y la menos fuerte con creencias de control, corroborando así la hipótesis general 
de la investigación. Lo que pudiera explicar el hecho de que entre mayor 
pensamiento crítico tiene el estudiante, así como mayor regulación de sus procesos 
de aprendizaje, en menor grado creerá que sus resultados se deben sólo a sus 
creencias.. Lo que pudiera explicar el hecho de que entre mayor pensamiento 
crítico tiene el estudiante, así como mayor regulación de sus procesos de 
aprendizaje, en menor grado creerá que sus resultados se deben sólo a sus 
creencias. De igual manera Roux y Anzures (2014) en su tesis titulada: Estrategias 
de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de una 
escuela privada de educación media superior. Se abordó como objetivo estrategias 
de aprendizaje más utilizadas y conocer la relación entre las estrategias empleadas 
y las calificaciones reportadas para el período escolar, los resultados encontrados 
La estrategia que mostró mayor correlación con el rendimiento académico fue: 
tomar apuntes en clase, que es una estrategia de procesamiento y uso de 
información. Los reactivos que resultaron con baja correlación fueron: la inteligencia 
se tiene o no y no se tiene y no se puede mejorar (motivacional), y aporto ideas 
personales (procesamiento y uso de información). Finalmente, los participantes 
requerían mayor conocimiento y utilización de las estrategias relacionadas con la 
búsqueda, selección, procesamiento y uso de la información, tan necesarias en 
esta época en la que abunda información, como consecuencia de los avances 
tecnológicos y científicos.   
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 Con referencia a la hipótesis específica 1. Según la tabla 6, los resultados 
muestran la correlación de orden 0, donde la estrategia de aprendizaje se relaciona 
con el rendimiento académico con una correlación positiva de 0.515 la cual es 
significativa con un (sig=0.000 <0.05). Este resultado difieren de los resultados de 
la tesis de Gázquez, Pérez, Ruiz, Miras y Vicente (2016) estrategias de aprendizaje 
en estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria y su relación con la autoestima 
planteó como objetivo comprobar la relación entre la obtención de altas 
puntuaciones en Autoestima y la selección y/o utilización de distintas estrategias de 
aprendizaje, Los resultados obtenidos muestran que no se evidencia relación 
significativa puesto que la significancia fue de 0, 621 y una correlación 0,127, entre 
puntuaciones altas en autoestima y la utilización y/o selección de estrategias de 
aprendizaje, salvo en la estrategia planificación de respuesta, que su utilización 
correlaciona con la obtención de altas puntuaciones en las subescalas familiar, 
académica y corporal del cuestionario de autoestima aplicado.. Asimismo; 
Rodríguez (2010), en su tesis titulada Motivación, estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de E.S.O, se presenta como objetivo 
analizar las relaciones entre metas académicas, las estrategias de estudio y el 
rendimiento académico en una muestra de estudiantes de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (E.S.O., los resultados Los estudiantes de segundo ciclo 
parecen esforzase en el estudio porque les gusta o les parece interesante lo que 
estudian o porque disfrutan con lo que aprenden en menor medida que los 
estudiantes de los primeros años.  Los estudiantes de los primeros años de 
secundaria expresan una mayor preocupación por la valoración social y por evitar 
castigos que los estudiantes de segundo ciclo de la E. S. O. Finalmente, las 
diferencias son significativas entre los estudiantes de primer y segundo ciclo de 
secundaria obligatoria en cuanto a la implicación en el estudio por el deseo se ser 
elogiado por padres, profesores y amigos y evitar castigos, enfrentamiento o las 
consecuencias negativas y las pérdidas que implica el bajo rendimiento.  
Con referencia a los resultados descriptivos los resultados de los 
estudiantes, el  49.6% consideran un nivel poco adecuado, el 47.4% tienen un nivel 
adecuado, el 3% presentan un nivel no adecuado, respecto a las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes, muestran los resultados de los estudiantes, el 
61.7% consideran un nivel bueno, el 35.2% tienen un nivel regular, el 3% presentan 
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un nivel malo, respecto a las estrategias de aprendizaje en los estudiantes, los 
resultados de los estudiantes, el 57.8% consideran un nivel logro de los 
aprendizajes, el 38.3% tienen un nivel manejo solvente, el 3,9% presentan un nivel 
requiere tiempo, respecto a niveles de rendimiento académico en los estudiantes . 
estos resultados son similares a los resultados de Acuña (2013) Autoestima y 
rendimiento académico de los estudiantes del X ciclo 2012 – II de la escuela 
académica profesional de educación primaria y problemas de aprendizaje de la 
universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho, se planteó como 
objetivo determinar la relación existente entre la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes del X ciclo 2012 - II de la escuela académica 
profesional de educación primaria y problemas de aprendizaje, los resultados 
señalan De 24 estudiantes que representa el 100% de la población evaluada, según 
el Test de autoestima de Coopersmith, 1 que representa el 4% presenta un nivel de 
autoestima alta, 16 que representa el 67% presentan un nivel de autoestima media 
y 7 que representa el 29% presentan un nivel de Autoestima baja. Por lo tanto, el 
71% se encuentran en un rango positivo y el 29% se encuentran en un rango 
negativo. Asimismo, de 24 estudiantes que representan el 100% de la población 
evaluada, 2 que representa el 8% tienen un nivel académico excelente, 16 que 
representa el 67% tienen un nivel académico bueno y 6 que representa el 25% 
tienen un nivel académico aceptable, no encontrándose en ninguno de los 
evaluados un nivel académico deficiente. Por lo que el 75% se encuentran en el 
rango positivo y solo el 25% se encuentran en un rango negativo.  
 Con respecto a la hipótesis 2, los resultados muestran la correlación de orden 
0, donde las estrategias de adquisición de información se relaciona con el rendimiento 
académico con una correlación positiva de 0.499 la cual es significativa con un 
(sig=0.000 <0.05), estos resultados difieren a los resultados de Valdez (2012), en 
su tesis titulada estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes del VII ciclo de educación básica regular: Red N° 7 Callao, tuvo como 
objetivo establecer si existe relación entre las actitudes hacia la matemática y el 
rendimiento académico en los estudiantes de, El autor arribó a la siguiente 
conclusión: no existe una relación entre las estrategias de aprendizaje y los niveles 
del rendimiento académico de matemática de los estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la Red N°7 Callao. En los resultados observamos el nivel 
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de rendimiento académico de los estudiantes evaluados se encuentran en su 
mayoría en el nivel regular que representa un nivel no satisfactorio del aprendizaje 
alcanzado en los estudiantes del VII ciclo de educación básica regular. Por otro 
lado, no existe correlación entre el componente adquisición de las estrategias de 
aprendizaje y los niveles de rendimiento académico en el área de matemática en 
los estudiantes del VII ciclo de educación básica regular, Por otro lado, tampoco no 
existe correlación entre el componente codificación de las estrategias de 
aprendizaje y los niveles del rendimiento académico en el área de matemática en 
los estudiantes del VII ciclo de educación básica regular, también, no existe 
correlación entre el componente recuperación de las estrategias de aprendizaje y 
los niveles del rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes 
del VII ciclo de educación básica regular.  
 Con referencia a la hipótesis específica 3, los resultados muestran la 
correlación de orden 0, donde las estrategias de codificación de información se 
relaciona con el rendimiento académico con una correlación positiva de 0.527 la cual 
es significativa con un (sig=0.000 <0.05),  estos resultados son similares a los 
resultados de  Treviños (2013) sustentó la tesis Estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes universitarios de Huancayo, se planteó 
como objetivo de establecer la relación de las estrategias de aprendizaje con el 
rendimiento académico, los resultados de la investigación revelan que La mayoría 
de los estudiantes universitarios usan a veces las estrategias de aprendizaje. 
Asimismo, la mayoría de lo ellos usan a veces las estrategias cognitivas, 
metacognitivas y de apoyo, evidenciando un descuido de las estrategias de apoyo 
que si bien es cierto no se vinculan directamente con el aprendizaje, pueden 
condicionar su significancia, desmejorando su propia capacidad frente a diversas 
tareas o demandas de aprendizaje. Por lo que la tesis de investigación presentada 
por Treviños relaciona una de las variables con lo observado en el quehacer 
educativo con las estudiantes de la EAP de Educación Inicial de la Universidad 
César Vallejo- Sede Lima Este.  
Asimismo; Zambrano (2011), realizó la investigación titulada Inteligencia 
emocional y rendimiento académico en historia, geografía y economía en alumnos 
del segundo de secundaria de una institución educativa del Callao. La investigación 
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tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional 
y el rendimiento académico, los resultados Los principales hallazgos fueron: existe 
una relación estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico, así como: los componentes emocionales interpersonales, 
intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general 
presentaron una relación estadísticamente significativa con el rendimiento 
académico. De los encuestados el 78% se ubica en un nivel adecuado con respecto 
a la inteligencia emocional y un nivel regular con respecto al rendimiento 













































Primera.  Los resultados demuestran que las correlaciones bivariadas entre las 
variables tienen significancia estadística, lo que nos indica que existen 
las correlaciones entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico (46.9%) y Sig bilateral=0.000<0.05) positiva y moderada, 
además, la inteligencia emocional y el rendimiento académico (38.1.0% 
y Sig Bilateral=0.025<0.05) tiene una correlación positiva y baja.  
 
Segunda. Los resultados muestran la correlación de orden 1, donde el rendimiento 
académico se relaciona con estrategias de aprendizaje y la inteligencia 
emocional con una correlación positiva de 0.184 la cual es significativa 
con un (sig=0.005 <0.05), con lo cual, existe evidencia estadística para 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternante, es decir, Las 
estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional influyen 
significativamente en rendimiento académico de los estudiantes del VII 
ciclo.  
 
Tercera.  En cuanto se refiere al objetivo específico 1 los resultados muestran la 
correlación de orden 0, donde la estrategia de aprendizaje se relaciona con 
el rendimiento académico con una correlación positiva de 0.515 la cual 
es significativa con un (sig=0.000 <0.05), con lo cual, existe evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternante, es 
decir, las estrategias de aprendizaje influyen significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo.  
 
Cuarta.   En cuanto se refiere al objetivo específico 2 los resultados muestran la 
correlación de orden 0, donde las estrategias de adquisición de información 
se relaciona con el rendimiento académico con una correlación positiva 
de 0.499 la cual es significativa con un (sig=0.000 <0.05), con lo cual, 
existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
alternante, es decir, las estrategias de adquisición de información 
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influyen significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del VII ciclo.  
 
Quinta.   En cuanto se refiere al objetivo específico 3 los resultados muestran la 
correlación de orden 0, donde las estrategias de codificación de información 
se relaciona con el rendimiento académico con una correlación positiva 
de 0.527 la cual es significativa con un (sig=0.000 <0.05), con lo cual, 
existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
alternante, es decir, las estrategias de codificación de información 
influyen significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del VII ciclo.  
 
Sexta.    En cuanto se refiere al objetivo específico 4 los resultados muestran la 
correlación de orden 0, donde las estrategias de recuperación de 
información se relaciona con el rendimiento académico con una 
correlación positiva de 0.507 la cual es significativa con un (sig=0.000 
<0.05), con lo cual, existe evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la alternante, es decir, las estrategias de 
recuperación de información influyen significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo.  
 
Séptima. En cuanto se refiere al objetivo específico 5 los resultados muestran la 
correlación de orden 0, donde las estrategias de apoyo de procesamiento 
se relaciona con el rendimiento académico con una correlación positiva 
de 0.511 la cual es significativa con un (sig=0.000 <0.05), con lo cual, 
existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
alternante, es decir, las estrategias de apoyo al procesamiento influyen 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del 




Octava.   En cuanto se refiere al objetivo específico 6 los resultados muestran la 
correlación de orden 0, donde inteligencia emocional se relaciona con el 
rendimiento académico con una correlación positiva de 0.407 la cual es 
significativa con un (sig=0.000 <0.05), con lo cual, existe evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternante, es 
decir la inteligencia emocional influye significativamente en el 
















































Primera.   Los docentes deben desarrollar procesos experimentales en 
cuanto a medios y materiales con el fin de mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes; permitiendo que el estudiante 
aprenda de manera vivencial y constructiva y su aprendizaje 
sea significativo, específicamente en estudiantes del nivel 
secundaria.  
 
Segunda.  Los docentes deben planificar en las diferentes áreas 
académicas situaciones vivenciales mediante trabajos de 
campo experimentales que permitan favorecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en las situaciones significativas de 
los estudiantes del nivel secundaria.  
 
Tercera.   Los docentes deben despertar las expectativas del estudiante 
en el proceso de aprendizaje durante la construcción de sus 
saberes previos permitiéndoles generar y mantener el interés 
y disposición para que su aprendizaje sea significativo y 
duradero en su vida escolar.   
 
Cuarta. Los docentes deben desarrollar proyectos de aula para las 
diferentes áreas de aprendizaje en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, permitiendo reapertura un aprendizaje 
significativo y vivencial para los saberes previos en la 
educación secundaria.  
 
Quinta.  Los docentes deben promover estrategias diferenciadas para 
la enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes, el cual 
permite generar los conflictos cognitivos para el aprendizaje 




Sexta.  Los docentes deben generar recursos didácticos 
conjuntamente con los estudiantes para favorecer los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en la construcción del nuevo 
conocimiento de los estudiantes del nivel secundaria.  
 
Séptima.  Los docentes deben elaborar medios y recursos que favorecen 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y el trabajo 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
DEL VII CICLO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1235 “UNIÓN LATINOAMERICANA” UGEL 06 ATE, LIMA, 2018 
 
Problema general  Objetivos  Hipótesis  Variables  Dimensiones  Indicadores  Escala de 
medición  
Escala de 
valor es  
Diseño 
metodológico  
¿Cuál es la relación que 
existe entre las  
estrategias de  
aprendizaje,  la 
inteligencia emocional y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución 
educativa N° 1235 “Unión  
Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima 2018?  
Determinar la relación 
que existe entre las  
estrategias de  
aprendizaje,   la 
inteligencia emocional y 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del vii ciclo 
de la institución 
educativa N° 1235  
“Unión  
Latinoamericana” Ugel 
06 Ate, Lima, 2018.  
Las estrategias de 
aprendizaje, la inteligencia 
emocional se relacionan 
significativamente con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes del vii ciclo 
de la institución educativa 
N° 1235  
“Unión  
Latinoamericana” Ugel 06 























Repaso en voz alta.  
Repaso mental.  
















































Estrategias de  
















Problemas específicos  Objetivos específicos  Hipótesis específicas  
¿Cuál es la relación que 
existe entre las  
estrategias de  
aprendizaje y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución 
educativa N° 1235 “Unión 
Latinoamericana” Ugel 06  
Ate, Lima 2018?  
Determinar la relación 
que existe entre las  
estrategias de  
aprendizaje y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del 
vii ciclo de la institución 
educativa N° 1235  
“Unión  
Latinoamericana” Ugel 
06 Ate, Lima, 2018.  
Las estrategias de 
aprendizaje se  
relacionan  
significativamente con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes del vii ciclo 
de la institución educativa 
N° 1235  
“Unión  
Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  
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¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
estrategias de 
adquisición de 
información y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución 
educativa N° 1235  
“Unión Latinoamericana” 
Ugel 06 Ate, Lima 2018?  
Determinar la relación 
que existe entre las 
estrategias de adquisición 
de información y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución 
educativa N° 1235  
“Unión Latinoamericana” 
Ugel 06 Ate, Lima,  
2018.  
Las estrategias de 
adquisición de  
información se 
relacionan 
significativamente con el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución 
educativa N° 1235 
“Unión  
Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  





   
   
   
     
  
  







   
    
  
  
Estrategias de  
Recuperación 
de la  
información.  
Agrupamiento.  







































A través del 
programa SPSS  
  
Técnica:  











¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
estrategias de 
codificación de 
información y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución 
educativa N° 1235  
“Unión Latinoamericana” 
Ugel 06 Ate, Lima 2018?  
Determinar la relación 
que existe entre las 
estrategias de 
codificación de 
información y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución 
educativa N° 1235  
“Unión Latinoamericana” 
Ugel 06 Ate, Lima,  
2018.  
Las estrategias de 
codificación de  
información se 
relacionan 
significativamente con el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución 
educativa N° 1235 
“Unión  
Latinoamericana” Ugel 06 




















¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
estrategias de  
recuperación de 
información y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución 
educativa N° 1235  
“Unión Latinoamericana” 
Ugel 06 Ate, Lima 2018?  
Determinar la relación 
que existe entre las 
estrategias de 
recuperación de  
información y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución 
educativa N° 1235  
“Unión  
Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  
Las estrategias de 
recuperación de  
información se 
relacionan 
significativamente con el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la institución 
educativa N° 1235 
“Unión  
Latinoamericana” Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  
  
   
    
  
Estrategias de 



























¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
estrategias de apoyo 
al procesamiento y el 
rendimiento  
académico de los 
estudiantes del vii ciclo 
de la educación básica 
de la red N°02 Ugel 06 
Ate, Lima 2018?  
Determinar la relación 
que existe entre las 
estrategias de apoyo al 
procesamiento y el 
rendimiento  
académico de los 
estudiantes del vii ciclo 
de la educación básica 
de la red N°02 Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  
Las estrategias de apoyo 
 al procesamiento 
se  
relacionan 
significativamente con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes del vii ciclo 
de la educación básica de 
la red N°02 Ugel 06 Ate, 














  Autonomía 
emocional 
Toma  de conciencia 
de las propias 
emociones.  
Dar nombre a las 
emociones.  
Comprensión de las 
emociones de los 
demás.  





















Actitud positiva. Análisis 
































  Likert 
  
¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
inteligencia emocional 
y el rendimiento  
académico de los 
estudiantes del vii ciclo 
de la educación básica 
de la red N°02 Ugel 06 
Ate, Lima 2018? 
Determinar la relación 
que existe entre la 
inteligencia emocional y 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del vii ciclo 
de la educación básica 
de la red N°02 Ugel 06 
Ate, Lima, 2018 
La inteligencia emocional se  
relaciona significativamente 
y 
el rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la educación básica 
de la red N°02 Ugel 06 Ate, 
Lima, 2018.   
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¿Cuál es la relación que 
existe entre la  
conciencia  
 emocional  y  el  
rendimiento  
académico de los 
estudiantes del vii ciclo 
de la educación básica 
de la red N°02 Ugel 06 
Ate, Lima 2018?  
Determinar la relación 
que existe entre la 
conciencia emocional y 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del vii ciclo 
de la educación básica 
de la red N°02 Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  
La conciencia emocional 
se relaciona  
significativamente con el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la educación 
básica de la red N°02 
Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
  
   
  
   
   
   
  
   
   
   
  
  
   
   
   
   













Dominar las habilidades 
sociales básicas.  
Respeto por los demás.  
Practicar la comunicación 
receptiva.  
Practicar la comunicación 
expresiva.  
Compartir emociones.  
Comportamiento prosocial 
y cooperación.  
Asertividad.  
Prevención y solución de 
conflictos.  
Capacidad para gestionar 














¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
regulación  
 emocional  y  el  
rendimiento  
académico de los 
estudiantes del vii ciclo 
de la educación básica 
de la red N°02 Ugel 06 
Ate, Lima 2018?  
Determinar la relación 
que existe entre la 
regulación emocional y 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del vii ciclo 
de la educación básica 
de la red N°02 Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  
La regulación emocional 
se relaciona 
significativamente con el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del vii 
ciclo de la educación 
básica de la red N°02 












Toma de decisiones 






Bienestar emocional.   
  












¿Cuál es la relación que 
existe entre la autonomía 
emocional y el 
rendimiento de los 
estudiantes del vii ciclo de 
la educación básica de la 
red N°02 Ugel 06 Ate, 
Lima, 2018?  
 Determinar la relación  
que existe entre la  
autonomía emocional y  el 
rendimiento de los  
estudiantes del vii ciclo  
de la educación básica  
de la red N°02 Ugel 06 
Ate, Lima, 2018.  
 La autonomía  
emocional se  relaciona  
  
 significativamente  con 
el rendimiento  
académico de los 
estudiantes del vii ciclo 
de la educación básica 
de la red N°02 Ugel 06 










¿Cuál es la relación que 
existe entre la competencia 
social y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del vii ciclo de la 
educación básica de la red 
N°02 Ugel 06 Ate, Lima 
2018?  
Determinar la relación  
que existe entre la  
competencia social y el  
rendimiento académico  
de los estudiantes del vii 
ciclo de la educación 
básica de la red N°02 
Ugel 06 Ate, Lima, 
2018.  
La competencia social 
se relaciona 
significativamente con el 
rendimiento 
académico  de los  
estudiantes del de los 
estudiantes del vii ciclo 
de la educación básica 
de la red N°02 





Calificació n final 
obtenida por los 
estudiantes en 
escala vigesimal  
 Excelente: 20 – 18  
Cuando el estudiante 
evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un 
manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las 
tareas.  
  
Bueno: 17 – 14  
Cuando el estudiante 
evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el 
tiempo programado.  
  
Regular: 13 – 11  
 Cuando el estudiante está en 
camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para 
lo cual requiere 
acompañamiento durante un 
tiempo razonable paro 
lograrlo.  
  
Deficiente: 10 - 00  
Cuando el estudiante está 
empezando a desarrollar los  
aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita 
mayor tiempo de 
acompañamiento e 
intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo 
de aprendizaje. 
 
Actas de  
evaluación  
    
  
   
  
   
  
   
  
¿Cuál es la relación  
que existe entre las 
Habilidades de vida y 
bienestar y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del vii ciclo de la 
educación básica de la red 
N°02 Ugel 06 Ate, Lima 
2018?  
Determinar la relación  
que existe entre las  
Habilidades de vida y  
bienestar y el  
rendimiento académico  
de los estudiantes del vii 
ciclo de la educación 
básica de la red N°02 
Ugel 06 Ate, Lima, 
2018.  
Las Habilidades de vida 




académico de los 
estudiantes del vii ciclo 
de la educación básica 
de la red N°02 
Ugel 06 Ate, Lima, 2018.  
 
 
Anexo 2 Instrumento de recojo de información   
  
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
         ESCUELA DE POSTGRADO 
  
CUESTIONARIO 
Sexo: Masculino _____ Femenino ____ Edad:______________ Fecha de 
aplicación___________________  
Grado: ___________ Sección: _________________  
  
ESTO NO ES UN EXAMEN, NO TE PREOCUPES. POR FAVOR CONTESTA CON 
SINCERIDAD.   
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente cada uno de los siguientes 
enunciados. Marca con una X la opción que corresponda a la respuesta que 




                                                      ESCALA VALORATIVA  
  
CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 3 
AV A veces 2 










ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 APRECIACIÒN  
Dimensión: Estrategias de adquisición de información.  1  2  3  
1.Al empezar a estudiar leo el índice, resumen, cuadros, 
gráficos o letras negritas del material a aprender.  
      
2.Anoto las ideas principales en una primera lectura para 
obtener más fácilmente una visión de conjunto.  
      
3.Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda 
superficialmente.  
      
4.A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras 
desconocidas.  
      
5.Cuando estudio, subrayo las palabras, datos o frases que me 
parecen más importantes.  
      
6.Utilizo signos de admiración, asteriscos, dibujos, para resaltar la 
información de los textos que considero importante.  
      
7. Empleo los subrayados para luego memorizarlos.        
8. Cuando un texto es largo, resalto las distintas partes de que se 
compone y lo subdivido en varios pequeños mediante anotaciones o 
subtítulos.  
      
Dimensión: Estrategias de codificación de información.  1  2  3  
 
9. Cuando estudio, organizo los materiales en dibujos, figuras, 
gráficos, esquemas de contenido.  
      
10. Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y 
después trato de representarlos gráficamente.  
      
11.Cuando leo diferencio los contenidos principales de los 
secundarios.  
      
12.Al leer un texto de estudio, busco las relaciones entre los 
contenidos del mismo.  
      
13.Reorganizo desde mi punto de vista las ideas contenidas en 
un tema.  
      
14.Relaciono el tema que estoy estudiando con los 
conocimientos anteriores aprendidos.  
      
15. Aplico lo que conozco de unas asignaturas para comprender 
mejor los contenidos de otras.  
      
16. Discuto o comparo con los compañeros, los trabajos, 
resúmenes o temas que hemos estudiado.  
      
Dimensión: Estrategias de recuperación de la información.        
17. Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos 
o imágenes relacionadas con las “ideas principales” del material 
estudiado.  
      
18. Antes de hablar o escribir evoco las técnicas (rimas, palabra-
clave u otros) que utilicé para codificar la información estudiada.  
      
19. Al exponer algo recuerdo dibujos o imágenes, mediante los 
cuales elaboré la información durante el aprendizaje.  
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20. En un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos 
(resúmenes, esquemas, diagramas) hechos al estudiar.  
      
21. Si algo me es difícil recordar, busco datos secundarios con 
el fin de llegar a acordarme de lo importante.  
      
22. Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos o 
anécdotas ocurridos durante la clase.  
      
23. Me es útil acordarme de otros temas que guardan relación 
con lo que quiero recordar.  
      
24. Ponerme en situación semejante a la vivida durante la 
explicación del profesor, me facilita el recuerdo de la 
información.  
      
Dimensión: Estrategias de apoyo al procesamiento.        
25. Ha reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias 
que me ayudan a centrar la atención en lo importante (exploración, 
subrayados, etc.).  
      
26. Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar mediante 
repetición y técnicas de memorización  
      
27. Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, que 
exigen relacionar los contenidos de estudio (dibujos, metáforas, 
autopreguntas).  
      
28. Considero importante organizar la información en esquemas, 
secuencias, diagramas, mapas conceptuales, etc.  
      
29. Me doy cuenta de que es beneficioso (para dar un examen), buscar 
en mi memoria los dibujos, diagramas, etc. que elaboré al estudiar.  
      
30. Considero útil para recordar informaciones en un examen, evocar 
anécdotas o ponerme en la misma situación mental y afectiva de 
cuando estudiaba el tema.  
      
31. Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la información 
en  
      
un examen oral o escrito.     
32. Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para aprender 
cada tipo de material que tengo que estudiar.  
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 APRECIACIÒN  
Dimensión: Conciencia emocional.  1  2  3  
1. Te das ánimos para realizar algunas tareas escolares.        
2. Muestras serenidad, tranquilidad cuando no consigues algo 
que pretendías.  
      
3. Distingues cuando alguien hace comentarios positivos o 
negativos sobre ti.  
      
4. Realizas comentarios con tus padres sobre la facilidad o 
dificultad de las tareas.  
      
5. Dialogas con tus compañeros o amigos de tu misma edad y 
llegas a acuerdos.  
      
6. Le comunicas tu estado emocional a tus padres mencionando 
las situaciones que lo han provocado.  
      
Dimensión: Regulación emocional.  1  2  3  
7. Cuando realizas alguna actividad confías en que la realizarás 
adecuadamente.  
      
8. Realizas trabajos de casa con entusiasmo.        
9. Muestras que está enojado (a), expresando tu estado y las 
causas.  
      
10. Ante una tarea con cierta dificultad expresas tu intención de 
resolverla.  
      
11. Aceptas las propuestas de los demás.        
12. Cuando haces algo bien (tarea, favor u otras actividades) 
haces comentarios positivos sobre ello.  
      
Dimensión: Autonomía emocional.        
13. Confías en poder resolver tareas escolares, aunque sea con 
la ayuda de tus padres u otra persona.  
      
14. Expresas alegría (sonrisa, comentarios) asociada a algo 
bien hecho.  
      
15. Pides disculpas si tu comportamiento ha perjudicado a otra 
persona.  
      
16. Expresas que te sientes bien después de haber concluido 
alguna tarea.  
      
17. Fácilmente realizas berrinches cuando no se te concede tus 
peticiones.  
      
18. Te cuesta trabajo terminar las actividades que no te gustan.        
Dimensión: Competencia social.        
19. Manifiestas lo que te preocupa.        
20. Expresas cuáles son tus defectos.        
21. Sonríes como respuesta habitual de cortesía.        
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22. Te muestra optimista ante la realización de trabajos en 
casa.  
      
23. Muestras dificultad para hablar con los demás (amigos, 
adultos).  
      
24. Muestras control de tus respuestas agresivas (verbales o 
físicas).  
      
Dimensión: Habilidades de vida y bienestar.        
25. Rectificas tu comportamiento si te das cuenta de que lo has hecho 
mal.  
      
26. Te cuesta trabajo adaptarte cuando asistes a fiestas infantiles.        
27. Si alguien te realiza un comentario negativo sobre tu persona, te 
defiendes ofendiendo.  
      
28. Muestras dificultad para integrarte en grupo.        
29. Cuando alguien te pide que le ayudes a hacer alguna travesura te 
niegas.  






























































































































































































Anexo 5. Matriz data   
Data 1: Estrategia de aprendizaje    
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
 Estrategias de 
Adquisición de 
información 
   Estrategias de codificación de 
información 
   Estrategias de recuperación de 
la información. 
   Estrategias de apoyo de 
procesamiento 
                      
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32  y yd1 yd2 d3 yd4  y d1 d2 d3 d4     antes nuevo 
EST. 
1 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    18 4 4 
EST.2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    18 4 4 
EST. 
3 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    18 4 4 
EST. 
4 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    18 4 4 
EST. 
5 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 4 
EST. 
6 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 4 
EST. 
7 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 4 
EST. 
8 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 4 
EST. 
9 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 4 
EST. 
10 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 4 
EST. 
11 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 4 
EST. 
12 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 4 
EST. 
13 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
14 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
15 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    19 4 4 
EST. 
16 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    18 4 4 
EST. 
17 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 4 
EST. 
18 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
19 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
20 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
21 





3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
23 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
24 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
25 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
26 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
27 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
28 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
29 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
30 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    18 4 4 
EST. 
31 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
32 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
33 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
34 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
35 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
36 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
37 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
38 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
39 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 4 
EST. 
40 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 4 
EST. 
41 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 4 
EST. 
42 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 4 
EST. 
43 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 4 
EST. 
44 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    18 4 4 
EST. 
45 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
46 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
47 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
48 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
49 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
50 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
51 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
52 





3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 4 
EST. 
54 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 4 
EST. 
55 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 4 
EST. 
56 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 4 
EST. 
57 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 4 
EST. 
58 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    18 4 4 
EST. 
59 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    18 4 4 
EST. 
60 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 4 
EST. 
61 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 4 
EST. 
62 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
63 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
64 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
65 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
66 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
67 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
68 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 4 
EST. 
69 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 4 
EST. 
70 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 4 
EST. 
71 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
72 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 4 
EST. 
73 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2  63 15 17 16 15  2 2 2 2 2    16 3 2 
EST. 
74 
2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3  74 19 18 17 20  2 2 2 2 3    16 3 2 
EST. 
75 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3  91 23 22 23 23  3 3 3 3 3    16 3 3 
EST. 
76 
2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3  85 20 23 20 22  3 3 3 3 3    15 3 3 
EST. 
77 
2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1  48 11 15 10 12  1 1 2 1 1    14 3 3 
EST. 
78 
3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 2  55 15 12 11 17  2 2 1 1 2    14 3 3 
EST. 
79 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3  90 22 23 23 22  3 3 3 3 3    14 3 3 
EST. 
80 
2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 3  69 19 18 14 18  2 2 2 2 2    14 3 3 
EST. 
81 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2  67 16 16 18 17  2 2 2 2 2    14 3 3 
EST. 
82 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2  69 16 16 20 17  2 2 2 3 2    13 2 2 
EST. 
83 





1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1  63 12 18 19 14  2 1 2 2 2    13 2 2 
EST. 
85 
3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3  77 20 17 21 19  3 3 2 3 2    18 4 4 
EST. 
86 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1  37 10 8 9 10  1 1 1 1 1    17 3 3 
EST. 
87 
2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3  80 21 21 17 21  3 3 3 2 3    17 3 3 
EST. 
88 
3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2  78 20 19 18 21  3 3 2 2 3    17 3 3 
EST. 
89 
3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2  73 20 17 15 21  2 3 2 2 3    17 3 3 
EST. 
90 
2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2  74 18 20 17 19  2 2 3 2 2    16 3 3 
EST. 
91 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3  88 24 21 19 24  3 3 3 2 3    16 3 3 
EST. 
92 
3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3  84 23 20 17 24  3 3 3 2 3    16 3 3 
EST. 
93 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 3 
EST. 
94 
2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3  78 20 21 18 19  3 3 3 2 2    16 3 3 
EST. 
95 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  95 23 24 24 24  3 3 3 3 3    16 3 3 
EST. 
96 
2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 3 3 3 2  67 20 15 14 18  2 3 2 2 2    16 3 3 
EST. 
97 
1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3  49 13 13 10 13  1 1 1 1 1    16 3 3 
EST. 
98 
2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 2 3 3 3 2  69 19 16 14 20  2 2 2 2 3    15 3 3 
EST. 
99 
1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 1 3 1 3 1  60 14 16 15 15  2 2 2 2 2    17 3 3 
EST. 
100 
2 3 2 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 2 3 2 1 2  64 16 17 15 16  2 2 2 2 2    17 3 3 
EST. 
101 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2  65 14 18 17 16  2 2 2 2 2    17 3 3 
EST. 
102 
2 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 2 3 1 2 1  62 15 17 14 16  2 2 2 2 2    16 3 3 
EST. 
103 
1 3 3 2 2 1 3 1 3 1 1 3 2 2 3 3 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 1 3 3 2 2  66 16 18 14 18  2 2 2 2 2    16 3 3 
EST. 
104 
1 3 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 3 1 2 1  54 13 13 14 14  2 1 1 2 2    16 3 3 
EST. 
105 
1 3 1 2 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1  58 13 15 15 15  2 1 2 2 2    16 3 3 
EST. 
106 
2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 2 3 3 3 2  69 19 16 14 20  2 2 2 2 3    16 3 3 
EST. 
107 
2 3 2 2 2 2 3 1 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2  65 17 15 17 16  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
108 
1 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 1 2  68 14 17 19 18  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
109 
1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 1 3 1 2 1  61 12 16 18 15  2 1 2 2 2    15 3 3 
EST. 
110 
2 3 1 3 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 2 3 1 3 1  69 15 19 18 17  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
111 
2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2  62 16 14 16 16  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
112 
2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 1 3 2  65 17 15 16 17  2 2 2 2 2    18 4 4 
EST. 
113 
2 2 1 3 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2  67 16 16 18 17  2 2 2 2 2    17 3 3 
EST. 
114 





2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2  67 18 16 16 17  2 2 2 2 2    16 3 3 
EST. 
116 
1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 3 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 1 3 1 2 1  56 12 17 13 14  2 1 2 1 2    15 3 3 
EST. 
117 
1 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1  62 14 17 17 14  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
118 
1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1  52 14 10 12 16  1 2 1 1 2    15 3 3 
EST. 
119 
1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1  60 11 18 16 15  2 1 2 2 2    15 3 3 
EST. 
120 
2 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 2 3 1 3 1  60 15 16 13 16  2 2 2 1 2    15 3 3 
EST. 
121 
2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2  66 16 17 17 16  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
122 
1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1  60 14 14 16 16  2 2 2 2 2    14 3 3 
EST. 
123 
2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2  64 16 16 17 15  2 2 2 2 2    14 3 3 
EST. 
124 
2 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 1  70 16 17 20 17  2 2 2 3 2    14 3 3 
EST. 
125 
2 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1  63 15 18 16 14  2 2 2 2 2    17 3 3 
EST. 
126 
2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 1 3 1 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1  64 16 15 17 16  2 2 2 2 2    17 3 3 
EST. 
127 
2 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1  64 15 17 17 15  2 2 2 2 2    17 3 3 
EST. 
128 
1 3 1 2 1 1 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1  61 13 17 17 14  2 1 2 2 2    17 3 3 
EST. 
129 
1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1  60 14 16 14 16  2 2 2 2 2    16 3 3 
EST. 
130 
1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1  58 11 18 17 12  2 1 2 2 1    15 3 3 
EST. 
131 
2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3  72 17 17 20 18  2 2 2 3 2    15 3 3 
EST. 
132 
1 3 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 2 1  57 13 15 14 15  2 1 2 2 2    15 3 3 
EST. 
133 
1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 2 3 1 1 3 3 2 1 3 1 3 1  62 14 16 15 17  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
134 
2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 1 2 1 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 2 3 1 2 2  59 16 16 12 15  2 2 2 1 2    15 3 3 
EST. 
135 
2 3 2 3 2 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2  70 18 17 17 18  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
136 
1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 1  57 12 15 17 13  2 1 2 2 1    17 3 3 
EST. 
137 
1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 1 3 1 3 1  61 15 16 15 15  2 2 2 2 2    17 3 3 
EST. 
138 
1 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 3  55 13 15 12 15  2 1 2 1 2    17 3 3 
EST. 
139 
2 3 3 2 1 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 1  69 17 16 16 20  2 2 2 2 3    16 3 3 
EST. 
140 
3 3 2 3 2 2 3 1 3 1 1 3 1 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2  74 19 17 18 20  2 2 2 2 3    16 3 3 
EST. 
141 
2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 1 3 1 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 1  70 17 17 18 18  2 2 2 2 2    16 3 3 
EST. 
142 
1 3 1 3 3 2 2 2 3 2 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3  66 17 17 14 18  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
143 
2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 1 3 1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 1 2 2  71 16 18 18 19  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
144 
2 3 2 3 2 2 3 1 3 1 1 2 1 1 3 3 2 1 3 3 1 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 2  68 18 15 16 19  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
145 





2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2  62 16 17 15 14  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
147 
1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 2 1 3 3 1 3 2 1 3 3 1 1 3 1 3 1  62 14 16 16 16  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
148 
1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1  58 11 18 17 12  2 1 2 2 1    15 3 3 
EST. 
149 
2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3  72 17 17 20 18  2 2 2 3 2    19 4 4 
EST. 
150 
2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2  64 16 16 17 15  2 2 2 2 2    16 3 3 
EST. 
151 
2 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 1  70 16 17 20 17  2 2 2 3 2    16 3 3 
EST. 
152 
1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1  60 14 16 14 16  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
153 
1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1  58 11 18 17 12  2 1 2 2 1    15 3 3 
EST. 
154 
2 3 3 2 1 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 1  69 17 16 16 20  2 2 2 2 3    14 3 3 
EST. 
155 
3 3 2 3 2 2 3 1 3 1 1 3 1 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2  74 19 17 18 20  2 2 2 2 3    14 3 3 
EST. 
156 
1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 1 3 1 3 1  61 15 16 15 15  2 2 2 2 2    14 3 3 
EST. 
157 
1 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 3  55 13 15 12 15  2 1 2 1 2    14 3 3 
EST. 
158 
2 3 2 3 2 2 3 1 3 1 1 2 1 1 3 3 2 1 3 3 1 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 2  68 18 15 16 19  2 2 2 2 2    14 3 3 
EST. 
159 
2 3 1 3 2 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3 2  64 16 16 14 18  2 2 2 2 2    14 3 3 
EST. 
160 
2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 1 3 1 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 1 3 2  64 17 14 16 17  2 2 2 2 2    13 2 2 
EST. 
161 
2 2 1 3 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2  67 16 16 18 17  2 2 2 2 2    13 2 2 
EST. 
162 
2 3 2 2 2 2 3 1 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2  64 17 14 17 16  2 2 2 2 2    18 4 4 
EST. 
163 
1 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 1 2  67 14 16 19 18  2 2 2 2 2    18 4 4 
EST. 
164 
3 3 2 3 2 2 3 1 3 1 1 3 1 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2  74 19 17 18 20  2 2 2 2 3    18 4 4 
EST. 
165 
1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 1 3 1 3 1  61 15 16 15 15  2 2 2 2 2    18 4 4 
EST. 
166 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2  63 14 16 17 16  2 2 2 2 2    18 4 4 
EST. 
167 
2 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 2 3 1 2 1  62 15 17 14 16  2 2 2 2 2    17 3 3 
EST. 
168 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3  90 22 23 23 22  3 3 3 3 3    17 3 3 
EST. 
169 
3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2  82 22 21 19 20  3 3 3 2 3    17 3 3 
EST. 
170 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2  63 15 17 16 15  2 2 2 2 2    17 3 3 
EST. 
171 
2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3  74 19 18 17 20  2 2 2 2 3    16 3 3 
EST. 
172 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3  91 23 22 23 23  3 3 3 3 3    16 3 3 
EST. 
173 
2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3  85 20 23 20 22  3 3 3 3 3    16 3 3 
EST. 
174 
2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1  48 11 15 10 12  1 1 2 1 1    16 3 3 
EST. 
175 
3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 2  55 15 12 11 17  2 2 1 1 2    16 3 3 
EST. 
176 





2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 3  69 19 18 14 18  2 2 2 2 2    19 4 4 
EST. 
178 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2  67 16 16 18 17  2 2 2 2 2    18 4 4 
EST. 
179 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2  69 16 16 20 17  2 2 2 3 2    18 4 4 
EST. 
180 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  92 24 21 23 24  3 3 3 3 3    18 4 4 
EST. 
181 
1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1  63 12 18 19 14  2 1 2 2 2    17 3 3 
EST. 
182 
3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3  77 20 17 21 19  3 3 2 3 2    17 3 3 
EST. 
183 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1  37 10 8 9 10  1 1 1 1 1    17 3 3 
EST. 
184 
2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3  80 21 21 17 21  3 3 3 2 3    17 3 3 
EST. 
185 
3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2  78 20 19 18 21  3 3 2 2 3    17 3 3 
EST. 
186 
3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2  73 20 17 15 21  2 3 2 2 3    17 3 3 
EST. 
187 
2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2  74 18 20 17 19  2 2 3 2 2    17 3 3 
EST. 
188 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3  88 24 21 19 24  3 3 3 2 3    17 3 3 
EST. 
189 
3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3  84 23 20 17 24  3 3 3 2 3    16 3 3 
EST. 
190 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 3 
EST. 
191 
2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3  78 20 21 18 19  3 3 3 2 2    17 3 3 
EST. 
192 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    17 3 3 
EST. 
193 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 3 
EST. 
194 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 3 
EST. 
195 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    16 3 3 
EST. 
196 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 3 
EST. 
197 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 3 
EST. 
198 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 3 
EST. 
199 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    15 3 3 
EST. 
200 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 3 
EST. 
201 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 3 
EST. 
202 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    14 3 3 
EST. 
203 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  90 23 20 23 24  3 3 3 3 3    13 2 2 
EST. 
204 
2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 2 3 3 3 2  69 19 16 14 20  2 2 2 2 3    13 2 2 
EST. 
205 
2 3 2 2 2 2 3 1 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2  65 17 15 17 16  2 2 2 2 2    18 4 4 
EST. 
206 
1 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 1 2  68 14 17 19 18  2 2 2 2 2    18 4 4 
EST. 
207 





2 3 1 3 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 2 3 1 3 1  69 15 19 18 17  2 2 2 2 2    17 3 3 
EST. 
209 
2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2  62 16 14 16 16  2 2 2 2 2    16 3 3 
EST. 
210 
2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 1 3 2  65 17 15 16 17  2 2 2 2 2    16 3 3 
EST. 
211 
2 2 1 3 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2  67 16 16 18 17  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
212 
1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 1  70 16 19 20 15  2 2 2 3 2    15 3 3 
EST. 
213 
2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2  67 18 16 16 17  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
214 
1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 3 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 1 3 1 2 1  56 12 17 13 14  2 1 2 1 2    15 3 3 
EST. 
215 
1 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1  62 14 17 17 14  2 2 2 2 2    14 3 3 
EST. 
216 
1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1  52 14 10 12 16  1 2 1 1 2    14 3 3 
EST. 
217 
1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1  60 11 18 16 15  2 1 2 2 2    18 4 4 
EST. 
218 
2 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 2 3 1 3 1  60 15 16 13 16  2 2 2 1 2    17 3 3 
EST. 
219 
2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2  66 16 17 17 16  2 2 2 2 2    16 3 3 
EST. 
220 
1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1  60 14 14 16 16  2 2 2 2 2    16 3 3 
EST. 
221 
2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2  64 16 16 17 15  2 2 2 2 2    16 3 3 
EST. 
222 
2 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 1  70 16 17 20 17  2 2 2 3 2    15 3 3 
EST. 
223 
2 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1  63 15 18 16 14  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
224 
2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 1 3 1 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1  64 16 15 17 16  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
225 
2 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1  64 15 17 17 15  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
226 
1 3 1 2 1 1 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1  61 13 17 17 14  2 1 2 2 2    15 3 3 
EST. 
227 
1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1  60 14 16 14 16  2 2 2 2 2    15 3 3 
EST. 
228 
1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1  58 11 18 17 12  2 1 2 2 1    15 3 3 
EST. 
229 
2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3  72 17 17 20 18  2 2 2 3 2    15 3 3 
EST. 
230 







Data 2. Inteligencia emocional 
 Conciencia emocional. Regulación emocional Autonomía emocional. Competencia social. Habilidades de vida y bienestar 
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 
EST. 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 7 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 8 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 9 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 10 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 11 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 12 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 13 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 14 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 16 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 17 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 18 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 19 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 20 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 22 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 23 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 24 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 25 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 26 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 27 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 28 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 29 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 30 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 31 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 32 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 33 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
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EST. 34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 35 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 36 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 37 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 38 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 39 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 40 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 41 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 42 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 43 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 44 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 45 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 46 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 47 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 48 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 49 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 50 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 51 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 52 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 53 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 54 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 55 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 56 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 57 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 58 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 59 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 60 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 61 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 62 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 63 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 64 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 65 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 66 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 67 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 68 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 69 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 70 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
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EST. 71 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 72 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 73 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 74 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 75 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 76 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 77 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 78 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 79 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 80 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 81 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 82 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 83 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 84 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 85 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 86 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 87 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 88 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 89 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 90 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 91 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 92 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 94 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 95 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 96 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 97 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 98 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 99 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 100 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 101 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
EST. 102 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 103 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
EST. 104 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
EST. 105 3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 3 1 2 1 
EST. 106 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
EST. 107 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 
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EST. 108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
EST. 109 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 
EST. 110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 111 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
EST. 112 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 
EST. 113 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 
EST. 114 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
EST. 115 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 
EST. 116 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 
EST. 117 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
EST. 118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 119 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 
EST. 120 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
EST. 121 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 
EST. 122 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
EST. 123 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 
EST. 124 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 
EST. 125 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
EST. 126 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
EST. 127 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
EST. 128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 130 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
EST. 131 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
EST. 132 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 133 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
EST. 134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
EST. 135 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 
EST. 136 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
EST. 137 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 
EST. 138 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
EST. 139 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
EST. 140 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 
EST. 141 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
EST. 142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 143 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
EST. 144 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 
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EST. 145 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 
EST. 146 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 3 
EST. 147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 148 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
EST. 149 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
EST. 150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 151 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
EST. 152 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 
EST. 153 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 
EST. 154 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
EST. 155 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 
EST. 156 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 3 
EST. 157 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 
EST. 158 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
EST. 159 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
EST. 160 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
EST. 161 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
EST. 162 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
EST. 163 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 
EST. 164 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 
EST. 165 3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 3 1 2 1 
EST. 166 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
EST. 167 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
EST. 168 2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 
EST. 169 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 2 3 2 1 3 1 1 3 1 3 1 1 
EST. 170 2 3 2 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 2 1 2 2 
EST. 171 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
EST. 172 2 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 1 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
EST. 173 1 3 3 2 2 1 3 1 3 1 1 3 2 2 3 3 1 1 2 3 2 3 1 1 3 3 2 2 1 
EST. 174 1 3 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 
EST. 175 1 3 1 2 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 
EST. 176 2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 
EST. 177 2 3 2 2 2 2 3 1 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 
EST. 178 1 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 1 2 2 
EST. 179 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 3 3 1 3 2 1 3 1 2 1 1 
EST. 180 2 3 1 3 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 1 3 1 1 
EST. 181 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 
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EST. 182 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 3 2 2 
EST. 183 2 2 1 3 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 1 3 2 2 
EST. 184 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 1 3 2 3 1 2 
EST. 185 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 2 
EST. 186 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 3 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 1 2 1 1 
EST. 187 1 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 2 1 2 
EST. 188 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
EST. 189 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 1 3 1 2 1 1 
EST. 190 2 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 2 1 3 1 2 3 1 3 1 1 
EST. 191 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 
EST. 192 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 
EST. 193 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 3 
EST. 194 2 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 3 1 2 
EST. 195 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 2 
EST. 196 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
EST. 197 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 
EST. 198 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
EST. 199 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
EST. 200 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 201 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
EST. 202 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
EST. 203 3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 3 1 2 1 
EST. 204 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
EST. 205 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 
EST. 206 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
EST. 207 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 
EST. 208 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
EST. 209 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
EST. 210 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 211 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 212 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 213 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 214 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 215 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 216 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 217 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 218 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
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EST. 219 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 220 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 221 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 222 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 223 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 224 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 225 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 226 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 227 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 228 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 229 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
EST. 230 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 
 
 
 
